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eurostat 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
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Serien 11 lnterne meddelelser « er en publikation af begraenset oplag. Den er I princippet bestemt for 
Faellesskabernes institutioner; men EUROSTAT kan sende den til organisationer, der mAtte vaere interesserede. 
Die Reihe .. Hausmitteilungen" ist eine Veroffentlichung mit begrenzter Auflage. Sie ist im Prinzip fUr die 
Dienststellen der Gemeinschaftsorgane bestimmt. EUROSTAT kann sie jedoch auf Anfrage auch auBenstehen-
den Organisationen zugiinglich machen. 
The series "Internal Information" is a publication with limited circulation. In principle it is intended for the 
Institutions of the Community but EUROSTAT is willing to send it to those organisations which request it. 
Les series «Informations lnternes 11 sont des publications ii tirage limite. En principe elles sont destinees aux 
services des Institutions de la Communaute. Toutefois, l'EUROSTAT peut en assurer l'envoi ii des organismes 
exterieurs qui en feraient la demande. 
Le serie « lnformazioni interne 11 so no pubblicazioni a tiratura limitata. In principio sono destinate ai servizi delle 
lstituzioni della Comunitil. In ogni modo l'EUROSTAT puo effettuare l'invio a organismi esterni che ne facciano 
domanda. 
De series .,lnterne mededeiingen" omvatten publikaties met beperkte oplage. In principe zijn deze bestemd voor 
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Enkeltgsdnlnger og Blandlngsgsdnlnger 
Elnnlhrstoff- und Mehrnlhrstoff-HandelsdUnger 
Straight and compound fertlllzers 
Engrals slmples et compos6s 
Conclml sempllcl e compost! 
Enkelvoudlge en samengestelde meststoffen 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nlchts 
Weniger als die Hdlfte der verwendeten Elnhelt 
Weniger als die Halfte der letzten verwendeten 
Dezlmale 
Keln Nachwels vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder gescfldtzte Angabe 
Schdtzung des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch In der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europdlschen Gemeinschaften 












Urspr~ngliche Mitgliedsldnder der Gemeinschaft, 
insgesamt 
Mitgliedslander, insgesamt 


























EU ROST AT 
CE/EC 
FMl/IMF 
SIGNES ET ABR~VIATIONS EMPLOY~S 
N6ant 
Donn6e lnf6rieure a la molti6 de l'unlt6 utllls6e 
Donn6e lnf6rieure a la molti6 de la dernl~re 
d6cimale utilis6e 
Donn6e non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donn6e lncertaine ou estlm6e 
Estimation de l'Eurostat 
Donn6e nouvelle ou revis6e 
Pourcentage 
Rupture dons la comparabilit6 
Unit6 de compte des Communaut6s Europ6ennes 












Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistlque des Communaut6s Europ6ennes 
Communaut6s Europ6ennes 
Fonds Mon6taire International 
La reproduction des donn6es est 
subordonn6e a l'indication de la source 
Reference to this publication Is 
requested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
6 subordinata alla citazione della fonte 
2 
Het overnemen van gegevens 
Is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
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Umrechnungskurse aufgrund der mlt dem IWF verelnbarten ParltCiten *) 
Deutschle1nd (BR) Fre1nce ltC11iC1 
Zeitre1um I Perlode 
DM-...100 Eur,Eur -+100 OM Ffr-+-100 EurlEur -+100Ffr Lit-+100 EurlEur-...1001 
1950 420,000 
T 
350,000 28,5714 62500,00 0,160000 
1951-1956 l .,. .,. 12.8.1957 420,000 23,8095 Kurse/Te1ux 0g August/e100t 1957 395,161 25,3061 Kurse/Te1ux 0g KJ 1957 3n,233 26,5088 KursefTe1ux 0g WJ 1957/1958 411,945 24,2751 29.12.1958 420,000 23,8095 Kurse/Te1ux 0g WJ 1958/1959 457,156 21,8744 1.1.1959 493,706 20,2550 1960 
6.3.1961 400f00 25,~000 
7 .3.1961 
Kurse/Te1ux 0g Mlirz/me1rs 1961 403,n6 24,8000 
Kurse[Te1ux 0g Kl 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Te1ux 0g WI 1960/1961 413,534 24,1818 
1962°17 .11.1967 400,000 
·r 18.11.1967 l 21.11.1967 KursefTe1ux 011 November/novembre 1967 KursefTe1ux 0g Kl 1967 Kurse/Te1ux 0g WJ 1967/1968 1968 11.8.1969 SSS,419 18,0044 KursefTe1ux 0g August/e100t 1969 553(12 18,6737 27 .10.1969 366,000 27,3224 t Kurse/Te1ux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 
Kurse/Te1ux 011 Kl 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
Kurse/Te1ux 0g WI 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
• 1970 366,000 27,3224 SSS 419 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,S819 63134,2 0,158393 
KursefTe1ux 0g Dezember/decembre 1971 360,2n 27,7564 62725,0 0,159426 
Kurse/Te1ux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 62519,1 0,159951 
KursefTe1ux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 62834,4 0,159148 




338,687 29.J39~ j Kurse/Te1ux 0g Februe1r/16vrier 1973 19.3.1973 KursefTe1ux 0g Mlirz/me1rs 1973 345,601 29,;351 14.2.1973 .,. 19.3.1973 321,978 31,0580 Kurse/TCIUX 0g w•/Juln 1973 338,506 29,5416 Kursel!e1ux 0g j 
1972/1973 346,873 28,8290 KursefTe1ux 0g W 
' Ste1nd e1m Situe1tion e1u 26.6.1973 321,978 31,0580 S55,419 18,0044 63134,2 O,IS839: 
•) Ab 21.12.1971 1 "Leltkurae" fOr gewlue Llinder. 
N.B. : Bei Pe1ritlitslinderungen innerhe1lb eines Je1hres wurden die Ange1ben fUr dCIS betreffende Je1hr mit elnem pro-re1te1-temporis gewogenen Wechselkurs umgerechn 
0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtsche1ftsje1hr Juli-)unl. 
fre1nkreich : Der Einfe1chheit he1lber wurden die Kurse niche in .,e1nciens fre1ncs" e1usgedrUckt. 
lte11ien : Vor dem 30.3.1960 we1r der von der ite1lienischen Ne1tione1lbe1nk e1ngemeldete Kurs 624,358 Lire IUr elnen US-Dolle1r. Aus pre1ktischen Grunden wurde jedc 
stets der Kurs von 625 Lire filr elnen US-Dolle1r e1ngewe1ndt. 
Im Re1hmen der gemelnse1men Agre1rpolitik wurde die Rechnungseinheit In den Verordnungen des Re1tes Nr. 129 (ABI. L vom 30.10.1962) und Nr. 653/68 (ABI. L 123 v< 
31.5.1968) deliniert, (I Eur = 0,88867088 g Feingold). 
Taux de conversion bas6s sur les parlt6s d6clar6es au FMI *) 
Nederlund UEBL/BLEU United Kingdom lrelund Dun murk USA 
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B. : En cus de chungement de purit6 uu cours d'une unnee, lu conversion des donnhs u ete effectuh pour l'unnh en question en uppliquunt un tuux de chunge ponder6 
c pro rutu temporis ,., 0gWJ = Moyenne ponderh unnh de cumpugne juillet-luin. 
Frunce : Pour simplifier les culculs, les tuux n'ont pus ete exprimh en anciens !runes. 
ltulie : Avunt le 30.3.1960 le cours declure pur lu Bunque d'ltulie etuit de 624,358 !ires pour 1 dollur US, muis pour des ruisons prutiques on u toujoun retenu 
le tuux de 625 lires pour 1 dollur US. 
Duns le cudre de lu politique upricole commune lu definition de l'Unite de compte u ete donnh pur les r~glements du Conseil numeros 129 (JO du 30.10.1962) e 








Mehrwertsteuersotz:e Taux de la taxe sur la valeur ajout6e 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erz:eugerprelsen 
landwlrtschaftllcher Produkte 
La taxe sur la valeur ajout6e 
frappant les prlx a la production 
In den Londern der EG 
Regelsystem 1) 
BesteuerbClre Erzeugnisse 
ErmaBlgter Satz: : die melsten Erzeugnlsse 
Normalsteuersatz:: u.a. Welnmost, Dlenst-
lelstungen 
Ab 1. JC1nuC1r 1970 hat ein der Regelbesteuerung 
unterliecender Landwlrt die Moclichkeit, von selner 
Mehrwertsteuenchuld (Uber die C1bzu1sfiihi1e Vor-
steuer hlnClus) den sosenannten AufwertuncsteilClUS• 
cleich In Hohe von 3 Yo seiner Umsiitze abzuziehen. 
ErmaBlgter Satz: : alle Erzeugnlsse auBer 
Wein 
Mlttlerer Satz:: Wein 
• Dlese Slitze bezogen aich auf Prelse einschlleB· 
Uch MWSt. 
•• Diese Slitze bezlehen alch auf Preise ausschlieB· 
lich MWSt. 
ErmaBlgter Satz:: 
- Getreide (AusnClhme : SClCltgut und ,.risone"), 
Roh milch 
- Rlsone, Frisch· und Trockengemllse, KClrtoffeln, 
frlsches und getrocknetes Obst, Olsamen fllr 
Speise61, Ollven61, Eier, Butter und Kiise 
- Alie Ubrlgen nlcht hler aufgefllhrten Produkte. 
ErmaBlgter Satz: : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: : Blumen, Zlerpflanzen, 
Blumenzwlebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmaBtgter Satz: 1 alle Erzeugnlsse 
des prodults agrlcoles dans les pays de la CE 
GUltigkeitsdCluer der Steueniitze 
P6rlode d'ClpplicCltion des taux 
sel~der,uls 1. .1 68 I sei~der,uls 1. .1 68 
5% 5,5 % 
10 % 11 % 
seit/ 
t"l.u&~ de uis • I .. ;,, I 1.&1968 seit/ I defuls •• 1 .. 1970 seit/ depuis •• 1.1.1973 
6% 7 % 7,5 % 7% 


















I aei~deri• 1. .1 73 
16 % 
R6glme normal 1) 
Produits imposClbles 
Taux r6dult : la plupart des prodults 
Taux normal : entre autres moOt de vln, 
services 
Depuls le 1" jClnvler 1970 l'acrlculteur soumls au 
r61lme normal peut d6dulre de sa dette flscClle TVA 
(outre ICl TV A pClyh sur ses achats) un montClnt com· 
pensCltolre pClrtiel de rHvaluCltion qul s'61he c\ 3 % 
du chiffre d affCllres de ses ventes. 
Taux r6dult : tous les prodults sauf le vln 
Taux lnterm6dlalre : vln 
• Ces tCluX a'Clppllqualent aux prlx TV A comprise. 
•• Ces tClUX a'Clppliquent ClUX prlx hon TV A. 
Taux r6dult : 
- C6r6C1les (SCluf semences et c rlsone >), lait c\ 1'6tClt 
nClturel 
- Rlsone, 16gumes frClls et sea, pommes de terre, 
fruits frais et sea, ol6agineux pour huile allmentCllre, 
huile d'ollve, aeufs, beurre et fromClges 
- Tous Jes autres produits non mentionnb cl-dessus. 
Taux r6dult : la plupart des prodults 
Taux normal : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, prodults des p6pinl~res 
Taux r6dult : tous les prodults 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erz:eugerpreisen 
landwlrtschaftllcher Produkte 
In den Londern der EG 
Regelsystem 1) 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx c\ la production 
des prodults agrlcoles dons les pays de la CE (suite) 
Regime normal 1) 
Besteuerbure Erzeugnisse 
GOltigkeiuduuer der Steuenatte 
P6rlode d'upplicution des tuux 
Produiu imposables 
.. sei1d•rls 




" ErmliBlgter Satz: : alle Erzeugnlsse 4% IC 
" .... 
E Nulltarif: alle Erzeugnlsse, die Im allge-0 
.... 
.. melnen der Ernohrung und Fi.itterung dlenen 
" )2 
elnschl. der hlerfi.ir verwendeten Vor-
.... 
B produkte (Saat- und Pflanzgut, Tlere) 
'2 
::> 
Normalsteuersatz:: alle i.ibrlgen Gi.iter 
seivdef!uis 
1. 1. 9n 
.... 
-+ Nulltarif: Pferde, 5,26 % " Normalsteuersatz: 
" ~ Land butter 
Normalsteuersatz:: alle i.ibrlgen Erzeug- 5,26 % 
nlsse 
sei~de~uis 
3 .. 1 67 I 
.... 
.. 
" Nulltarlf: die lnnerlandwlrtschaftlichen 0% E 
" Verkoufe, wenn die Landwlrte dies wi.inschen 
" Q 
Normalsteuersatz:: alle Erzeugnlsse 10 % 
N.B. Die Ancuben betreffen die Lundwirtschuft in en1erem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtlcsten Erzeu1nisse werden bei-
spielhaft aufsefUhrt. 
') Dus .,Regelsystem" sieht filr die Lundwiruchuft gewisse Vereinfuchungen 
gegenUber den fUr die Ubrigen Wiruchufuzweigen angewundten Bedingun-
gen vor. 
I sei1d•r'' 1 .. 1 71 
I 5% Taux r6dult 1 tous les prodults 
11'.~~1f;~· 
0% Taux z:6ro: tous les prodults generalement 
utllls6s pour l'allmentatlon humalne ou anl-
male y comprls les semences, les plants et les 
anlmaux elev6s ci cette fin 
10 % Taux normal: tous les autres prodults et 
les services 
I sei~deri• 2 .• 1 73 
0% Taux normal -+ Taux z:6ro : chevaux, 
beurre de ferme 
6,75 % Taux normal: tous les autres prodults 
sei~de~uis 1. .1 68 I seit/depuis 29.6.1970 
-+ -+ Taux z:ero: les ventes lnterfermes, sl les 
exploltants le deslrent 
12,5 % 15 % Taux normal: tous les prodults 
N.B. Les donnEes concernent l'a1rlculture au sens restreint et non p. ex. lu 
sylviculture. Souls les produiu les plus importunu ont 6t6 mentionnb 
6 titre d'exemples. 
') Le c r6gime normul » comporte pour I' agriculture certaines simplifications 
pur rupport aux conditions upplicubles uux autres secteun 6conomiques. 
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noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajout4e 



















In den L<indern der EG 
Pauschal lerungssystem 
BesteuerbC1re Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnlsse auBer u.a. Wein· 
most, Dlenstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde C1ls Aufwertun1steilC1us1lelch der 
PCluschC11ieruncsSC1tz von 5 % C1uf 8 % erhllht. 
Pflanzllche Erzeugnlsse 
Tlerlsche Erzeugnlsse 
An Produzentenverelnlgungen gelleferte Eler, 
GeflUget, Schwelne 
• Der Landwlrt verkauft ausschlle8/ich MWSt und z4hlt 
die seine Elnkaufe belC1Stende MWSt. Als Aus1lelch 
erhdlt er Im LC1ufe des folcenden JC1hres C1ufcrund 
von Belecen eine RDckerstC1ttun1 in Hahe der C1n1e· 
cebenen, Cluheine Verkaufe ZU berechnenden Satze. 
- Getrelde (AusnC1hme : SC1C1tgut und .,rlsone"), 
Roh milch 
- Rlsone, Frisch· und TrockengemUse, KC1rtoffeln, 
frlsches und getrocknetes Obst, OlsC1men fUr 
Speiseal, Ollvenal, Eler, Butter und Kase 
- Alle Dbrigen nlcht hler C1ufgefDhrten Produkte. 
Alie Erzeugnisse auBer Blumen, Zler-
pflanzen, Blumenzwlebeln, Baumschuler-
zeugnissen 
Die melsten Erzeugnlsse 
• Der LC1ndwlrt z4hlt die seine Elnkaufe belC1Stende 
MWSt. Seine Verkaufe unterli~gen seit EinfUhrun1 
der M WSt elnem SC1tze von 6 %. Oovon erhll/t der 
Landwlrt vom Kaufe~edoch bis zum 31.12.197.f nur 
die C1n e1ebenen 5 ° 0 bezw. 5,5 % C1ls C1UschC1len 
Aus11efchsbetrC11. en Rest schufdet Ser Kaufer 
dem StC1C1te. 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
GUltigkeitsdC1uer der Steuersdtze 



































seit/depuis • I seit/depuls • I "b/cl pC1rtirdu • 
1.1.1971 1.7.1971 1.1.1975 
5% 5,5 % 6% 
Regime forfaltalre 
Produiu imposC1bles 
La plupart des prodults sauf entreautres moOt 
de vln, services 
Depuls le 1.1.1970 le tC1ux forfClitC1ire " 6t6 relev6 A 




CEufs, volallles et pores llvr45 a des groupe· 
ments de producteurs 
• L'arrlcu/teur vend horr TVA et p4le '" TVA sur ses 
C1ChC1U. En compensC1tion, ii re~oit CIU cours de 
l'C1nnh qul suit, sur justificC1tion, un remboursement 
61C1I CIUX pourcentC11es lndiqu6s, C1pplicC1bles CIU 
chiffre d'4ff4ires de ses ventes. 
- C6r6C1les (sC1uf semences et c rlsone »), IC1it cl 1'6tC1t 
nC1turel 
- Risone, 16gumes frClls et sees, pommes de terre, 
fruiu frC1is et sees, 016C1gineux pour hulle C11imentC1lre, 
huile d'olive, ceufs, beurre et fromC1ges 
- Tous les C1Utres produiu non mentionnb cl-dessus 
Tous les prodults sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, prodults des 
p4plnl~res 
La plupart des prodults 
• L'C11riculteur pC1ie IC1 TVA sur ses C1ChC1U. Depuls 
l'lntroduction de ICI TVA ses ventes sont fr4pp6es 
d'une tC1xe de 6 %. Jusqu'C1u 31.12.197.f cependC1nt, 
l'arrlcu/teur ne re,oit sur cette tC1Xe, de '" pClrt de 
l'Clcheteur, que le montC1nt forfC1itC1lre compenSCltolre 
cC1lcul6 successlvement CIUX tCIUX indiqub de 5 % 
~:~~ ~el~E~~ Le montC1nt restC1nt est dO pClr l'C1che· 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx a la production 
in den Landern der EG des produits agrlcoles dons les pays de la CE (suite) 
c ... 
.... ·1 "" .... 
.. 
.. 


























Die meisten Erzeugnisse 
Keln Pauschalierungssystem 
Alle Verkoufe, ausgenommen lnnerlandwirt-
schaftliche 
Kein Pauschalierungssystem, aber dos Regel-
system ist nicht verbindlich fiir Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger als 5000 Kr. 
Gllltigkeitsdauer der Steuersatze 
P6riode d'application des taux 
sei1d·r'· 1 .. 1 70 I sei1detuis 1. .1 71 








La plupart des produits 
Pas de regime forfaitalre 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les exploi-
tants ayant un chiffre d'affaire inferieur a 
5000 Kr. 
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Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftlicher Betrlebsmlttel 
In den Landern der EG 
La taxe sur la valeur aJout~e 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 





GUltigkeitsdauer der Steuersacze 
P6riode d'appllcation des taux 
Produits lmposables 
2 
!!!. ErmCiBlgter Satz : Futtermittel (mit Aus-
] nahme von Taplokamehl und den melsten 
~ Mlneralfuttermitteln), Soot· und Pflanzgut, 





Normalsteuersatz : Die melsten Betrlebs· 
mlttel 
ErmCiBlgter Satz : HandelsdUnger, Vieh· 
futter, SchCidllngsbekCimpfungsmittel, Nutz· 
und Zuchtvleh 









de uis • I seit/ I 
1.&1968 
6% 7% 
13 % 15 % 
Normalsteuersatz: Maschlnen und Ge· 162/ 1 % 




halt von Wlrtschaftsgebouden 
• Diese SCitze bezogen sich auf Preise elnschlieB-
lich Steuern. 
•• Diese saue beziehen sich auf Preis• ausschlleB· 
lich MWSt. 
Nullsatz : Dienste von landw. Lohnunter· 
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pach ten 
ErmaBlgter Satz : 
- Elnzel· und Mischfuttermlttel 
- Chemische Produkte filr die Landwirtschaft (DUngemittel, Pflanzenschuumittel usw.), Saatgut, 
Nutt• und Zuchtvieh, Pharmazeutika, tierCirztliche 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz : Trelbstoff, Landma-








1) Das MWSt·System bestand fiir bestimmte nichtlandwirtschaftliche GUter 







seit/ I seit/ depuis •• depuis •• 1.1.1970 1.1. 1973 
7,5 % 7% 
17,6 % 
23 % 20 % 
vom/du 1. 1. 1975 
bis/au 31. 12. 1976 
3% 
Taux redult : Aliments des anlmaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
mln~raux), semences et plants, anlmaux 
d'~levage, divers frals g~n~raux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux redult : Engrals, aliments des anl· 
maux, antiparasitaires, anlmaux d'~levage 
Taux lntermedlalre : Carburants (non d~­
ductibles) 
Taux normal : Mat~rlel agrlcole, services, 
construction et entretlen de batiments 
d'exploltation 
• Ces taux s'appliquaient aux prlx taxes comprises. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TV A. 
Taux zero : Travaux agricoles a fa~on; 
cr~dits agralres, baux ruraux 
Taux redult : 
- Aliments des animaux, simples et composh 
- Produits chimiques pour !'agriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'61evage, 
prodults pharmaceutiques, services v6tErinaires 
Taux normal : Carburants, mat~rlel et ma· 
chines, mat~riaux de construction, la plupart 
des services 
') Ant6rieurement au 1-1-1968, le r6gime de la T.V.A. existait pour uncertain 
nombre de rroduits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait 
Etre assujett au rfgime de la T.V.A. 
noch : Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftlicher Betrlebsmlttel 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 






In den Ldndern der EG 
Besteuerbcire Erzeugnlsse 
Nullsatz : Tlerdrztliche Dlenste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmaBlgter Satz : HandelsdUnger, Treib-
stoff (auBer Benz:in), Viehfutter, Nutz:- u. 
Zuchtvleh, Schodlingsbekdmpfungsmlttel, 
Dlenstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebouden, Benz:ln 
Normalsteuersatz +t ErmaBlgter Satz : 
Elektrischer Strom 
Pharmaz:eutika, Dlenste von Lohnunter-
nehmen 
Maschlnen und Gerdte 
ErmaBlgter Satz i Viehfutter, Saatgut, 
Gas<>I, Dlenstleistungen 
Dlingemlttel (seit 1.11.1971 : 6 %. vorher: 
18%) 
Mlttlerer Satz : Bau und Unterhalt von 
Wlrtschaftsgebduden, fuel-oll, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
Benz:ln, Schodlingsbekampfungsmlttel 
ErmaBlgter Satz : Vlehfutter, Trelbstoffe, 
Saatgut, Zucht· u. Nutz:vleh, elektrlscher 




Normalsteuersatz: Maschlnen und Gerote, 
HandelsdUnger, Schddlingsbekdmpfungsmlt-
tel, Bau und Unterhalt von Wlrtschaftsge-
bduden, gewlsse Dlenstlelstungen (Transport) 
GUltigkeitsdciuer der Steuenatze 
P6rlode d'cippllccitlon des tciux 
seit/depuls I 11lt/depul1 I aelt/depJ!ll 
























Taux z6ro I Services veterlnaires, achat, 
location, fermage de biens lmmobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux r6dult : Engrals, carburants (sauf 
essence), aliments des anlmaux, anlmaux 
d'elevage, antlparasitalres, services 
Taux normal : Construction et entretlen 
des batlments d'exploitatlon, essence 
Taux normal +t Taux r6dult : ~lectrlclt' 
Prodults pharmaceutlques, travaux a fa~on 
Materiel agrlcole 
Taux r6dult : Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrals (depuis le 1.11.1971 : 6 %; avant: 
18%) 
Taux lnterm6dlalre : Construction et entre-
tlen de batlments d'exploltatlon, fuel-oil, 
p6trole 






I Hit/depJ!fl 1.1.1971 
5% 
10 % 
Taux r6dult : Aliments des anlmaux, carbu-
rants, semences, animaux d'elevage, electrl-
cite, eau, certalns services (travaux de culture 
et de recolte, services veterlnalres) 
Taux normal : Materiel agrlcole, engrals, 
antlparasitalres, construction et entretlen de 
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La taxe sur la valeur ajoutee noch: Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Londern der EG 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 
agricoie dons les pays de la CE (suite) 
Besteuerbare Er:zeugnisse 
Nulltarif: alle Erzeugnisse, die Im allge-
meinen der Ernahrung und Fiitterung dienen 
elnschl. der hierfiir verwendeten Vorpro-
dukte (Soot- und Pflanzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herangezogen wurden. Bau 
von landwirtschaftl. Gebauden und der 
meisten Tiefbauten Qedoch ausschl. deren 
Reparatur oder Unterhalt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergiitungen aus Kaufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finanzierungskosten 
Normalsteuersatz: andere nicht genannte 
Giiter; Kauf und Unterhalt von Landma-
schinen; Diingemittel und chemische Pro-
dukte 
Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare 
Steuer) 
Nulltarlf: Futtermittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz - Nulltarif: Futter-
mittel (unter 10 kg), Getreide, Futterriiben, 
Heu, Futterkuchen ... Soot- und Pflanzgut 
fiir die Ernohrung 
Diingemittel (ab 10 kg). Veterlniirerzeugnisse 
zum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veterlnorerzeugnisse 
zum Sprltzen und Veterlnormaterial. Diinge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz· und 
Schodllngsbekampfungsmlttel, Reinigungs-
mittel. Energle: Strom, Brennstoffe, Treib· 
stoffe. Landmaschinen und Gerote einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, GebrauchtgUter. 
Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarlf: Verkauf von Grund und Boden 
und AnlagevermCSgen 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 
GUltigkeitsdauer der Steuenatze 







10 % + 10 % 
auf Kraftfahrzeugsteuer 
de taxe sur les vehicuies 
seit/depuls 
1.11.19n I seit,def:uls 2 .. 1 73 
0% -+ 
5,26 % 0% 
5,26 % 6,75 % 
30,26 % 36,73 % 
sei¥de~uis 3 .. 1 67 I sei~de~uls 1. .1 68 I · seit/depuis 29.6.1970 
0% -+ -+ 
10 % 12,5 % 15 % 
Produits imposables 
Taux zero: tous les produits generaiement 
utilises pour l'alimentation humalne ou 
animale y compris les semences, les plants 
et les anlmaux eleves a cette fin. Construc-
tion de bdtiments agricoles et de la plu-
part des ouvrages de genie civil (mats a 
!'exclusion des reparations et de l'entre-
tlen), carburants, electricite et eau 
Les bonifications d'interet concernant les 
achats et les locations de terre; les assuran-
ces; les frais financiers 
Taux normal : autres biens et services non 
specifies; achat et entretien de machines 
agricoles; engrais et produits chimiques 
Achat de vehicuies a moteur (taxe non 
deductible) 
Taux zero: les aliments des animaux (en 
presentation superieure a 10 kg) 
Taux normal - Taux zero: les ailments 
des animaux (en presentation inferieure a 
10 kg), les cereales, les betteraves, le foln, 
les tourtaux ... Les semences et plants des 
produits utilises pour l'allmentatlon 
Les engrals (en presentation superieure a 
10 kg). Les· produits veterinalres consommes 
par vole orale 
Taux normal: les prodults veterinalres 
lnjectes et le materiel veterinalre. Les engrals 
presentes dons un conditionnement inferieur 
a 10 kg. Les pesticides, les deslnfectants et les 
detergents. L'energie: l'electricite, combus-
tibles, carburants. Le materiel agricole y 
compris les tracteurs. Les materlaux de cons-
truction, les biens d'occasion, les services 
Taux majore: vehicules a moteur 
Taux zero: vente des terres et biens immo-
biliers 
Taux normal: tous les produits 





ZUR NEUEN EG-STATISTIK 
DER EINKAUFSPREISE 
VON MEHRNAHRSTOFFDONGERN 
A. Allgemelne Bemerkungen 
1. Die Schaffung einer europolschen Wlrtschafts· und 
Wohrungsunlon setzt u.a. elne Harmonisierung der wlrtschaft· 
lichen Produktionsbedingungen voraus. Dies ist besonders wlchtig 
fiir die Landwlrtschaft, da die Prelse lhrer wlchtlgsten Produkte 
berelts seit Jahren EG-elnheltlich festgesetzt werden. 
Um dlese Harmonlslerung durch geelgnete MaBnahmen 
fordern zu konnen, benotigt die Kommlsslon der EG u.a. 
umfassende, detalllierte und aktuelle Unterlagen Uber die 
Produktlonsmlttelprelse, lnsbesondere Uber lhre reglonalen 
Unterschlede, aber auch Uber lhre Entwlcklung. AuBerdem 
lst es wichtlg, die GrUnde dieser Unterschlede zu ermitteln. 
2. Auf dem Gebiete der Agrarprelsstatistik hat slch das 
SAEG daher Im jahre 1972 besonders lntenslv bemUht, die 
Elnkaufsprelse der Landwlrtschaft, von denen blsher nur 
schwache Rudlmente In Gestalt von Prelsen fiir Treibstoffe 
und EinnahrstoffdUnger vortagen, weiter auszubauen. Damit 
soil auch die Grundlage fiir die Erstellung eines (zeitllchen) 
EG-lndex der Elnkaufspreise landwlrtschaftlicher Produktionsmittel 
gelegt werden. Als Ergebnls dieser BemUhungen veroffent-
llcht das SAEG In dlesem Jahre zum ersten Male neben den 
Elnkaufsprelsen fiir Einzel· und Mischfuttermittel 1) sowle fiir 
Landmaschinen und Ackerschlepper 2) elne Statistik der Preise 
fiir MehrnahrstoffdUnger. 
3. Die Harmonlslerung der prelsbestlmmenden Merkmale 
fiir DUngemittel bereitet ebenso wie fiir die anderen Produk-
tlonsmittel erhebliche Schwlerlgkeiten. In der folgenden Unter-
suchung werden Im elnzelnen die Punkte herausgearbeitet, 
die elnen lnternatlonalen Verglelch bel DUngemitteln 
erschweren. 
Bel den dabel ausgefiihrten zahlrelchen Elnschrankungen hln-
slchtllch der Moglichkeit, zu verglelchbaren prelsbestlmmenden 
Merkmalen zu kommen und angeslchts lhrer Im .,Katalog 
der preisbestimmenden Merkmale" Im elnzelnen dargelegten 
Unterschiede von Land zu Land llegt die Frage nahe, ob es 
nlcht besser gewesen ware, zunachst zumlndest den Versuch 
zu machen, die Verglelchbarkeit noch starker voranzutreiben, 
anstatt mit einer GegenUberstellung von Prelsen zu beglnnen, 
deren preisbestimmende Merkmale slch nur in mehr oder 
wenlger weiten Grenzen annahern. Wie bel anderen Statistlken 
haben wir uns auch hler fur die zweite Alternative entschieden. 
Wir slnd ni:imllch der Oberzeugung, daB es besser ist, unvoll· 
kommene Statistiken als gar keine zu haben und wollen so 
rasch wie m6glich wenigstens einige der an uns standlg 
gestellten Fragen zumlndest grob beantworten k6nnen. 
AuBerdem wollen wir mit dieser Ver6ffentlichung Methodik 
und Ergebnisse dieser noch unvollkommenen Statistlk elnem 
breiteren Leserkrels vor- und zur Dlskussion stellen. Damit 
hoffen wlr, kfitische Anregungen und Verbesserungsvorschlilge zu 
provozleren, die es uns ermoglichen, nach und nach die Qualitiit 
auch dieser Statlstlk zu verbessern. Wir danken den Lesern, 
die slch auf dlese Weise an der Fortentwlcklung der euro· 
polschen Statlstlk betelllgen, bereits an dleser Stelle sehr 
fUr lhre Mltarbeit. 
SchlleBllch hoffen wlr, daB den zustondigen Stellen nlcht 
zuletzt durch unvollkommene Statlstiken wle diese die 
Lucken Im agrarstatistischen System bewuBt werden und daB sie 
endllch die Voraussetzungen dafiir schaffen, daB die Agrar· 
prelsstatlstik die Bedeutung erhalt, die lhr in elnem System, 
das slch an den Fragestellungen elner ratlonalen Agrarpolitlk 
und elner modernen Agrar6konomle orientieren will, eigent· 
lich schon seit langem hotte zukommen mUssen. 
') S. Sonderheft .AgrClrprelse-Futtermittel". 
") S. Sonderheft .AgrClrprelse-LClndmClSchlnen und Ackenchlepper•. 
A PROPOS DE LA NOUVELLE 
STATISTIQUE CE DES PRIX D'ACHAT 
DES ENGRAIS COMPOSES 
A. Generalites 
1 . La creation d'une union europeenne economique et mone-
taire suppose, entre autres, une harmonisation des conditions 
economiques de production. Ceci est partlculil!rement Important 
pour !'agriculture puisque les prlx de ses prlnclpaux prodults 
sont depuis des annees deja, fixes uniformement pour la 
Communaute. 
Pour promouvoir cette harmonisation par des mesures 
appropriees, la Commission de la CE doit pouvolr disposer de 
documents etendus, approfondis et actuels sur les prix des 
moyens d'exploitatlon, notamment sur Jes differences qu'lls 
presentent selon les regions et les pays, mals aussl sur leur 
evolution. II lmporte en outre de determiner Jes ralsons de ces 
differences. 
2. Volla pourquol, en matll!re de statistiques de prix 
agrlcoles, l'OSCE s'est attache particulll!rement, en 1972, a 
elarglr Jes series des prix d'achat de l'agriculture et dont seuls 
jusque-la des rudiments sous forme de prlx des carburants et 
des engrais slmples etaient disponibles. Cecl doit aussl per· 
mettre de Jeter les bases d'un indice (temporel) Cf des prlx 
d'achat des moyens d'exploitation agricoles. Comme resultats de 
ces efforts l'OSCE publie cette annee, pour la premil!re fois, 
en dehors des prix d'achat des aliments simples et composes des 
anlmaux 1) ainsi que du materiel et des tracteurs agricoles 2), 
une statistique des prlx des engrals composes. 
3. De meme que !'harmonisation des autres moyens d'exploi· 
tation, celle des caracteristiques determinantes des prix des 
engrais presente des difficultes considerables. Dans l'etude 
qui suit l'on mettra en evidence les differents points qul 
entravent la comparalson en matil!re d'engrals chlmlques. 
En ce qui concerne les nombreuses reserves signalees cl-aprl!s, 
quant a la possibilite de degager des caracteristiques 
comparables des prlx, eu egard aussl a leurs differences d'un 
pays a l'autre telles qu'elles sont exposees dans le catalogue 
des « caracterlsti~ues determinantes des prlx », on est amene a se 
demander s'll n auralt pas mleux valu essayer d'abord d'en 
ameliorer la comparabilite au lieu de commencer par une 
comparalson des prlx dont les caracterlstlques determlnantes 
ne se rapprochent que dans des limites plus ou moins grandes. 
Comme pour d'autres statistiques nous avons, lei encore, cholsl la 
seconde solution. Nous sommes, en effet, persuades, qu'il 
vaut mleux avoir des statistlques incompll!tes que pas de 
statlstiques 11u tout et nous voulons pouvoir repondre aussi 
vite que possible, au molns approxlmativement, a quelques-
unes des questions qui nous sont constamment posees. En 
outre, avec cette publication, nous voulons presenter a un 
public plus large et soumettre a sa discussion Jes methodes et Jes 
resultats de cette statistique encore incompll!te. Nous 
esperons alnsl susclter des critiques et des suggestions qul nous 
permettront d'ameliorer peu d peu sa qua/ite. Nous remerclons 
par avance de leur cooperation les lecteurs qul partlclperont 
ainsi au perfectionnement de la statlstique europeenne. 
Enfln nous esperons que, notamment grdce a des statlstlques 
lncompll!tes comme celle-cl, les services competents prendront 
conscience des lacunes qul existent dans le systeme des sta-
tlstiques agrlcoles et qu'lls creeront enfln les conditions 
necessalres pour que la statlstlque des prix agrlcoles prenne 
!'importance qu'elle devrait normalement avolr depuis 
longtemps dans un systl!me qul entend s'orlenter en fonctlon 
des probll!mes que posent une polltlque agrlcole ratlonnelle 
et une economle agrlcole moderne. 
') Cf. Num6ro 1p6clCll «Prix Clgrlcoles - Alimenu des ClnlmClux •· 
') Cf. Num6ro 1p6clCll «Prix Clgrlcoles - MClt6rlel et trClcteun Clgrlcoles •· 
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B. Zlele 
4. Diese Statistik zlelt In erster Llnie auf den rilumlichen 
Vergleich ab. Dies bedeutet, daB sich die Preisangaben fiir die 
einzelnen Lander auf genau die gleichen prelsbestimmenden 
Merkma/e beziehen miissen. 1) 
Wichtlgstes Kriterlum bei der Auswahl der Prelsrelhen muB 
also die ldentitat der Produkte und der iibrlgen preisbestim-
menden Merkmale sein. Das hat zur Folge, daB die fiir die 
einzelnen Lander beriicksichtigten Produkte nlcht immer 
glelchzeitig ouch die reprasentativsten (Im Sinne von .,gangig-
sten ") sind. 
Gleichwohl haben wlr uns bemiiht, neben dem Prlnzlp der 
ldentitat ouch dos der Reprilsentativitat zu verwlrkllchen. 
Wenn wlr von dem .,Prlnzip der ldentitat" sprechen, slnd wlr 
uns selbstverstandlich Im klaren dariiber, daB es lllusorisch 
ware, elne ldentitat Im strengen Slnne erreichen zu konnen. 
Alles was versucht werden kann, ist die Erstellung von 
relativ vergleichbaren Prelsrelhen, und die moglichst detail-
lierte und genaue Angabe der den Landervergleich beein-
trachtlgenden Faktoren Im .,Katalog der preisbestimmenden 
Merkmale" (vgl. Tell Ill dleses Sonderheftes). 
S. An zweiter Stelle soil dlese Statlstik jedoch auch den 
zeitlichen Preisvergleich ermoglichen. 
6. Fur die hier veroffentlichten Prelsreihen wurden Im 
Prlnzip 2) folgende .,Zielsetzungen" 3) festgelegt: 
6.1. Produktdeflnitlon: 
Die jewells Im Tabellenkopf fiir die einzelnen Produkte an-
gegebene Zielsetzung fiir die Produktdefinition stellt den -
mehr oder wenlger welt gefaBten - Rahmen dar, In den slch 
die Produkte, auf die slch die Landerreihen bezlehen, ein-
passen. Die Definitionen der von den Landern tatsachlich 
verwendeten Produkte finden slch Im .,Katalog der prels-
bestimmenden Merkmale" sowie In Kurzform In den Tabelien-
kopfen fiir die elnzelnen Lander. 
6.2. Handelsstufe und -weg: 
Elnkaufsprelse der Landwlrtschaft bel Kaufen vom Landhandel 








In Kunststoffsacken von SO kg (Abfiillkosten slnd Im Preis 
enthalten). 
6.7. Bezahlung: 
Netto Kasse (d.h. nach Abzug eventueller Skontl und Rabatte). 
6.8. Prelsangabe: 
Ohne MWSt, elnschlleBllch eventueller produktspezlflscher Sub-
ventlonen (sowelt sle den angegebenen Preis senken). 
') Vgl. S. Guckes, .Eln System der Agrarpreisstatlstik filr die EG", 
Statistisches Amt der Europdischen Gemelnschaften, Agrarstatistische 
Studien Nr. 9/1970, Zi 2.4. 
1) For mehrere Preisreihen sind abwelchende Zie/setzunoen vorgesehen; au( sie 
wird bel den betreffenden Preisreihen ausdrOcklich verwiesen. 
) Da niche alle festgelegten /,reisbestimmenden Merkmale von alien 
Ldndern berDcksichtigt wer en kiinnen, begnDgt sich das SAEG mit 
der Angabe von sogenannten .Zielseuungen". Dies slnd anzustrebende 
Merkmale; alle Abweichungen von ihnen sind von den Ldndern Im 
.Katalog der preisbestimmenden Merkmale" anzugeben, 
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B. ObJectlfs 
4. Cette statistlque vlse en premier lieu a etablir une 
comparalson spatiale, ce qul slgnlfie que les Indications de prlx 
pour les divers pays dolvent se rapporter exactement aux 
ml!mes caracteristiques determinant les prix 1). 
Le critere principal pour le cholx des series de prlx dolt 
done etre l'identite des produits et des autres caracterlsti· 
ques determinant le prlx. II en resulte que les produits rete-
nus pour les differents pays ne sont pas toujours en meme temps 
les plus representatifs (au sens de « les plus courants »). 
Neanmolns, nous nous sommes efforces de satisfaire non 
seulement aux exigences du principe d'identite, mals aussl, 
dons lq mesure du possible, a celles du prlnclpe de represen· 
tativite. 
Lorsque nous parlons du « principe d'identite », nous nous 
rendons compte, naturellement, qu'll serait lllusoire de 
chercher a parvenlr a l'ldentite au sens strict du terme. Tout 
ce qu'on peut essayer de faire est d'etablir des series de prlx 
relativement comparables et d'indiquer de fafjon aussi 
detaillee que possible, dons le «Catalogue des caracterlstiques 
determinantes des prix» (cf. partie Ill de ce numero special), 
les facteurs qui entravent la comparaison entre les pays. 
S. En second lieu, la presente statistlque dolt neanmolns 
permettre aussl la comparaison des prlx dons le temps. 
6. Pour les series de prlx qul sont publiees lei on a, en prlncipe, 2) 
fixe les (( objectifs de reference)) a) suivants : 
6.1. Definition du produit : 
L'objectif de reference indique pour chaque produit a l'en-tete 
du tableau et qul fixe la definition du produit, constitue un 
cadre plus ou molns large dons lequel doivent s'lnserer les 
produits auxquels se rapportent les series de prix des differents 
pays. Les definitions des produits effectivement observes dons 
les pays sont consignees dons le« catalogue des caracteristiques 
determlnantes des prix » ainsi que, sous une forme abregee, 
dons l'en-tete relative a chaque pays. 
6.2 Stade de commercialisation et canal de vente : 
Prix d'achat de !'agriculture pour des achats effectues aupres 
du negoce local OU des cooperatives locales (dernier Stade 
de commercialisation). 
6. 3. Point de llvralson 
Franco ferme. 
6.4. Unite de mesure : 
Prix par 100 kg d'elements fertilisants. 
6.S. Quantite achetee : 
st. 
6.6. Emballage : 
En sacs en matiere synthetlque de SO kg (frals d'ensachage 
comprls dons le prlx). 
6.7. Palement : 
Net, au comptant (c . .Q-d, apres deduction d'escomptes ou de 
rabals eventuels). 
6.8. Indication du prix : 
Sans TV A, y compr/s les subventions eventuelles liees au 
produit (dons la mesure ou elles dlminuent le prlx lndique). 
') Voir Guckes S. c Un systlme de statistiques des prlx agrlcoles pour la 
CE >, Office Statistique des Communautb europhnnes, Etudes de 
statistique agricole, n• 9/1970, sous 2.4. 
1) On a />rEvu pour p/usieurs sEries de prix des objectifs de re(Erence dif(Erents; 
on y attire /'attention de fa,on expresse dans chacune des series en cause. 
1) Etant donne que toutes les caracdristiques determlnantes des prix 
fixes ne sauraient ecre observees dans tous les pays membres, 
l'OSCE se content• de !'indication d'c objectifs de r6ference >. Ce sont 
des caracteristiques que l'on SOuhaiterait atteindre; toUS les ecarts par 
rapport aux objectifs devront etre slgnalb par les pays dans le 




- Dr. Helmut Unger -
1. Termlnologlsche Vorbemerkungen 
Zur Erzlelung von Hochstertriigen geniigt es Im allgemeinen 
nicht, nur die Im landwlrtschaftllchen Betrieb anfallenden 
organlschen Dllngemittel (Stalldung, jauche usw.) elnzu-
setzen. AuBerdem gehen mehr Landwlrte dazu iiber, vlehlos 
zu wlrtschaften; und je mehr Verkaufsfriichte In der Land-
wlrtschaft angebaut werden, um so mehr Pflanzenniihrstoffe 
werden dem Boden entzogen. Elne Ergiinzung der Nutzfliichen 
mit Handelsdllngemitteln lst deshalb unumgiingllch und 
diirfte In Zukunft noch welter an Bedeutung gewlnnen. 
Man unterscheidet bel dlesen zwlschen finnllhrstoff- und 
Mehrnllhrstoffdiingern sowie zwlschen festen und fliissigen 
Diingemitteln. In der Regel hat man es mlt festen Diinge-
mitteln zu tun, obwohl die fliisslge bzw. gasformige Form In 
elnzelnen Liindern schon einen betriichtlichen Umfang an-
genommen hat. Das trifft zum Beispiel fiir die Diingung mit 
wasserfrelem Ammoniak (NH3) In Diinemark und In den 
Verelnlgten Staaten zu. In den Mitgliedsliindern der EG lst 
die Fliisslgdiingung aber kaum aus dem Versuchsstadlum her-
ausgekommen; sle kann deshalb in der Statistik vorerst noch 
vernachliisslgt werden. 
Friiher hatte man es fast ausschlleBlich mlt Elnniihrstoff-
diingern, d.h. mit Stickstoff-, Phosphat- und Kalidiingemitteln 
zu tun. Wollte der Landwirt mehrere Komponenten In elnem 
Arbeitsgang ausbringen, so war er gezwungen, selbst die 
Diingermlschungen herzustellen. Diese Mlscharbeit haben ln-
zwlschen die lndustrie und In manchen Liindern der Diinger-
handel iibernommen. Es stehen heute nlcht mehr diese auf 
mechanischem Wege hergestellten Mischdiinger (PK-Olinger) 
Im Vordergrund, sondern das vorhandene breite Sortiment 
der Mehrniihrstoffdiinger wird von den sogenannten Komplex-
diingern angefiihrt. Das sind Diingemittel, deren Komponenten 
bzw. Rohstoffe gemelnsam einem FabrikationsprozeB unter· 
worfen worden sind. 
Diese Komplexdiinger haben gegeniiber den mechanlsch her-
gestellten Mlschdiingern verschiedene Vortelle, vor allem 
hlnslchtlich lhrer Struktur und Hygroskoplzitiit. Bel Preis-
vergleichen hingegen machen Mischdiinger wenlger Schwlerlg· 
keiten als Komplexdiinger. Das lst darauf zuriickzufiihren, 
daB die Niihrstofform der Komponenten in dem Mlschdiinger 
eindeutig - wie in den entsprechenden Einniihrstoffdiingern -
festliegt. In den Komplexdiingern hingegen ist die Niihrstofform 
nicht lmmer eindeutig zu ermitteln, well die Komponenten 
gemeinsam In einem chemischen HerstellungsprozeB zusam-
mengefiigt werden. Aus dem Abschnitt 3.1 ist zu ersehen, 
welche Bedeutung der Niihrstofform zukommt. 
2. Der Verbrauch von Elnnahrstoff. und Mehrnahrstoff. 
dllngern In den Landern der EG 
In den Mitglledsliindern der EG hat der Verbrauch von 
Handelsdiinger stark zugenommen. Von der Vorkriegszeit 
(1938/39) bis Ende der 60er Jahre hat er sich vervielfacht. 
bas trifft insbesondere fiir Stickstoff zu, von dem heute 
Im Gesamtgebiet der EG etwa die fiinffache Menge, von 
Phosphorsiiure etwa die dreifache und von Kall ebenfalls 
etwa die dreifache Menge wie in der Vorkriegszeit ver-
N.B.: Die Arbeit wurde im Dezember 1972 C1bgeschlossen. 
PROBLEMES D'UNE 
STATISTIQUE CE 
DES PRIX DES ENGRAIS 
- Dr. Helmut Unger -
1 . Remarques concernant la termlnologle 
Pour obtenlr des rendements maxima, les engrals organlques 
(fumier, purin, etc.), produits par !'exploitation agricole elle-
meme, sont generalement insuffisants. En outre, de nos jours, 
un nombre croissant de cultivateurs abandonnent l'elevage 
du betail; et, dons la mesure oil la culture des produits 
destlnes a la vente va s'amplifiant, plus les plantes depouillent 
le sol de ses elements nutritifs. L'apport d'engrais chlmiques 
aux surfaces agricoles exploitables est done indispensable 
et acquerra sans doute une Importance grandissante a 
l'avenir. 
On distingue parml ces derniers les engrais slmples, les 
engrais composes ainsi que les engrals so/ides et les engrais 
liquides. En r~gle generale, on a affaire a des engrais solides, 
meme sl les sortes llquides ou gazeuses se sont conslderablement 
repandues dons certalns pays. C'est le cas notamment de la 
fertilisation a !'aide de l'ammonlaque anhydre (NH 3) au 
Danemark et aux Etats-Unis. Dons les pays membres de la CE, 
par contre, !'utilisation des engrais liquides n'a gu~re depasse 
le stade experimental et c'est la raison pour laquelle, en 
statistique, on n'a pas encore a en tenir compte. 
Autrefols, on utillsalt presque excluslvement des engrais 
simples, c'est-a-dire des engrais azotes, phosphates et potas-
slques. Le cultivateur qul voulait epandre plusieurs compo-
santes d'engrais en une seule fois etait oblige de proceder 
lul-meme a des melan~es d'engrais. Actuellement, ces melanges 
sont effectues par I lndustrle et, dans certalns pays, par 
les vendeurs d'engrals. De nos jours, ce ne sont plus les 
engrals me/anges obtenus grace a un melange mecanique 
qui occupent la preml~re place, mals, dons le vaste assortiment 
des engrais composes, dominent les engrals denommes 
complexes. Ce sont des engrals dont les composantes ou ma-
tl~res preml~res ont ete soumlses ensemble a un certain pro-
cessus de fabrication. 
Par comparalson avec les engrals melanges fabriques mecanl-
quement, les engrais complexes presentent plusieurs avantages, 
surtout en ce qul concerne leur structure et leur capacite 
hygroscoplque. Par contre, en mati~re de comparaison des 
prlx, les engrais melanges posent molns de probl~mes que 
les engrals complexes. Cela est dO au fait que la forme des 
elements fertilisants des composants de l'engrals melange est 
clalrement deflnle, comme c'est le cas pour les engrals slmples 
correspondants. En ce qul concerne les engrals complexes, 
au contralre, la forme des elements fertilisants n'est pas 
toujours clalrement definissable parce que les composants 
sont lntimement reunls au cours d'un processus de fabrication 
chlmlque. L'allnee 3.1 permettra de comprendre !'Importance 
de la forme des elements fertillsants. 
2. La consommation d'engrals slmples et d'engrals com· 
poses dons les pays de la CE 
Dons les pays membres de la CE, l'utilisation d'engrais 
chlmiques s'est fortement developpee. Par rapport a la 
perlode d'avant guerre ~1938/39), ii y a eu multiplication 
de la consommation jusqu a la fin des annees 60. C'est le cas 
en particulier pour l'azote dont la consommation sur !'en-
semble du territolre de la CE est actuellement clnq fois plus 
grande qu'avant la guerre, pour les engrals phosphates dont 
N.B.: Cecte ecude" 6t6 termlnh en decembre 1972. 
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braucht werden t). Flir den Zeltraum der letzten zwel Jahr-





2.1. kderung des Diingemlttelsortlments 
Aus Oberslcht 1 ist zu ersehen, daB an den aufgezeigten 
Verbrauchsonderungen die elnzelnen Diingemlttelsorten un-
terschledllch beteiligt waren. Bel dem Stlckstoff lag das 
Schwergewicht des Verbrauchs sowohl In den 50er als auch 
in den 60er Jahren auf den Ammonsalpetersorten. 
Das dlirfte auch in absehbarer Zukunft noch so bleiben, 
obwohl der Stickstoffanteil der Mehrnohrstoffdlinger welter 
auf Kosten des Stlckstoffantells der Einnohrstoffdlinger zu-
nehmen wlrd. Zuwachsraten haben aber ouch einzelne Ein-
nohrstoffdlinger des Stickstoffdiingersortlments zu ver-
zeichnen. Diese Tatsache deutet darauf hln, daB der Landwirt 
nach wle vor den Nohrstoff Stickstoff ,,in der Hand behalten" 
will, d.h. dos Schwergewicht In der Stickstoffdiingung diirfte 
ouch in den nochsten Jahren wie bisher beim Einnohrstoff-
diinger liegen, der gezielter als der mit anderen Pflanzen-
nohrstoffen komblnierte stickstoffhaltlge Mehrnohrstoffdiinger 
elngesetzt werden kann. 
Ganz anders als bel Stickstoff sieht die Verbrauchsentwicklung 
bel den Phosphat- und Kalidlingemltteln aus. Bel diesen 
Pflanzennohrstoffen haben - von wenigen Ausnahmen 
abgesehen - die Einnohrstoffdiinger rlicklouflge Verbrauchs-
daten zu verzeichnen. Voraussagen liber den zukiinftigen 
Verlauf des Mehrnohrstoffdlingerverbrauchs bel den Nohr-
stoffen Phosphorsoure und Kali slnd angesichts ihres bereits 
erreichten Anteils am gesamten Handelsdlin%erverbrauch 
(1970/71 wurden in der Gemelnschatt fast 70 % des K20-
und 63 % des P20s-Verbrauchs In Form von Metrnohrstoff-
diingern verbraucht) nicht angebracht. Man diirfte jedoch 
kaum fehl gehen in der Annahme, daB der Antell der Mehr-
nohrstoffdlinger zumindest noch etwas zunehmen wlrd. Dorauf 
loBt die Tatsache schlieBen, daB der Antell der Mehrnohr-
stoffdiinger elnzelner Mitgliedslonder noch welt unter dem 
EG-Durchschnltt liegt (vgl. Oberslcht 2). 
2.1.1. Ursachen fur die hderung des Dilngemittelsortiments 
Wle kam es zu dem aufgezelgten Wandel Im Dilngemlttel-
sortlment l Im Vordergrund stehen hler die Rationalislerungs-
bestrebungen der Landwlrtschaft, die In erster Llnle durch den 
starken Riickgang des Arbeitskroftebesatzes In dlesem Wirt-
schaftszwelg hervorgerufen worden slnd (vgl. Abschnltt 6.1). 
Eln Blick In oltere Diingemittelstatistiken zeigt, daB die 
Mehrzahl unseres heutigen Elnnohrstoffdiingersortiments 
berelts vor Jahrzehnten auf dem Markt gewesen lst. Qualitots-
verbesserungen bzw. durchschlagende Verbesserungen hln-
slchtllch der Leistungsausstattung hat es zwar bel einzelnen 
Einnohrstoffdiingern, Jedoch In weitaus groBerem Umfange 
bel den Mehrnohrsto fdiingern gegeben. Einmal welsen z.B. 
die Mehrnohrstoffdiinger pro Mengenelnhelt Ware In der 
Regel elnen hoheren Nohrstoffgehalt als Elnnohrstoffdlinger 
auf, was slch giinstig auf das Volumen und somit auf die 
Transportkosten auswlrkt. Zum anderen verfligen fast alle 
1) Statistisches Amt der EuropGischen Gemeinschaften, .Agrarstatistik", 
Nr. 4 (1962), S. 86 ff. und Nr. 7 (1969), S. 87 ff. - Schriftllche AngC1ben 
des SAEG von Oktober 19n. 
') EbendC1. 
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la consommation a environ triple et pour la potasse dont la 
consommation a egalement environ triple t). Pour les deux 
derni~res decennles, la situation est la sulvante (en %) 2) 
1960/61 1960/61 1970/71 
181 100 204 
161 100 160 
156 100 145 
2.1. Modification dons l'assortlment des engrals 
Le tableau 1 montre que les differentes sortes d'engrais ont 
partlcipe dans une mesure differente aux variations lndlquees 
de la consommatlon. Pour I' a z o t e, la consommation a 
particuli~rement porte, aussl bien dans les annees 50 que 
dans les annees 60, sur les nitrates d'ammonlaque. 
Cette tendance devralt encore persister pendant un certain 
temps; toutefois, la part d'azote dans les engrais composes 
continuera a augmenter au detriment de la part de l'azote 
dans les engrais slmples. Differents engrals slmples de type 
azote ont egalement enreglstre des taux d'accrolssement 
lnteressants. II faut en dedulre, comme par le passe, que 
l'exploitant desire controler l'emplol des engrals azotes, 
c'est-a-dire que pour la fertilisation azotee, l'engrais simple 
qul peut ~tre utilise de manl~re plus speclfique que l'engrais 
compose contenant de l'azote combine avec d'autres fertili-
sants, devralt dans les prochaines annees continuer a occuper 
la preml~re place. 
Pour les engrais phosphates et les engrals potasslques, 
l'evolutlon de la consommatlon est toute differente. Pour ces 
engrais - a quelques exceptions pr~s - les engrais slmples 
sont en regression. Toute prediction quanta !'evolution future 
de la consommation des engrais composes en ce qul concerne 
les composants phosphates et potasslques est vaine, compte 
tenu de la part qu'lls occupent deja dans la consommation 
totale d'engrals chlmlques (en 1970/71, dans la Communaute 
presque 70 % de la consommation du KzO et 63 % de celle 
du P20s s'est faite sous forme d'engrals composes). Toutefols, 
on ne peut gu~re se tromper en supposant que la part des 
engrals composes progressera encore au molns quelque peu. 
En effet dons certains pays membres la part des engrals 
composes est encore tr~s lnferieure a la moyenne commu-
nautalre (d tableau 2). 
2. 1 . 1 . Causes de la modification de la consommatlon respective 
des diffl!rents engrals 
Pourquoi y a-t-11 eu un tel changement dans la consommatlon 
des engrals l II faut mentionner en premier lleu les efforts de 
rationalisation dons !'agriculture provoques avant tout par la 
forte diminution de la main-d'c:euvre dons cette branche 
economique (cf alinea 6.1). Un regard sur les statistlques 
d'engrals plus anclennes montre que la ma)orite de notre 
assortiment actuel d'engrais slmples se trouvalt deja sur 
le marche II y a plusleurs dizalnes d'annees. Sans doute y-a-t-11 
eu pour certalns engrals slmples des ameliorations qualltatlves, 
voire des ameliorations senslbles de rendement, mals dans une 
mesure beaucoup moins grande que pour les engrals composes. 
D'une part, les engrais composes ont en general une teneur 
en fertillsant par unite quantitative plus elevee que les 
engrals slmples, ce qul se repercute favorablement sur le 
volume, et, partant sur les coOts de transport. D'autre part, 
presque tous les engrals composes beneflclent generalement 
') Office stC1tistique des CommunC1utb europEennes c StC1tlstique opricole » 
n• 4 (1962), pC1ges 86 et suivontes. DonnEes Ecrites de l'OSCE d octobre 
19n. 
1 ) Ibidem. 
OBERSICHT 1 
HandelsdOngerverbrauch In der EG 1952/53, 1960/61, 1965/66 und 1970/71 
Jahr 1952/53 1960/61 ') 
1 OOOt 1 OOO t 
Nlihntoff in% Niihrstoff in% 
1 OOOt en% 1 OOOt en% 
de muciere de muti6re Diingersorte fercilisunte fertiiisunce 
Ammonsulfat. 208,1 18,6 215,0 11,7 
Ammonsalpeter } } 204,9 11,2 Ammonsulfatsalpeter 536,5 48,0 285,3 15,5 Kalkammonsalpeter 240,2 22,9 
Kalk- und Natronsalpeter 133, 1 11,9 148,9 8,1 
Kalkstickstoff 129,4 11,6 128,0 7,0 
Harnstoff 2) } 6,3 0,6 27,1 1,5 Andere N-Einndhrstoffdiinger 3,3 0,2 
Mehrndhrstoffdiinger 3). 99,2 8,9 402,0 21,9 
StlckstoffdOngemlttel lnsgesamt 1 117,0 100,0 1 835,0 100,0 
Superphosphat elnfach • 565,1 39,9 575,4 26,0 
Superphosphat konzentriert 23,9 1,7 139,2 6,3 
Thomasphosphat 628,8 44,5 911,6 41,2 
Gemahlene Rohphosphate . 91,8 6,5 97,2 4,4 
Andere P-Elnnahrstoffdiinger • 39,0 2,8 44,0 2,0 
Mehrnahrstoffdiinger 3). 65,8 4,6 445,0 20,1 
Phosphatdlingemlttel lnsgesamt 1 414,0 100,0 2 212,0 100,0 
Kallumsulfat • 40,4 2,7 83,0 3,8 
Kallumchlorld (45 % KaO und mehr). 326,2 22,1 890,4 41,3 
Kallumchlorid (20-45 % K20) . 838,5 56,9 685,0 31,8 
Kallrohsalze (bis 20 % K20) 156,5 10,6 70,8 3,3 
Kall magnesia } 
Andere K-Elnndhrstoffdiinger 48,8 3,3 59,2 2,7 
Mehrnahrstoffdiinger 2). 64,1 4,4 367,6 17, 1 
Kalldlingemlttel lnsgesamt • 1 475,0 100.0 2 156,0 100,0 
') Vorlliufig. 
') Ohne BR Deucschlund. 
') 1952/53 und 1960/61 KomplexdUnger. 
Que//e: Scat. Amt der Europliischen Gemeinschufcen, .Agrantatistik", Nr. 4 (1962), S. 87 ff und Nr. 7 (1969), 
S. 87 ff. - Schriftliche Anguben des SAEG von Oktober 1972. 
TABLEAU 1 
Consommatlon d'engrals chlmlques dons la CE 1952/53, 1960/61, 1965/66 et 1970/71 
1965/66 1970/71 ') 
1 OOO t 1 OOO c 
Niihrstoff in% Niihncoff 
1 OOOt en% 1 OOOt 
de mutiere de mutiere 
fercilisunce fertilisunte 
193,6 7,3 178,7 
512,2 19,2 753,2 
47,3 1,8 75,5 
766,7 28,7 953,5 
132,3 5,0 95,4 
135,0 5, 1 113,5 
61,6 2,3 168,0 
35,3 1,3 137,8 
784,4 29,4 1 261,0 
2 668,0 100,0 3 736,6 
418,9 14,8 302,2 
87,9 3, 1 146,7 
860,3 30,5 788,0 
27,6 1,0 27,2 
23,4 0,8 37,3 
1 405,3 49,8 2 230,8 
2 824,0 100,0 3 532,2 
68,7 2,6 65,6 
476,1 18,0 460,1 
509,2 19,3 345,7 
33,6 1,3 48,9 
41,9 1,6 33,2 
4,6 0,2 6,8 
1 507,7 57,1 2 166,8 
2 642,0 too.o 3 127,1 
') Chiffres provlsoires. 



































Nitrate de calcium et nitrate de sodium 
Cyanamlde calcique 
Uree 2) 
Autres engrais azotes slmples 
Engrals composes 
Engrals azotes, total 
Superphosphate simple 
Superphosphate concentre 
Scorles de dephosphorlsatlon Thomas 
Phosphate naturel moulu 
Autres engrals phosphates slmples 
Engrais composes 3) 
Engrals phosphates, total 
Sulfate de potasse 
Chlorure de potassium (45 % K20 et+) 
Chlorure de potassium (20-45 % K20) 
Sel naturel de potassium Ousqu'a 20 % K20) 
Sulfate de potassium et de magnesium 
Autres engrals potasslques 
Engrals composes 
Engrals potasslques, total 
Source: OSCE, c Stutlstique agricole >, n• 4 (1962) p. 87 ec sulvantes et n• 7 (1969) p. 87 ec sulvantes - DonnEes 
Ecrites de i'OSCE, octobre 19n. 
OBERSICHT 2 
Handelsdllngerverbrauch In den Mltglledslandern der EG 
(1953/54, 1960/61, 1965/66 und 1970/71) 
Jahr und Mengenelnhelt 1953/5'4 ') 1960/61 ') 
1 OOOt 1 OOOt 
Niihntoff in% Niihntoff In% 
Diingerart bzw. -typ 1 OOOt en% 1 OOO t en% de matiere de matiere 
Land fertilisante fertilisante 
Stlckstoffdllngemlttel 
Deutsch/and (SR) 
Elnnohrstoffdiinger. 390,4 88,2 456,3 73,8 
Mehrnohrstoffdiinger 52,1 11,8 162,0 26,2 
lnsgesamt. 442,5 100,0 618,3 100,0 
Frankrelch 
Elnnohrstoffdiinger. 260,6 85,9 444,3 78,6 
Mehrnohrstoffdiinger 42,6 14, 1 120,6 21,4 
lnsgesamt. 303,2 100,0 564,9 100,0 
/ta//en 
Elnnohrstoffdiinger. 201,5 95,9 247,5 76,7 
Mehrnohrstoffdiinger 8,6 4,1 75,1 23,3 
lnsgesamt. . 210,1 100,0 322,6 100,0 
Niederlande 
Elnnohrstoffdiinger. 157,6 91,7 188,0 84,0 
Mehrnohrstoffdiinger . 14,3 8,3 35,7 16,0 
lnsgesamt. . 171,9 100,0 223,7 100,0 
8e/gien 
Elnnohrstoffdiinger. 95,4 98,7 91,8 91,5 
Mehrnohrstoffdiinger 1,3 1,3 8,5 8,5 
lnsgesamt. 96,7 100,0 100,3 100,0 
Luxemburg 




lnsgesamt. 3,7 100,0 4,8 100,0 
TABLEAU 2 
Consommatlon d'engrals chlmlques dans les pays membres de la CE 
(1953/54, 1960/61, 1965/66 et 1970/71) 
1965/66 1970/71 ') Ann6e et unlt6 quantitative 
1 OOOt 1 OOOt 
Niihrstoff in% Niihntoff in% 
1 OOO t en% 1 OOO t en% Genre d'engrals (type) de matiere de matiere 
fertilisante fertilisante Pays 
Engrals azot& 
RF d'Allemagne 
629,9 72,0 763,2 67,5 Engrals slmples 
243,9 28,0 367,6 32,5 Engrals composes 
873,8 100,0 1 130,8 100,0 Total 
Fronce 
553,8 63,8 839,1 58,7 Engrais slmples 
313,2 36,2 589,1 41,3 Engrais composes 
867,0 100,0 1 428,2 100,0 Total 
/tolie 
. 422,3 71,0 Engrais slmples 
. 172,3 29,0 Engrais composes 
594,6 100,0 Total 
Pays-Bas 
258,5 82,8 335,7 82,8 Engrals simples 
53,9 17,2 69,6 17,2 Engrals composes 
312,4 100,0 405,3 100,0 Total 
Belgique 
112,6 76,8 106,1 63,5 Engrais slmples 
34,1 23,2 61, 1 36,5 Engrais composes 
146,7 100,0 167,2 100,0 Total 
Luxembourg 
6,4 94,1 9,2 87,6 Engrals simples 
0,4 5,9 1,3 12,4 Engrals composes 
6,8 100,0 10,5 100,0 Total 
---------
PhosphatdUngemlttel Engrals phosphates 
Deutsch/and (BR) RF d' Nlemagne 
EinnahrstoffdUnger. 409,9 89,5 494,5 74,7 445,4 53,5 351 ,3 38,5 Engrais simples 
MehrnohrstoffdUnger 48,0 10,5 167,5 25,3 387,8 46,5 561,8 61,5 Engrais composes 
lnsgesamt. 457,9 100,0 662,0 100,0 833,2 100,0 913,1 100,0 Total 
Frankreich France 
EinnohrstoffdUnger. 565,9 93,2 871,1 90,4 576,2 44,8 573,9 31,3 Engrais simples 
MehrnohrstoffdUnger 41,0 6,8 92,8 9,6 710, 1 55,2 1 261,8 68,7 Engrais compos~ 
lnsgesamt. 606,9 100,0 963,9 100,0 1 286,3 100,0 1 835,7 100,0 Total 
/ta lien lta/ie 
EinnahrstoffdUnger. 3n,6 95,0 239,2 63,0 265,5 51,2 Engrais simples 
MehrnohrstoffdUnger 19,7 5,0 140,2 37,0 252,9 48,8 Engrais compos~ 
lnsgesamt. 397,3 100,0 379,4 100,0 518,4 100,0 Total 
Niederlande Pays-Bas 
EinnohrstoffdUnger. 106,7 89,1 75,7 67,6 64,6 56,3 45,0 40,9 Engrais simples 
MehrndhrstoffdUnger 13,0 10,9 36,3 32,4 50,2 43,7 64,9 59,1 Engrais compos~ 
lnsgesamt. 119,7 100,0 112,0 100,0 114,8 100,0 109,9 100,0 Total 
Belgien Belgique 
EinndhrstoffdUnger. 95,2 98,8 80,6 90,8 82,3 63,2 60,3 40,9 Engrais simples 
Mehrndhrstoffdiinger 1,2 1,2 8, 1 9,2 47,9 36,8 87,8 59,1 Engrais composes 
lnsgesamt. 96,4 100,0 88,7 100,0 130,2 100,0 148, 1 100,0 Total 
Luxemburg Luxembourg 
ElnndhrstoffdUnger. 5,9 100,0 6,2 98,4 5,7 93,4 5,3 76,6 Engrais simples 
Mehrndhrstoffdiinger 0,1 1,6 0,4 6,6 1,6 23,4 Engrais compos~ 
losgesamt. 5,9 100,0 6,3 100,0 6,1 100,0 6,9 100,0 Total 
KalidUngemlttel Engrals potasslques 
Deutsch/and (BR) RF d'Nlemagne 
Einndhrstoffdiinger. 754,0 90,5 740,5 73,6 602,5 50,6 464,7 39,2 Engrais simples 
Mehrndhrstoffdiinger 79,6 9,5 265,4 26,4 587,7 49,4 719,9 60,8 Engrais compos~ 
lnsgesamt. 833,6 100,0 005,9 100,0 1 190,2 100,0 1 184,6 100,0 Total 
Frankreich France 
Einnahrstoffdiinger. 476,1 100,0 749,9 100,0 283,6 29,2 253,7 18,3 Engrais simples 
Mehrnohrstoffdiinger 686,2 70,8 1 135, 1 81,7 Engrais composes 
lnsgesamt. 476,1 100,0 749,9 100,0 969,8 100,0 1 388,8 100,0 Total 
/ta lien /ta lie 
Einnahrstoffdiinger. 36,4 96,6 44,4 42,8 81,9 36,3 Engrais simples 
Mehrndhrstoffdiinger . 1,3 3,4 59,4 57,2 143,4 63,7 Engrais compos~ 
N lnsgesamt. 37,7 100,0 103,8 100,0 225,3 100,0 Total .... 
OBERSICHT 2 (FORTSETZUNG) 
Handelsdiingerverbrauch In den MitglledslCindern der EG 
(1953/54, 1960/61, 1965/66 und 1970/71) 
Jahr und Mengenelnhelt 
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Quel/e; Stat. Amt der Europliischen Gemeinschaften, .Agrarstatistik", Nr. 1 (1966), S. 102 ff. und Nr. 7 (1969), 
















TABLEAU 2 (SUITE) 
Consommation d'engrals chlmlques dans les pays membres de la CE 
(1953/54, 1960/61, 1965/66 et 1970/71) 
1970/71 ") Ann6e et unlt6 quantitative 
1 OOOt 
In% Nlihrstoff in% 
en% 1 OOOt 
de mati6re 
en% Genre d'engrals (type) 
fertilisante Pays 
Pays-Bas 
66,5 80,8 59,9 Engrals slmples 
33,5 54,2 40,1 Engrals composes 
100,0 135,0 100,0 Total 
Belgique 
55,8 72,5 39,1 Engrals slmples 
44,2 112,8 60,9 Engrals composes 
100,0 185,3 100,0 Total 
Luxembourg 
92,9 6,7 83,5 Engrals slmples 
7,1 1,3 16,5 Engrals composes 
100,0 8,0 100,0 Total 
') Engrais composb sans melange. 
") Chiffres provisoires. 
Source : OSCE, Statistlque agricole, n• 1 (1966), p. 102 et suivantes et n• 7 (1969) p. 92 et 1uivantes.-
Donn6es ecrites de l'OSCE, octobre 1972. 
MehrnohrstoffdUnger, well es slch generell um gekornte Ware 
handelt, Uber gUnstlge Lagerungs· und Streuelgenschaften 1). 
Es glbt eine ganze Anzahl von Einnohrstoffdiingern, die von 
der lndustrie weltgehend an die Lelstungsausstattung der 
Mehrstoffdiinger und damit den Wiinschen der landwirt· 
schaftlichen Praxis angepaBt worden slnd. Olese Einnohrstoff-
dUnger diirften auf Jeden Fall niiberleben". Es gibt ailerdings 
ouch Ausnahmen oder Besonderheiten (Verbrauchsgewohn· 
helten) In elnzelnen Mltglledsldndern, die eine Diingemlttel· 
sorte trotz schlechter Lelstungsausstottung am Leben erhalten. 
DoB nlcht zuletzt der Diingemittelprels Uber den Absotzonteil 
einer Diingemlttelsorte mlt entscheidet, steht auBer Froge. 
Leider glbt es elnlge Schwlerlgkelten, die einer Verglelchbor-
kelt der Diingemittelprelse Im Wege stehen 2). Gellngt es, 
diese Schwierlgkeiten zu Uberwinden, so diirfte der Diinge· 
mittelprels besser als In der Vergongenhelt als okonomischer 
Hebel funktlonleren. 
3. Der Prelsverglelch bel HandelsdUnger 
Es ist ein gemeinsamer Nenner erforderllch, um ein Diingemittel 
mlt elnem anderen verglelchen zu konnen. Als dieser gemein· 
same Nenner lst die wirksome Substonz, die bel der Preis· 
festsetzung des Diingemittels zugrunde gelegt wlrd, d.h. der 
Niihrstoffgehalt, onzusehen 2). 
Der Nohrstoffgehalt In den Diingemltteln wlrd international 
ols N (Stlckstoff), PaOs (Phosphorpentoxyd) und KaO (Kollum-
oxyd) ousgewlesen. Elnzelne Lander bzw. Autoren halten es 
fUr besser, ouch bel Phosphot und Koll sowie Magnesium den 
Nohrstoffgeholt in der EI em en t form (P, K und Mg) stott 
In der Oxydform (PaOs, KaO und MgO) onzugeben, wle 
es belm Stickstoff schon der Foll lst. Dos trifft fiir die neuen 
Mitglledsldnder Danemork und Irland zu. 
Der Ndhrstoffgehalt elnes Diingemittels In der Elementform 
lst stets gerlnger ols der In der Oxydform, und zwor ent· 
sprlcht 3): 
1 Tell PaOs = 0,4365 Tellen P 
1 Tell KaO = 0,8302 Tellen K 




Bel der Umrechnung von P In PaOs, K in KaO und Mg In MgO 
ist dementsprechend von den folgenden Multipllkotoren aus-
zugehen: 
1 Tell P 
1 Tell K 
1 Tell Mg 
= 1,205 Tellen KaO Kallumoxyd) 
= 2,291 Teilen PaOs ~Phosphorpentoxyd) 
= 1 ,658 Tellen MgO Mogneslumoxyd) 
Es lst zu unterschelden der Prelsverglelch 
a) zwlschen Elnndhrstoffdiingern, 
b) zwlschen Einndhrstoff. und Mehrnohrstoffdiingern, 
c) zwlschen MehrndhrstoffdUngern. 
3 .1 . Prelsverglelch bel Elnnahrstoffdiingern 
Am meisten verbreitet lst der Prelsverglelch zwlschen Ein· 
ndhrstoffdiingern. Anhond des Einndhrstoffdiingersortiments 
der BR Oeutschlond sollen die Einzelhelten dleses Prelsver· 
gleichs erloutert werden. 
3. 1 . 1 . Preisvergleich bei Stickstoffdilngemitteln 
In der folgenden Obersicht werden elnmol der Nohrstoffgeholt 
und zum onderen der Preis der wichtlgsten Stlckstoffdiinge-
mittel In der BR Deutschlond oufgezelgt (DM )e 100 kg Ware 
bzw. OM je kg N In der ersten Prelsstoffel 1971{72) 4). 
'I Von vielen Verbrauchern werden die Vorteile der Mehrndhrstoffdilnger jedoch Dberbewertet. Zahlreiche EinndhrstoffdUnger sind ndmlich im 
strengen Sinne auch Mehrndhrstoffdilnger, weil sie als wertvolle 
Nebenbestandteile Kalk, Magnesium und/oder andere Pflanzenndhr-
stoffe (Spurenndhrstoffe) enthalten (vgl. 1). 
') A. Finck, G. Spielhaus und H. Unger, Mehrndhrstoff. oder Einzel-
dUnger. (Agrarmarktstudien aus dem lnstitut filr Agrarpolitik und 
Marktlehre der Universitdt Kiel, H. -4), Hamburg und Berlin 1967. 
') Vgl. Schlipf, Handbuch der Landwlrtschaft, H. Aull. Hamburg und 
Berlin 1969, S. 67. 
') Errechnet nach bzw. Ubernommen aus den einschldgigen Preislisten der 
lndustrie in der BR Deutschland !Ur das DUngejahr 1971/72. 
de conditions de stockage et d'epandoge plus favorables car 
ii s'agit en gen6ral de prodults granula 1). 
II exlste un certain nombre d'engrals simples qul ont et6 
adapta par l'lndustrie aux exigences d'efflcacite obtenue 
pour les engrals compos6s et qul repondent alnsl aux souhaits 
des agrlculteurs. II est vralsemblable que ces engrals slmples 
« survivront ». Mais ii y a aussl dons certains Etats membres 
des exceptions ou particularlta (habitudes d'utilisation) qui 
malntlennent en vie un type d'engrals en depit de son mauvals 
nlveau d'efficaclte. Que le prlx de l'engrals )oue egalement 
un r61e Important dons la part prise par cet engrals dons les 
ventes, cela ne fait aucun doute. Malheureusement, certalnes 
.difflcultes font obstacle a une comparalson du prix des 
engrais 2). SI l'on parvient a surmonter ces difficulta, le prlx 
de l'engrais devrait, mieux que par le pass6, agir comme 
levier economique. 
3. La comparalson des prlx en matl~re d'engrals 
II faut disposer d'un denomlnateur commun pour pouvolr 
comparer un engrals a un autre. Comme denominateur 
commun II convient de considerer la substance active a 
laquelle on se ref~re lors de la fixation du prlx de l'engrais, 
c.a.d. la teneur en elements fertlllsants. 
La teneur en elements fertilisants est lnternationalement 
indiquee par N (azote), P20s (anhydride phosphorlque) et 
KaO (oxyde de potassium). Quelques outeurs pref~rent dalgner 
lo teneur en moti~re fertilisonte du phosphate et du potassium 
egolement sous la forme elemental re (Pet K), comme 
c'est deja le cos pour l'azote, au lieu de l'indiquer sous lo 
forme d'oxyde (P20s et KaO). II n'exlste cependont 
oucun indice qul lalsserolt prevolr la gen6rollsotion de cette 
nouvelle methode. 
Lo teneur en motl~re fertilisonte d'un engrals exprim6e 
sous forme elementalre est - souf en ce qui concerne 
l'ozote - tou)ours molndre que celle exprlm6e sous forme 
d'oxyde. En effet 3). 
1 portle de P20s = 0,4365 portie de P ~phosphore) 
1 partle de KaO = 0,8302 portle de K potassium) 
1 partle de MgO = 0,6032 partle de Mg mognalum) 
Pour recalculer P en P20s. K en KaO et Mg en MgO, II fout 
olnsi oppllquer les coefficients multlpllcateurs sulvonts: 
1 partie P = 2,291 parties de P20sgnhydrlde phosphorlque) 
1 partle K = 1,205 parties de KaO oxyde de potassium) 
1 portle Mg= 1,658 parties de Mg (oxyde de magnesium) 
Nous dlstinguerons la comparalson des prlx 
a) entre les engrals simples, 
b) entre les engrols simples et les engrols composa, 
c) entre les engrois composes. 
3 .1 . Lo comporolson des prlx en mat/ere d'engrols slmp/es 
La comparalson de prix en moti~re d'engrals slmpies est 
la plus r6pandue. Les details de cette comparaison seront 
expllqua au moyen de l'assortlment d'engrals slmples de 
l'Allemogne. 
3 .1 .1. La comparaison des prix en mati~re d'engrais azotes 
Le tableau cl-apr~s lndique, d'une part, la teneur en 
mati~res fertillsontes et, d'autre port, le prix des prlnclpaux 
engrals ozot6s en RF d'Allemogne (OM par 100 kg de 
marchandises, respectivement DM par kg N dons la premi~re 
serle de prlx h16rorchlses 1971/72) 4). 
') Cependant beaucoup d'utilisateurs surestiment les avantages des 
enqrais compos6s. De nombreux engrais simples sont en effet, au sens 
strict, 6galement des engrais composb car ils contiennent comme 
616ments secondalres utiles de la chaux, du magnesium et/ou d'autres 
61ements nutritifs pour les plantes (oligo-616ments) (d. 2). 
1) A. Finck, G. Spielhaus et H. Un11er, Mehrndhrstoff. oder EinzcldUnger 
(Engrals composes ou simples) (Agrarmarktstudien aus dem lnstitut 
(Ur Agrarpolitik und Marktlehre der Universitdt Kiel, cahier -4), 
Hambourg et Berlin 1967. 
1) Voir Schlipf, Handbuch der Landwirtschaft, J-4•• edition, Hambourg et 
Berlin 1969, p. 67. 
') Chiffres empruntes aux listes de prlx en vlgueur dans l'industrie des 
engrais en RF d'Allemagne pour la campagne 1971/72 6tablis sur la 
base de ces mimes listes de prix. 
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Perlkalkstickstoff (21 % N) 31,71 1,510 
Kalkstickstoff, geolt und gek<Srnt (21 % N) 31,29 1,490 
Kalkstickstoff, ungeolt (21 % N) 
Kalksalpeter (15,5 % N) 
Ammonsulfaualpeter (26 % N) 
Kalkammonsalpeter (24 % N) 
Harnstoff (46 % N) 













Aus dieser Aufstellung geht hervor, daB bei dem Preis je 
100 kg Ware der Preis von Harnstoff am hochsten ist. Legt 
man hingegen den Ntihrstoffgehalt zugrunde, so gehort der 
Harnstoff zu den preiswertesten StickstoffdUngemittein, denn 
er wird Im Preis nur von dem Ammonsulfat unterboten. 
Daraus ist zu ersehen, daB es stets angebracht lst, statt des 
Preises fiir die Warenmenge den Preis fUr die Ndhrstoff· 
einheit einzusetzen; denn der Preis je 100 kg Ware lst 
nichtssagend. 
Der In der vorhergehenden Aufstellung jeweils auf 1 kg N 
bezogene Preis macht deutlich, daB es zwischen einzelnen 
StickstoffdUngersorten betrtichtliche Prelsunterschiede gibt. 
Wir wlssen, daB diese Unterschiede nicht von den Frachtkosten 
beeinfluBt werden, weil In der BR Deuuchland alle Stickstoff-
dUngemittel frachtfrei Empfangsstation geliefert werden. Die 
Unterschiede gehen hauptstichlich auf den HerstellungsprozeB 
und die Produktionskosten zurUck, die mit der produzierten 
Menge In einem engen Zusammenhang stehen. Es handelt 






= Nitrat- und etwas Ammonium· 
stickstoff 
Ammoniumstickstoff 
Kalkammonsalpeter = Ammonium- und Nitrautlckstoff 
Ammonsulfatsalpeter 
Harnstoff = Amldstickstoff. 
Die hier aufgezeigten Ntihrstofformen sind mit Qualittitsunter-
schieden verbunden, die sich bei den zwei teuersten Sorten 
folgendermaBen auswirken. Der Kalkstickstoff ist z.B. ein 
langsam wirkendes StickstoffdUngemlttel mit elnem hohen 
Kalkgehalt und zugleich ein Unkrautvernlchtungsmlttel. Der 
Kalksalpeter hingegen lst schnell wlrksam. 
Preisvergleiche innerhalb des StickstoffdUngersortlmenu slnd 
somit nur bedingt zultissig. Streng genommen, trifft das 
sogar fUr den Prelsvergleich zwischen Kalkammonsalpeter 
und Ammonsulfaualpeter zu, well die Anteile von Nitrat· 
und Ammoniumstickstoff in diesen beiden DUngemlttein unter-
schiedlich slnd. 
3. 1 . 2. Preisverglelch bei Phosphatdiingemitteln 
Wesentlich schwieriger als bei den StickstoffdUngemitteln ist 
der Preisvergleich bei den PhosphatdUngemitteln. Man muB 
ntimlich zwischen aufgesch/ossenen, teilaufgeschlossenen und 
nichtaufgeschlossenen PhosphatdUngemitteln (Rohphosphate 
zur Direktanwendung) unterscheiden. Und bei den aufge-
schlossenen PhosphatdUngemitteln gibt es noch unterschied-
/iche Los/ichkeiten, ntimlich die Wasser-, die Citrat- und die 
Zitronensifurelos/ichkeit '). 
Aber damit noch nlcht genug: Wtihrend in den Mitglieds-
ltindern fast alle Stlckstoff- und stickstoffhaltigen DUngemlttel 
frei Bahnstation des Empftingers geliefert werden, werden 
wichtige PhosphatdUngemittel entweder ab Werk oder ab 
fester Frachtbasis geliefert. 
Diese unterschledlichen Konditlonen fUhren natUrlich zu be-
trtichtlichen Preisunterschieden. Im DUngejahr 1971/72 ver-
hielten sich die Llstenpreise fUr die wichtigsten Pliosphat-
') Mit Ausnahme eines Phosphatdiingemittels gelten filr P-DOnger in den 
Mitgliedsliindern einheitliche Analysenmethoden. Die Ausnahme bildet 
das Thomasphosphat, fUr das in Belgien, in der BR Oeutschland und in 
den Niederlanden das P10 1 nach Zitronensiiureloslichkeit, in Frankreich, 
ltalien und Luxemburg hingegen nach mineralsiiureliislichem Phosphat 
bewertet wird. Beide Analysenmethoden sollen in der Gemeinschaft 
vorerst nebeneinander bestehen bleiben. 
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Cyanamlde calclque en granules (21 % N) 31,71 1,510 
Cyanamide calcique, huilee et granulee 
(21 % N) 31,29 1,490 
Cyanamide calcique, non huilee 
(21 % N) 30,66 1,460 
Nitrate de calcium (15,5 % N) 17,44 1, 125 
Sulfonitrate d'ammoniaque (26 % N) 22,75 0,875 
21,- 0,875 
38,87 0,845 
Ammonitrate ~24 % N) 
Uree (46 % N 
Sulfate d'ammoniaque (21 % N) 17,32 0,825 
II resulte de ce tableau que, sf l'on considere le prix par 
100 kg de marchandises, celui de l'uree est le plus eleve. 
SI, par contre, on se base sur la teneur en matleres fertilisantes, 
l'uree figure parml les engrais azot~ les moins chers, le seul 
sulfate d'ammonium etant encore meilleur marche. II en 
r~ulte que dans tous les cas II convient de considerer, 
non le prlx par quantite de marchandise, mais celui par unite de 
matlere fertlllsante, le prix par 100 kg de marchandises 
etant sans signification. 
Les prix par 1 kg de N indiques dans le tableau ci-dessus 
revelent qu'il existe entre les differentes sortes d'engrais des 
ecaru de prix considerables. Nous savons que ceux-ci ne sont 
pas dus aux frais de transport, vu qu'en RF d'Allemagne tous 
les engrais azotes sont livres franco gare acheteur. Les 
differences s'expliquent principalement par le processus de 
fabrication et les frais de production qui sont lies etroitement 
avec la ~uantite produite. Les engrais cites ci-apres ont les 
formes d elements fertilisants suivantes: 
Cyanamide calcique 





= Cyanamide a l'azote 
Nitrate et un peu d'azote 
nitrique 
= Azote ammoniacal 
Azote ammoniacal et 
nitrique 
= Azote amidique 
Les formes des matieres fertilisantes indiquees lei sont liees 
a des differences de qualite qui, pour les deux sortes les 
plus coOteuses, ont les effeu suivants. La cyanamide calcique, 
par exemple, est un engrals azote d'action lente avec une 
teneur elevee en calcium et en meme temps un desherbant. Le 
nitrate de calcium d'autre part agit immediatement. 
Les comparaisons des prix a l'interieur de l'assortlment des 
engrais azotes ne sont done valables qu'a certaines conditions. 
A vrai dire, ceci vaut meme pour la comparaison entre du 
nitrate d'ammoniaque et du sulfonitrate d'ammoniaque parce 
que ces deux engrais ont des teneurs en nitrate et en 
ammoniaque variables. 
3.1.2. La comparaison des prix en matiere d'engrais phosphates 
La comparaison des prix pose des problemes bien plus grands 
pour les engrals phosphates que pour les engrais azot~. En 
effet, II convient de distinguer les engrais phosphates obtenus 
par reaction, par attaque partiel/e et sans reaction (phosphates 
naturels destines a l'usage direct). De plus, les engrais 
phosphat~ obtenus par reaction ont des so/ubi/ites variables, 
a savoir la solubilite dans l'eau, dans le citrate a/ea/in d'am-
moniaque et dans l'acide citrique '). 
II s'y ajoute une autre difficulte. En effet, alors que les engrais 
azotes et les engrais contenant de l'azote sont livres franco 
gare la plus proche de l'acheteur, des engrais phosphat~ 
importants sont livres soit au depart de l'usine, soit a un point 
de parite flxe. 
11 est clair que ces conditions differentes provoquent des 
differences de prix considerables. Pendant la campagne 
1971/72, les tarifs pratiqu~ en RF d'Allemagne pour les 
') A !'exception d'un engrais phosphad, ii existe dans les pays membres 
des methodes uniformes d'analyse des engrais P. L'exception est cons-
tituh par les scories de dephosphoration done le P10 1 est 'value en 
RF d'Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas suivant sa solubilite dans 
l'acide citrique, en France, en ltalie et au Luxembourg, par contra, 
suivant sa solubilite dans les acides mineraux. Les deux methodes 
d'analyse subsisteront provisoirement, l'une d cad: de l'autre, dans la 
Communaud. 
diingemlttel in der BR Deutschland folgendermaBen (OM 
je 100 kg Ware bzw. OM je kg P20s in der ersten Preisstaffel) 1): 
A. Aufgeschlossene Phosphatdungemittel 
Superphosphat, fein (18 % P20s) 14,752) 0,8192) 
Superphos~hat, gekornt~18 % P20s) 14,25 0,792 
Rhenania- hosphat (29 ° 0 P20~ 20,01 0,690 
Thomasphosphat (15 % P20s) 5,63 0,375 
B. Teilaufgesch/ossene Phosphatdungemittel 
Novaphos, gekornt (23 % P20s) 3) 12,20 0,530 
C. Weicherdige Rohphosphate 
Hyperphos, ~ekornt (29 % P20s) 16,- 0,552 
Hyperphos, eln (29 % P20s) 14,40 0,497 
Bel den Produkten in der vorhergehenden Aufsteilung haben 
wir es mit den folgenden L.Oslichkeitsformen zu tun: 
Superphosphat = wasser- und ammonzitratlosllches P20s, 
davon mindestens 90 % wasseriosllch. 
Rhenanla-Phosphat = ammonzitratlosliches P20s. 
Thomasphosphat = zitronensaurelosliches P20s. 
Hyperphos 
Novaphos 
= Phosphat bewertet als Gesamt-P20s. 
= Phosphat bewertet als Gesamt-P20s, 
davon mlndestens 40 % wasserloslich. 
Mlt Ausnahme des teilaufgeschlossenen Rohphosphats 
Novaphos stehen die hier aufgezelgten Formen in der Relhen-
folge lhrer chemlschen Loslichkelt, d.h. die wasserlosllche 
Form steht den Pflanzen sofort zur Verfiigung, wahrend Roh-
phosphat stark verzogert zur Wlrkung kommt. Die hier 
dargelegte Abstufung der chemlschen Loslichkeit geht mit 
der Wlrkung jedoch nicht bzw. nicht lmmer parallel. Dies 
beruht vor allem auf der Tatsache, daB die Wirkung der 
elnzelnen Phosphatdiinger je nach Bodenverholtnlssen unter-
schledllch lst. 
Dlese Erkenntnlsse haben Konsequenzen: Belm Phosphat-
diingerelnkauf kann man deshalb dem Landwlrt nlcht emp-
fehlen, die teuerste Ndhrstofform, nomlich dos wasserlosliche 
Superphosphat zu erwerben, denn die wasserlosllche Phosphor-
saure wlrkt zwar schneller, aber nicht notwendigerwelse 
besser. 
3. 1 . 3. Preisvergleich be/ Kalidungemitteln 
Obwohl es zwlschen dem Kall und Phosphat Gemelnsamkelten 
glbt (es handelt slch bel beiden Produkten um elnen Vorrats-
diinger), lst dieser Ntihrstoff doch relativ lelcht In den Griff 
zu bekommen. Man hat nomllch hier nur zwlschen zwei 
Grundformen zu unterschelden, und zwar zwlschen ch/orha/tigen 
und chlorarmen Kalidiingemitteln. 
Im Diingejahr 1971/72 hatten wlr es bei den gdngigen 
Kalidiingemltteln In der BR Deutschland mit folgenden 
Listenprelsen zu tun (OM j,e 100 kg Ware bzw. OM je kg K20 
In der ersten Preisstaffel) ) : 
Kallmagnesla ~30 % K20 und 10 % MgO) 
Kalisulfat (50 % K20) 
50er Kalidiingesalz (SO ~ K20) 









Bel dlesen Diingemltteln handelt es slch um folgende Ndhr-
stofformen: 
a) Kallmagnesla = chlorarmes K20, Hochstgehalt an 
Chlor: 3% Cl 
') Errechnet nC1ch bzw. Ubernommen CIUS den einschlagigen Preislisten 
der lndustrie in der BR DeuuchlC1nd filr dC1s DUngeiC1hr 1971m. 
1 ) Dieser Preis gilt !Ur C1lle StC1ffeln. 
1 ) Lieferung C1b Werk bzw. Clb PC1ritiitsstC1tion. 
') Errechnet bzw. Ubernommen CIUS den einschlagigen Preislisten der 
lndustrie in der BR DeutschlC1nd filr dC1s DUngejC1hr 1971/72. 
engrals phosphates les plus lmportants etalent les suivants 
(OM par 100 kg de marchandise ou OM par kg P20s dans la 
preml~re Serie de prlX hierarchlses) 1) : 
A. Engrals phosphates so/ubles 
Superphosphate, fin (18 % P20s) 14,75 2) 0,819 2) 
Superphosphate, granule (18 ~ P20s) 14,25 0,792 
Rhenanla Phosphat (29 % P20s1 20,01 0,690 
Scorles de dephosphoration (15 % P20s) 3) 5,63 0,375 
B. Engrais phosphates partiellement solub/es 
Novaphos, granule (23 % P20s) 3) 12,20 0,530 
C. Phosphates naturels 
Hyperphosphate granule (29 % P20s) 





Les produits enumeres dons le tableau cl-dessus concernent les 
for mes de solubilite su ivantes : 
Superphosphate 
Rhenanla-Phosphat 
= P20s soluble dans l'eau et citrate 
alcalin d'ammoniaque dont au 
molns 90 % soluble dons l'eau. 
= P20s soluble dans le citrate 
alcalin d'ammonlaque. 




= evalue comme P20s total. 
= phosphate evalue comme P20s 
total dont 40 % soluble dons 
l'eau. 
A !'exception du phosphate nature! Novaphos obtenu par 
attaque partlelle, les formes precitees sont rangees Id en 
fonction de leur solubilite chimlque, c'est-cl-dire la forme 
soluble dans l'eau peut etre absorbee immediatement par les 
plantes tandis que le phosphate nature! aglt tr~s lentement. 
L'echelonnement precite sulvant la solubllite chlmlque ne va 
pas ou pas toujours de pair avec !'action. La raison prlnclpale 
en est que l'effet des phosphates differents varle d apr~ les 
conditions du sol. 
Les consequences de ces observations sont les sulvantes : aux 
cultlvateurs qul ach~tent de l'engrals phosphate on ne peut 
evldemment pas recommander d'acquerir la forme de matl~re 
fertilisante la plus coOteuse, cl savolr lesuperphosphate soluble 
dons l'eau, car, l'aclde phosphorique soluble dons l'eau exerce 
une action plus raplde, mals pas necessalrement mellleure. 
3 .1 . 3. La comparaison des prix en matiere d'engrais potassiques 
Quoiqu'il y ait des points communs entre la potasse et le 
phosphate (la preml~re etant egalement un engrais de reserve), 
II est assez facile de definlr cette matl~re fertillsante. En 
effet, II suffit de dlstlnguer entre deux formes de base, cl savolr 
les engrals potasslques contenant du eh/ore et ceux qul sont 
pauvres en chlore. 
Pendant la campagne 1971/72, en RF d'Allemagne, les prlx 
de catalogue des engrals potasslques courants etalent les 
sulvants (OM par 100 kg de marchandise ou OM par kg K20 
dons la preml~re serle de prlx hlerarchlses) 4): 
Potasse magneslenne (30 % K20 et 
10 % MgO) 11,80 0,393 
Sulfate de potasse (s~ro K20) 18,45 0,369 
Sels de potasse cl 50 tJ (50 ~ K20) 13,30 0,266 
Sets de potasse cl 40 70 (40 '7o K20) 10,65 0,266 
Ces engrais contiennent les formes de matieres fertilisantes 
sulvantes : 
a) Potasse magneslenne K20 pauvre en chlore, teneur 
maximum en chlore : 3 % Cl 
') Chiffres empruntes CIUlC bC1r~mes des prix C1ppliqub dC1ns l'industrie 
des engrC1is en RF d'AllemC1gne pour IC1 cC1mpC1gne 1971/72 ou CC1lculb 
en fonction des mimes bC1r~mes. 
1) Ce prix est YCllClble pour tous les echelons 
') LlvrC1ison CIU depC1rt de l'uslne ou CIU d6pC1rt de IC1 gC1re de PC1rit6. 
') Chiffres emprunto\s CIUlC listes de prix en vigueur dC1ns l'industrie en 




c) SOer Kalidiingesalz 
d) 40er Kalidiingesalz 
= chlorarmes K20, Hochstgehalt an 
Chlor: 3 % Cl 
= Kaliumchlorid bzw. chlorhaltlges 
K20 
Kaliumc:hlorld bzw. chlorhaltiges 
IUO. 
Der Preis der teuersten Kalisorte (Kalimagnesia) kann nic:ht 
mit den Preisen der preiswertesten Kalidiingemittel (40er bzw. 
SOer Kalidiingesalz), sondern nur mit einer ebenbiirtigen Sorte 
(Kalisulfat) verglic:hen werden. Aber ouch dieser Preisvergleich 
zwisc:hen den beiden chlorarmen Sorten muB dann noch ein· 
gesc:hrdnkt werden, wenn man der in der Kalimagnesla ent· 
haltenen Ma g n e s I a (10 % MgO) einen Preis zugesteht. In 
der Statistlk lst diese Einschronkung jedoch nlcht erforderlich, 
well der Herstelier In seiner Preisberechnung nur dos K20 
und nicht dos MgO beriic:ksichtlgt. 
3. 2. Prelsverglelch bel Mehrniihrstoffdiingern 
3.2.1. Preisvergle/ch zwlschen Mehrniihrstoff· vnd Elnniihrstoff· 
diingern 
Es lst naheliegend, daB der Landwlrt, der sich friiher seine 
Mehrndhrstoffdiinger durch elnfaches mec:hanisches Mischen 
selbst hergestellt hat, den Prelsaufschlag erfahren m<Schte, den 
er fiir die auf der Hersteller- oder Handelsstufe produzierten 
Komplex· und Misc:hdiinger zu zahlen hat. Er muB bel dlesen 
Berechnungen stets von dem Grundsotzlic:hen der Elnnohr-
stoffdiinger ausgehen, dos In Absc:hnitt 3.1 dargelegt worden 
lst. Das lst jedoch einfac:her gesagt als getan. Der Praktlker 
wlrd nomlich feststellen, daB er mehrere Rechenmethoden 
anwenden kann; und er muB slch zunochst dariiber klar 
werden, welche Methode fiir lhn In Frage kommt. Es slnd drel 
Methoden, die er zu beachten bzw. zu unterschelden hat, und 
zwar folgende: 
a) der Prelsverglelch auf der Basis der glelchen Niihrstofform, 
b) der Prelsvergleich auf der Basis der/refswertesten Elnniihr· 
stoffdiinger vergleichbarer Wirkung un 
c) der Prelsverglelch auf der Basis der prelswertesten Ein· 
ndhrstoffdiinger verglelc:hbarer Wlrkung unter Beriick· 
sichtigung der wirksamen Kalkbestandtei/e. 
Vergegenwartigt man slch dos, was in Abschnltt 3.1 iiber die 
Wlrksamkeit der Nahrstofformen auf das Pflanzenwachstum 
ausgefiihrt worden lst, so scheidet der unter a genannte 
Prelsverglelch fiir den Verbrauc:her von phosphathaltigem 
Handelsdiinger aus. Ober die Frage, ob der Preisvergleich b 
oder c fiir den Praktiker rlchtig ist, entsc:heldet der Kalkgehalt 
der landwirtschaftlic:hen Nutzfloc:he, die gediingt werden soil. 
Meistens ist der unter c genannte Prelsverglelc:h angebrac:ht, 
well der iiberwlegende Tell der landwirtsc:haftlic:h genutzten 
Floc:he In den Mitgliedslandern der EG kalkbediirftig lst. Wlr 
konnen es uns ersparen, hler auf Belspielsrec:hnungen elnzu· 
gehen, well das an anderer Stelle ausfiihrlic:h gesc:hehen ist 1). 
3.2.2. Prelsvergleich zwischen Mehrniihrstoffdiingern 
Wahrend der Prelsverglelch zwlsc:hen Mehrnahrstoff. und 
Elnnahrstoffdiingern melstens nur fiir eln einzelnes Land 
Bedeutung hat, handelt es slc:h bei dem Prelsverglelc:h zwisc:hen 
Mehrnahrstoffdiingern In der Regel um elnen internationalen 
Verglelc:h. 
Auf den ersten Blick ersc:helnt es fast unmogllc:h, die Mehr· 
nohrstoffdiinger In den lnternationalen Preisvergleic:h elnzu-
bezlehen. Der Grund dafiir lst die Mannlgfaltigkeit, die in der 
Regel In jedem Land anders aussleht. Es gibt namllc:h nur 
wenige Mehrnahrstoffdiinger von glelc:her Besc:haffenheit, die 
in mehreren Landero anzutreffen sind. Dennoc:h lst der Inter· 
natlonale Prelsvergleic:h bel elner Anzahl von Mehrnohrstoff. 
diingern moglic:h, wenn die folgenden belden Punkte beac:htet 
werden: 
') Vgl. A. Finclc, G. Spielhaus und H. Unger, a.a.O. S. 43 ff. 
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b) Sulfate de potasse K20 pauvre en c:hlore, teneur 
maximum en chlore : 3 % Cl 
c) Sels de potasse a SO % = K20 rlche en chlore (c:hlorure 
de potassium) 
d) Sels de potasse a 40 % = K20 rlche en chlore (c:hlorure 
de potassium). 
Le prlx de la sorte de potasse la plus c:h~re (potasse magne· 
sienne) ne peut done etre compare avec: c:eux des engrals 
potasslques les molns chers (sels de potasse a 40 % OU a SO%), 
mals seulement avec: une sorte equivalente (suifate de potasse). 
Mais c:ette comparalson des prix des deux sortes pauvres en 
c:hlore devlent, elle aussi, c:aduque si l'on attribue un prlx a 
I a ma g n h I e (10 % MgO) c:ontenue dons la potasse magn4-
slenne. Toutefols, pour les besoins des c:alc:uls statistlques, 
c:ette restriction ne s'lmpose pas parce que le fabricant, dons 
son bareme des prix, ne tient compte que du K20 et non 
du MgO. 
3.2. La comparalson des prlx en matlere d'engrals 
composes 
3.2.1. La comparaison des prix entre /es engrals compas6s et /es 
engrals simples 
On comprend que le cultivateur qul, autrefois, preparalt 
lul-meme ses engrais composes en procedant a un simple 
melange mecanique, d4sire connaitre le supplement de prlx 
qu'il lul faut payer pour l'engrais complexe et i'engrais 
melange prodult au niveau du fabricant OU du negoclant. II 
dolt baser ses calculs sur les elements fondamentaux des 
en~rais simples decrits sous 3.1. Ceci est plus facile a dire 
qua faire. En effet, ii constatera dons la pratique que plusieurs 
methodes de calcul sont a sa disposition; et II dolt d'abord 
examiner laquelle est la bonne pour lui. II doit considerer et 
distinguer les trots methodes que voicl : 
a) la comparaison des prix basee sur la m@me forme de 
mati~re fertilisante, 
b) la comparaison des prix basee sur les engrais slmples les 
mains chers d effet comparable et 
c) la comparalson des prix basee sur les engrals les molns 
chers a effet comparable en tenant compte de leur teneur 
en chaux efflcace. 
Si i'on se rappelle ce qul a ete dlt sous 3.1 concernant i'effet 
exerce par les formes de matl~re fertlllsante sur la crolssance 
des plantes, le consommateur d'engrals chlmiques phosphat4s 
n'a plus a tenlr compte de la comparalson des prix cltee 
sous a). La question de savoir si la comparaison des prix sous b) 
ou sous c) est celle qul lnteresse le cultlvateur, depend de la 
teneur en chaux de la surface agricole exploitable a laquelle 
est destine i'engrals. Le plus souvent, II convlent de rec:ourir 
a la comparaison des prix sous c) parce que de loin la plus 
grande partie de la surface agric:ole des pays membres de la 
CE a un besoin en c:haux. II est superflu de donner lei des 
exemples de c:alc:ul qui ont figure ailieurs de fa~on detaillee 1). 
3.2.2. La comparalson des prlx entre /es engrals compas6s 
Alors que la c:omparaison des prix entre les engrais composes 
et les engrals simples n'interesse, en general, qu'un seul et 
meme pays, c:elle que l'on etablit en matl~re d'engrals com-
poses se pratlque en general sur un plan International. 
A premi~re vue, II semble presque Impossible d'inc:lure les 
engrals composes dons la comparaison lnternationale des 
prix. La raison en est la grande multipliclte des varlet4s qui, 
le plus souvent, presentent dons chaque pays un aspect 
different. En fait, II n'existe que peu d'engrals c:ompos4s de 
meme nature qui soient communs a plusieurs pays. Pour un 
certain nombre d'engrais c:ompos4s II est neanmoins possible 
de parvenir a une c:omparaison lnternationale des prix pourvu 
que l'on tienne c:ompte des deux points suivants : 
') Voir A. Finclc, G. Spielhaus et H. Unger, op. cit. Pages 43 et 1uivantes. 
a) Die Nahrstoff- bzw. Loslichkeltsform der zu vergleichenden 
DUngemittel muB iiberelnstlmmen bzw. verglelchbar seln. 
b) Das Nahrstoffverhiiltnis der zum Vergleich herangezogenen 
Oiingemittel muB iiberelnstlmmen bzw. vergleichbar seln. 
Was die Nahrstoff- bzw. Losllchkeltsform betrifft, so lst 
folgendes zu beachten: 
Bel der Mehrzahl der stickstoffhaltlgen Mehrndhrstoffdiinger 
setzt sich die Stickstoffkomponente etwa zur Hdlfte aus 
Ammonlak- und etwa zur Hdlfte aus Salpeterstlckstoff 
zusammen. Und bel den)enlgen Sorten, deren Salr,eter- oder 
Ammoniakanteil sich von diesem ,,NormalmaB • entfernt, 
glbt es kelnen Grund, dlese Mehrndhrstoffdiinger von dem 
Prelsverglelch auszuschlieBen, well slch Ammonlak- und 
Salpeterstlckstoff gewlssermaBen ergdnzen und somlt hln-
sichtlich ihrer Wlrksamkelt auf die Pflanze kelne Preisdif-
ferenzlerungen angebracht slnd, wenn dlese Stickstofformen 
In elner Kombination vorllegen. Anders ist hingegen zu 
verfahren, wenn der Stickstoff In dem Mehrndhrstoffdiinger 
In einer anderen Ndhrstofform - vor allem in Form von 
Cyan am Id - oder Ami dstickstoff - vorhanden ist. Hier sind 
fUr den Preisvergleich stets Sorten heranzuzlehen, die die 
gleiche Stlckstofform aufzuwelsen haben (vgl. Abschnitt 3.1.1). 
Bel der Kalikomponente lst - analog zu den ElnndhrstoffdUngern 
- darauf zu achten, daB MehrndhrstoffdUnger mit der gleichen 
Nahrstofform In den Preisvergleich elnbezogen werden. Die 
Regel sind hler die berelts erwdhnten zwei Formen, ndmllch 
1<20 als Kaliumchlorld und 1<20 als Kallumsulfat. Da das 
chlorfrele Kalisulfat oder schwefelsaure Kali einen auf-
wendigeren HerstellungsprozeB als die chlorhaltlge Form 
erfordert, lst es auch wesentlich teurer und muB deshalb Im 
Prelsvergleich von dem preiswerteren Kallumchlorld abge-
grenzt werden. 
In dem Abschnltt 3.1.2 (Prelsvergleich bei Phosphatdiinge-
mitteln) lst bereits darau( hingewiesen worden, daB von den 
hler behandelten Pflanzenndhrstoffen die Phosphorsdure die 
groBten Schwierlgkelten bei elnem Preisverglelch macht. 
Auch bel dem Prelsvergleich zwischen Mehrndhrstoffdiingern 
ist der Ndhrstoff Phosphorsdure bzw. die Phosphatkomponente 
der neuralglsche Punkt. Eine Ausnahme macht ledigllch der 
Misch- bzw. PK-Otinger, well hier die Phosphatkompo-
nente In der glelchen Ndhrstofform wle In dem entsprechenden 
Einndhrstoffdtinger vorllegt. Bel den Komplexdtingern (NPK-, 
NP- und NK-Dtinger) hlngegen erglbt slch die Schwlerlgkeit, 
daB die Phosphatkomponente nlcht In der gleichen Loslich-
keitsform wie in einem P-Elnndhrstoffdtinger vorhanden lst, 
d.h. man muB Kompromisse schlleBen, wenn man elnen P-
Einndhrstoffdtinger fUr die hler anschlleBend beschriebene 
Ausglelchsrechnung auswdhlt. Hlnzu kommt, daB die In dem 
Dtingemittel vorhandene aufgeschlossene Phosphorsdure der 
Phosphatkomponente des Mehrndhrstoffdtingers zum tiber-
wlegenden Tell Im Boden in elne andere Form umgewandelt 
wird. 
Anhand eines Belsplels solien die erwdhnten Schwierlgkeiten 
deutlich gemacht werden: 
In zwel NPK-Dtingern mit der ammoncitratloslichen Phosphat-
form betrage der wasserlosliche P20s-Anteil in dem einen 
Otinger 90 % und In dem anderen nur SO%. Auf den ersten 
Blick erschelnt die Phosphatkomponente des elnen Erzeugnlsses 
wertvoller als die des anderen. Ftir den Verbraucher lst aber 
das Produkt mlt der hoheren Wasserloslichkeit nur in Aus-
nahmefdllen von hoherem Wert als das mlt der gerlngeren 
Wasserlosllchkeit. Es glbt somit keinen Hinderungsgrund, zwei 
Komplexdtinger mit einem unterschiedlichen Antell an wasser-
loslicher Phosphorsdure In einen Prelsverglelch elnzubeziehen. 
Handelt es sich hlngegen um Misch- bzw. PK-Otinger, so ist 
bei einem Prelsvergleich stets darauf zu achten, daB die 
gleichen Sorten herangezogen werden. Elnem PK-Otinger 
mit elner Phosphatkomponente in Form von Thomasphosphat 
kann somlt nur eln PK-Otinger gegentibergestellt werden, 
der ebenfalls Thomasphosphat enthdlt (vgl. Abschnitt 3.1.2 
und 3.2.1). Was das Ntihrstoffverhtlltnls der Mehrndhr-
stoffdtinger betrlfft, so soll das folgende Beisplel zur Erlduterung 
dlenen: 
Geht man davon aus, daB der NPK-Dtinger 6 + 12 + 18 
des Landes A und der NPK-Dtinger S + 10 + 1S des Landes B 
a) La forme de la mati~re fertilisante et partant de la solubilite 
des engrals a comparer dolt l!tre identlque ou comparable. 
b) Le rapPOrt des elements fertilisants des engrals a comparer 
dolt etre identlque ou comparable. 
En ce qui concerne la forme et la solublllte des elements 
fertlllsants, ii convlent de faire remarquer ce qui suit: 
Dans la plupart des engrais composes contenant de l'azote, 
la composante « azote » comprend a peu pres pour moitle de 
l'azote ammo n I aca I et pour moltle de l'azote nit ri q u e 
Quant aux sortes dont les parts de nitrate et d'ammoniaque 
s'elolgnent de cette « norme », ii n'y a pas de raison de les 
exclure de la comparalson de prlx, etant donne que les 
azotes ammonlacaux et nitrlques sont pour alnsl dire com-
plementalres les uns par rapport aux autres et que, par 
consequent, a l'egard de l'effet prodult sur la plante, des 
differenclatlons de prix ne sont pas de mlse lorsque ces 
formes d'azote sont comblnees. II faut cependant proceder 
differemment lorsque l'azote se presente dans l'engrals com· 
pose sous une autre formed' azote cyan am Ide ou d' azote 
am Id I q u e. Pour la comparalson de prix ii convient dans ce 
cas de choislr tou)ours des sortes qui presentent la meme 
forme d'azote. (voir sous 3.1.1). 
En ce qui concerne la composante « potasse », II faut prendre 
soln que tout comme dans le cas des engrais slmples - la 
comparalson de prix se fasse pour des engrals composes 
ayant la meme forme d'elements fertilisants. Normalement 
l'on prendra lei les deux formes citees plus haut, a savoir K20 
sous forme de c h I or u re de pot ass I um et K20 sous forme 
de sulfate de potassium. Etant donne ~ue le sulfate de 
potassium sans chlore ou potassium traite par I aclde sulfurlque 
exige un procede de fabrication plus coOteux que la forme 
a teneur en chlore, ii est beaucoup plus cher et dolt, a des 
fins de comparabilite, etre considere separement du chlorure 
de potassium qui est meilleur marche. 
Sous 3.1.2 (comparaison des prix en matiere d'engrais phos-
phates) ii a ete indlque que, parmi les matleres fertilisantes 
conslderees lei, c'est l'acide phosphorique qui pose les plus 
grands probiemes en matiere de comparaison de prix. De 
meme, dons la comparaison lnternationale de prlx entre les 
engrais composes, c'est !'element fertllisant aclde phos-
phorique ou la composante «phosphate» qul constitue le point 
nevralglque. Seul, l'engrais m61ang~ OU l'engrals PK fait 
exception parce que la composante «phosphate» s'y presente 
sous la meme forme de matieres fertllisantes que dons 
l'engrais simple correspondant. En ce qul concerne les engrals 
complexes (NPK, NP et NK) par contre, l'on se trouve devant 
la difficulte que la composante «phosphate» n'existe pas 
sous la meme forme de solubilite que dans un engrals 
simple P, c.a.d. qu'on est amene a faire des compromls 
lorsqu'on choislt pour le calcul d'equivalence, d~crit ci-apres, 
un engrais simple P. En outre, la maJeure partie de l'acide 
phosphorlque obtenu par reaction de la composante « phos-
phate», est transformee en une autre forme dans le sol. 
Void un exemple pour illustrer les difflcultes mentlonnees : 
Solt deux engrais NPK dont le phosphate est soluble dons 
le citrate d'ammoniaque. La part de P20s soluble dons l'eau 
de l'un de ces engrals est de 90 %. celle de l'autre de SO% 
seulement. A premlere vue, la composante «phosphate» de 
l'un des produits semble etre plus precleuse que celle de l'autre. 
Pour l'utillsateur cependant ce n est que dans des cos excep-
tionnels que le prodult a solubilite plus elevee dans l'eau a plus 
de valeur que celul dont la solubllite est molndre. Par conse-
quent ii n'existe pas d'empechement pour inclure dans une 
comparalson de prlx deux engrais complexes dont les parts 
d'aclde phosphorlque solubles dans l'eau different. 
S'il s'agit par contre d'engrals composes sous forme de 
melange ou d'engrals PK, ii convlent de velller, lors d'une 
comparalson de prlx, a ce que l'on prenne touJours en 
consideration les memes sortes. Alnsl l'on ne peut confronter 
avec un engrals PK dont la composante phosphate se presente 
sous la forme de scorles de dephosphoratlon qu'un engrais PK 
contenant egalement des scories de dephosphoration (volr 
3.1.2 et 3.2.1). Pour ce qul est du rapport des elements 
fertlllsants, l'exemple sulvant servlra d'expllcatlon : 
En admettant que les engrals NPK 6 + 12 + 18 du pays A 
et NPK S + 10 + 1S du pays B concordent du point de vue 
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hinsichtllch ihrer Nahrstofform libereinstimmen, so ist zu 
prlifen, ob ein Preisvergleich von dem Nahrstoffverhaltnis 
her mogllch lst. Da diese belden Mehrnohrstoffdlinger dem 
Nohrstoffverhaltnis 1 : 2 : 3 entsprechen, kann so verfahren 
werden, als ob man es mit zwei Einnahrstoffdlingern zu tun 
hotte, d.h. die Komponenten ( 6kg N, 12 kg P20s und 18 kg KIO) 
der einen Sorte werden addiert und als eine Einheit behandelt; 
und genauso wlrd bei dem NPK-Diinger 5 + 10 + 15 vor-
gegangen. Legen wir als Preis fiir 6 + 12 + 18: 25,- DM 
und fiir 5 + 10 + 15: 21,- OM zugrunde, so ist der folgende 
Rechenweg einzuschlagen: 
100 kg 6 + 12 + 18 = 25,- DM 
25 
- = 0,694 DM/kg Nahrstoff 
36 
100 kg 5 + 10 + 15 = 21,- DM 
21 
- = 0,70 DM/kg Nahrstoff. 
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Die so ermittelten 0,694 DM und 0,70 OM slnd praktisch voll 
vergleichbar, wenn die Erhebungsmethoden, die Preisaufbe-
reitung etc. In dem Lande A und in dem Lande B iiberein· 
stimmen. 
Leider ist aber nicht immer das gleiche Nohrstoffverholtnis 
anzutreffen. Der NPK-Dlinger 13 + 13 + 21 fiigt sich z.B. 
nicht in das Nahrstoffverholtnis 1 : 1 : 2 eln, well ihm fiinf 
Einheiten KIO fehlen. Da das Ka I I in dem Mehrnohrstoff. 
diinger 13 + 13 + 21 in der glelchen Form wie In dem Kall-
Einnahrstoffdiinger 50er Kalldiingesalz vorliegt, kann man das 
Nohrstoffverholtnis dieses NPK-Diingers korrigleren. Zu die-
sem Zweck wird der Preis von fiinf kg K10 des 50er Kalidiinge-
salzes dem Gesamtpreis des NPK-Diingers 13 + 13 + 21 hin-
zugeschlagen, so daB nunmehr der Preis fiir 26 kg KIO in die 
Rechnung des Preisvergleichs eingeht. Durch diesen ,.Kunst-
griff" kommt zwar eine gewisse Unsicherheit In die Ergebnisse 
hinein, sie follt jedoch nicht sehr ins Gewicht. 
In der gleichen Weise wie bei der Kalikomponente kann man 
ouch bei der Stlckstoffkomponente vorgehen. Die Kall-
komponente elgnet sich jedoch fiir diesen Ausgleich besser als 
die Stickstoffkomponente, und zwar deshalb, weil 1 kg KIO 
nur elnen Bruchteil des Preises von 1 kg N kostet, d.h. Ver-
anderungen, die an der Kalikomponente vorgenommen wer-
den, wlrken sich weniger auf den Gesamtpreis des NPK-
Diingers aus als Veranderungen, die an der Stickstoffkompo-
nente vorgenommen werden. 
Bel der Beschrelbung der Nahrstofformen wurde darauf hin-
gewlesen, daB slch die Pho s p ha tkomponente der Komplex-
diinger In der Regel aus mehreren Formen zusammensetzt, 
die nlcht In einem P-Elnnahrstoffdiinger anzutreffen sind. 
Hlnzu kommt die ebenfalls schon erwahnte Tatsache, daB 
namllch die chemische Losllchkeit des Nahrstoffs Phosphor-
saure und seine Wlrkung melstens nicht parallel verlaufen. 
Diese Besonderheiten !assen es angebracht erschelnen, bel 
dem lnternationalen Prelsvergleich tunlichst keine Veran-
derungen an der Phosphatkomponente vorzunehmen. 
Der Vollstandigkeit halber sel noch darauf hingewiesen, daB 
die hier sklzzierte Ausgleichsrechnung bel dem lnternationalen 
Preisvergleich sowohl als Addition als auch als Subtraktion 
aufzufassen lst. 
4. Der Prelsvergleich bel HandelsdUngern In den EG· 
LCindern 
4.1. Prefsverglelch bel flnniihrstoffdiingern 
Bel der Mehrzahl der gongigen Elnnahrstoffdiinger glbt es In 
fast jedem Mitgliedsland der EG elne entsprechende Ver-
glelchssorte, die die gleiche Qualitot wle die Sorte des 
anderen Landes aufweist. Die In der Reihe ,.Agrarprelse" 
des SAEG veroffentlichten Stickstoffdiingersorten sind mitein-
ander vergleichbar, d.h. Ammonsulfat der BR Deutschland 
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de la forme de leurs elements fertilisants, ii faudra examiner 
s'il est possible de comparer leurs prix en partant du rapport 
des elements fertilisants. Etant donne que ces deux engrals 
composes correspondent au rapport des elements fertilisants 
1 : 2 : 3, on peut proceder comme sl l'on etait en presence 
de deux engrals slmples, c.a.d. les composantes (6 kg de N, 
12 kg de P20s et 18 kg de K10) de l'une des deux sortes sont 
additionnees et conslderees comme une unite et on fait de 
meme en ce qul concerne l'engrais NPK 5 + 10 + 15. En 
supposant comme prlx 25 DM pour le 6 + 12 + 18 et 
21 DM pour le 5 + 10 + 15, !'operation est la suivante : 
100 kg de 6 + 12 + 18 = 25,- OM 
25 
- = 0,694 OM/kg d'elements fertilisants, 
36 
100 kg de 5 + 10 + 15 = 21,- DM 
21 
- = 0,70 DM/kg d'elements fertilisants. 
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Pratlquement les prix (0,694 DM et 0,70 OM) ainsl obtenus 
sont tout a fait comparables, pourvu que les methodes de releve, 
d'agregation, etc. des prix dans les deux pays A et B 
concordent. 
Malheureusement l'on ne se trouve pas toujours en presence 
d'un meme rapport d'elements fertilisants. L'engrais NPK 
13 + 13 + 21 p.ex. ne correspond pas au rapport 1 : 1 : 2 
parce qu'il lui manque clnq unites de K10. Vu que dans 
l'engrais compose 13 + 13 + 21 la potasse se presente 
sous la meme forme que dans l'engrais simple potasslque « sei 
de potasse a 50 % », on peut corriger le rapport des 
elements fertillsants de cet engrals NPK. A cet effet on 
ajoute au prix total de l'engrais NPK 13 + 13 + 21 le prlx 
de cinq kg de KIO du sel de potasse a 50 %. de sorte que 
c'est alors le prix de 26 kg de K10 qui entre en ligne de 
compte pour la comparalson des prix. Par cet «artifice» les 
resultats seront certes entaches de quelque incertitude, mais 
celle-ci ne saurait etre tr~s importante. 
Comme on l'a fait a l'egard de la composante « potasse » on 
peut proceder a l'egard de la composante « azote». Mais 
pour ce calcul d'equivalence la composante « potasse » est 
mieux appropriee que la composante azote pour la bonne 
raison qu'un k~ de KIO ne coOte qu'une fraction du prix d'un 
kg de N. En d autres termes, les changements effectues dans 
la composante « potasse » influencent moins le prix total de 
l'engrals NPK que les changements effectues dans la compo-
sante « azote ». 
En decrivant les formes d'elements fertllisants, nous avons 
fait remarquer qu'en r~gle generale la composante « p hos -
p hate» des engrals complexes se presente sous plusieurs 
formes que l'on ne rencontre pas dans un engrais simple P. 
A cela ii convient d'ajouter le fait lui aussl deja mentionne, 
que la soiubilite chimique de I' element fertillsant « acide 
phosphorlque » ainsi que son action le plus souvent ne se 
deroulent pas de fa~on parall~le. En raison de ces particularites 
ii parait indique de ne pas apporter, lors de la comparaison 
lnternationale des prix, des changements a la composante 
«phosphate». 
Pour completer cette explication ii faut preciser qu'aux 
fins de la comparalson lnternationale des prix le calcul 
d'equlvalence qui vient d'etre esquisse s'entend aussi bien 
comme addition que comme soustraction. 
4. La comparalson des prlx en matl~re d'engrals dons 
les pays membres de la Communaute europeenne 
4.1. La comparalson des prlx enmatlere d'engralsslmples 
Pour la plupart des engrais simples courants, ii exlste 
dans presque chacun des pays membres de la Communaute 
europeenne une sorte correspondante qul poss~de la meme 
qualite que la sorte d'un autre pays. Les sortes d'engrals 
azotes qui sont publiees dans la serle « prix agricoles » de 
l'OSCE sont comparables entre eiles, c.a.d. le sulfate d'am-
lst mlt dem Ammonsulfat Frankrelchs und dem der anderen 
Mltglledsldnder vergleichbar. Das trifft ouch fiir den Kalkam· 
monsalpeter, den Natron- bzw. Chilesalpeter und den Kalk· 
stlckstoff zu. Elne Ausnahme macht Frankreich, wo dos 
Schwergewicht des Verbrauchs auf dem Ammonnltrat (33 % N) 
llegt. Da aber in diesem Lande ouch Kalkammonsalpeter, der 
In den iibrlgen Mitglledsldndern als N-Einnohrstoffdiinger 
dominlert, verbraucht wird, lst es aus Griinden der Vergleich-
barkelt angebracht, fiir Frankrelch statt Ammonnitrat dos 
Produkt Kalkammonsalpeter In der Statistik aufzunehmen. 
Zur Unterscheidung der beiden Erzeugnisse sollte man In der 
franzosischen Sprache dos Erzeugnls mlt 33 % N als .,Nitrate 
d'ammoniaque' und dos mit 26 % N als .,Nitrate d'am • 
monlaque calclque" bezeichnen. 
Auch bel den Kalidiingemitteln gibt es unter den chlor-
haltlgen und chlorarmen Sorten von Land zu Land ver-
gleichbare Produkte. In der Reihe chlorhaltiger Kalidiingesalze 
wore es vorteilhaft, dos franzosische Produkt mit 60 % 1<20 
durch eln 40er oder SOer Kalidiingemittel zu ersetzen, und In 
der Reihe chlorarmer Kalidiin9esalze sollte dos belgische 
Produkt .,sel de potasse brut" (chlorhaltiges Rohsalz) durch 
ein anderes Erzeugnis ersetzt werden. 
Wie aus den vorhergehenden Abschnitten zu ersehen lst, 
macht der Prelsvergleich bei den Phosphatdiingemitteln Schwie-
rlgkeiten. Bel einem Blick in die Diingemittelpreisstatistlk des 
SAEG entsteht der Eindruck, daB bei dem Produkt Super-
phosphat Verglelchsschwierlgkeiten bestiinden 1). Das trifft 
aber nlcht zu; es gibt nomlich keinen Grund, bei dem Super· 
phosphat den gemelnsamen Nenner (Nohrstoffgehalt) auBer 
acht zu lassen und ouch dieses Diingemittel In 100 kg Nohr-
stoff auszudriicken. Bel Angabe des Superphosphatpreises In 
100 kg Nohrstoff statt 100 kg Ware erglbt sich folgendes Bild 





Deutschland (BR) 1) 94,530 24,001 
Frankrelch 109 220 19,667 
ltalien 10,995 17,595 
Niederlande. . 82,210 22,710 
Belgien . 1 082,800 21,656 
Luxemburg 2) 950,000 19,000 
') 1969. 
1) Wirtsch11ftsi11hr. Quelle: SAEG, .Agr11rpreise•, Bei111ge zu Nr. 12 (1971), S. 75. 
Aus den jeweils auf 100 kg Nohrstoff bezogenen Preisen ist zu 
ersehen, daB in ltalien und In den Niederlanden der Super-
phosphatprels niedriger liegt, als es bei dem fiir 100 kg Ware 
ausgewlesenen Preis zum Ausdruck kommt. Die fiir 100 kg 
') Ab Nr. 1/1974 wlrd diese Reihe - wie Im folgenden vorgeschl11gen -
11uch in 100 kg Niihntoff 11usgedrUckt. 
monlaque de la RF d'Allemagne est comparable au sulfate 
d'ammoniaque de la France et a celui des autres pays 
membres. Cela vaut 6galement pour le nitrate d'ammoniaque, 
le nitrate de sodium ou le nitrate du Chill et la cyanamide 
calcique. Une exception est constitu6e par la France, ou la 
consommation d'ammonitrate (33 % N) pr6domine. Mais vu 
que dons ce pays on consomme 6galement du nitrate d'am-
moniaque calcique (Kalkammonsalpeter) qui pr6domine dons 
les autres pays membres comme engrais simple N, ii serait 
opportun, pour des raisons de comparalson, que l'on admette 
dons la statlstique, pour la France, au lieu de l'ammonitrate, 
le nitrate d'ammoniaque calcique. Pour distinguer ces deux 
produits, l'on pourrait d6slgner, en fran~als, le produit a 
33 % N par «nitrate d'ammonlaque » et le produit a 26 % N 
par «nitrate d'ammoniaque calcique ». 
Dons la cat6gorle des engrals potassiques aussl ii exlste, parml 
les sortes contenant du chlore et les sortes pauvres en chlore, 
des produits qui sont comparables de pays a pays. En ce qul 
concerne la s6rie « sels de potasse contenant du chlore » ii 
serait avantageux de remplacer le produit fran~ais a 60 % 
de 1<20 par un engrais a 40 ou SO % et dons la s6rle « sels 
de potasse pauvres en chlore » ii serait lndiqu6 de remplacer 
le produit beige « sel de potasse brut » par un autre produit. 
Les alin6as qui pr6cMent ont montr6 que, en ce qul concerne 
les engrais phosphates, la comparaison des prix pose des 
probl~mes. En examlnant la statlstique de prix des engrals 
de l'OSCE, on a !'impression que pour le su~erphosphate ii 
y a des difficult6s de comparalson 1). Cecl n est cependant 
pas le cos; car ii n'y a pas de raison de ne pas prendre en 
consld6ration pour le superphosphate le d6nomlnateur commun 
(la teneur en mati~re fertilisante). En indiquant le prix du 
superphosphate par 100 kg de matl~re fertilisante et non par 
100 kg de marchandise, on obtient la situation suivante 
(Monnale nationale ou UC par 100 kg de mati~re fertillsante) : 
Deutschl11nd (BR) 
= 100 
Deutschl11nd (BR) bel zuy,::,undelegung 





sur 111 bC1Se de 100 kg 
de m11rch11ndise 
100,0 100,0 Ailemagne (RF) 1) 
81,9 81,9 France 
73,3 77,4 ltalle 
94,6 99,9 Pays-Bas 
90,2 90,2 Belgique 
79,2 79,2 Luxembourg 2) 
') 1969. 
1) C11mp11gne. 
Source: OSCE, cPrix 11gricolesit, suppl6ment 11u n• 12 (1971), p11ge 75. 
On peut d6dulre des prlx ramen6s a 100 kg de mati~re fertili• 
sante qu'en ltalie et aux Pays-Bas le prix du superphosphate 
est plus bas qu'il ne ressort du prlx indlqu6 pour 100 kg de 
marchandise. II s'ensuit que les prix pour 100 kg de marchan-
') A p11rtir du n• 1/1974 cette s6rle est 6g11lement exprimh en 100 kg de 
m11ti~re fertilis11nte comme ii est propos6 lei. 
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Ware geltenden Prelse ver:zerren somlt belm lnternatlonalen 
Vergleich dos Bild der Wirklichkeit, und zwar um so mehr, 
Je starker der Nahrstoffgehalt des glelchen Produkts von 
land zu Land schwankt. Man sollte deshalb nach Mogllchkelt 
DUngemlttelprelse nlcht auf die Warenmenge beziehen, und 
zwar ouch dann nlcht, wenn kein exakter lnternatlonaler Prels-
verglelch moglich lst. 
Schwlerlgkelten gibt es hlngegen bel dem Produkt Thomas-
phosphat, well unterschledliche Analysenmethoden bel der 
Ermittlung des P20s-Gehalts In den Mltgliedstaaten ange-
wendet werden; es glbt nomllch keinen allgemeln akzeptlerten 
UmrechnungsschlUssel. Schon seit jahr:zehnten wird nomlich 
bel der Ermittlung des P20s-Gehalts von Thomasphosphat In 
Deutschland nach Z Itron e nsa u re I os Ii eh ke It analyslert, 
und ouch die Nlederlande sowle Belglen bedlenen sich dieser 
Analysenmethode. DemgegenUber legt man in Frankrelch, 
ltallen und Luxemburg bel der Bewertung des Thomas-
phosphats dos mlneralsaurelosllche P20s zugrunde. 
Nach dem Vorschlag des Rates zur Anglelchung der Rechts· 
vorschrlften fUr DUngemittel 1) sollen In der Gemelnschaft 
ouch In Zukunft belde Methoden praktlzlert werden. Es 
dilrfte deshalb zweckmoBlg sein, bel Preisvergleichen auf der 
Basis von P20s den Differenzbetrag zu berilckslchtigen, der 
auf dlese unterschiedlichen Analysenmethoden zurUckzufUhren 
lst. 
Nach Auskunft der Landwlrtschaftllchen Untersuchungs- und 
Forschungsanstalt In Kiel 2), die 1972 elf Thomasphosphat-
proben verschledener HerkUnfte elnmal auf mlneralsourelos-
liches P20s und zum anderen auf zltronensaurelosliches P20s 
untersuchte, schwankte der Gehalt an zltronensourelosllchem 
Phosphorpentoxyd zwlschen 87,9 % und 94,0~0 ; der Durch· 
schnitt ergab 90,4 %· Somit standen sich 100 ° 0 mlneralsoure-
losliches P20s und 90,4 % zitronensaurelosllc es P20s g:9en· 
Uber. Daraus erglbt slch eln Differenzbetrag von etwa 10 %- Elf 
Analysen genUgen aber noch nicht, um zu elnem reprasenta· 
tlven Durchschnitt zu kommen. Es mUBte deshalb die Zahl der 
Analysen erweitert werden. 
Bel elnem Prelsvergleich auf der Basis von P20s, wle er vom 
SAEG praktlzlert wlrd, dUrfte es deshalb angebracht seln, 
den Thomasphosphatprels Frankrelchs und der anderen 
Partnerstaaten, die sich ebenfalls der ,.franzosischen Analysen-
methode" bedlenen, um elnen bestlmmten Prozentsatz zu 
erhohen oder den Thomasphosphatprels der Bundesrepubllk 
Deutschland, Belglens und der Niederlande um elnen be-
stimmten Betrag zu vermindern. Letzteres, d.h. die 
recbneriscbe Vergleichbarmachung auf des Basis von mlnera/-
sCJure/os/icbem P20s, dilrfte In der Gemelnschaft wahrschelnlich 
auf wenlger Widerstand stoBen als die Beschreitung des 
anderen Weges, nomllch die Angleichung der Thomasphosphat· 
prelse auf der Basis von zitronensourelosllchem P20s, d.h. 
elne Erhohung des Thomasphosphatprelses Frankrelchs und 
der anderen Lander, die die franzosische Analysenmethode 
praktlzleren. Geht man jedoch davon aus, daB slch die 
Mlnderheit der Mehrhelt anzupassen hat, so lst unter BerUck-
slchtlgung der drel neuen Mitglledslonder die Gruppe 
Frankrelch, ltalien und Luxemburg elndeutlg In der Minderhelt 
und deshalb ware elgentlich elne Anpassung, d.h. Erhohung 
des Thomasphosphatprelses dleser Lander angebracht. 2) 
4. 2. Prelsverglelch bel Mehrniihrstoffdiingern 
An die In den vorhergehenden Abschnltten herausgestellte 
Rlchtschnur haben wlr uns bel der Auswahl der Preisrelhen 
fUr die DUngerprelsstatistlk des SAEG gehalten. Wir waren 
zwar bemUht, bel der Auswahl der Er:zeugnisse ihre wlrt· 
schaftliche Bedeutung zu berUcksichtlgen, dennoch muBte 
aus den bereits genannten Grunden der Reprosentanz der 
Er:zeugnlsse die zwelte Stelle elngeraumt werden. 
Hlnsichtllch der wlrtschaftlichen Bedeutung wurden Konzes-
slonen gemacht, wenn elne entsprechende Sorte mit dem 
glelchen Nohrstoffverhaltnls vorhanden war. Das bedeutet 
natUrlich eine Elnschronkung bel der Auswahl der Prels-
relhen. Elne Alternative filr den NPK-DUnger 1S + 1S + 15 
') Vonchlag einer Richtlinie zur Angleichung der Rechuvonchriften 
der Mitgliedstaaten fUr DUngemittel. .Amublatt der Europiiischen 
Gemeinschoften", Jg. 15 (19n), Nr. C 26 vom 15.3.19n, S. 63 ff. 
") Landwiruchaftliche Untenuchungs- und Forschungsanstalt Kiel, mOnd-
liche Auskunft vom 7.6.1972 und 10.7.1972. 
') Ab Nr. 1/1974 wird dieser Vonchlag Anwendung finden, siehe ange-
wandte Lasung S. 62 und s. 64. 
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dlse condulsent, lors d'une comparalson lnternatlonale, o 
une dlstorslon de la realite, et cela d'autant plus que la 
teneur en matl~re fertlllsante du meme prodult diff~re plus 
ou molns senslblement d'un pays o l'autre. Par consequent, on 
devrait, sl possible, eviter d'exprimer les prix par quantltes 
de marchandlse, meme sl de cette manl~re on devait renoncer 
o une comparaison lnternationale exacte des prlx. 
Par contre, des difflcultes surglssent o l'egard des scorles de 
dephosphoration, etant donne que des methodes dlfferentes 
d'analyse pour determiner la teneur en P20s sont employees 
dons les pays membres; ii n'existe pas en fait de cle de con-
version generalement acceptee. En effet, depuls des decades 
deja, l'on proc~de en Allemagne, pour determiner la teneur en 
P20s des scories de dephosphoratlon, a une analyse sulvant 
la so I u b ii I t e d a n s I ' a c I d e c It r I q u e et les Pays-Bas 
alnsl que la Belgique employent la meme methode d'analyse. 
En France, en ltalle et au Luxembourg, par contre, on se base, 
pour I' evaluation des scorles de dephosphoratlon, sur I e 
P20s soluble dons les acldes mlneraux. D'apr~s 
la proposition de directive du Consell concernant le rap· 
prochement des legislations des Etats membres relatives 
aux engrals 1), les deux methodes seront appliquees egalement 
o l'avenir dons la Communaute. II serait par consequent 
utile, lors des comparaisons de prlx sur la base de P20s, de 
tenlr compte de la difference en valeur attrlbuable o la 
difference exlstant entre ces methodes d'analyse. 
D'apr~s les renselgnements de l'lnstitut d'analyse et de 
recherches agronomiques o Klei 2) qul a examine en 1972 
onze echantillons de scorles de dephosphoratlon de provenance 
dlverses, en se basant, d'une part, sur le P20s soluble dons 
les acldes mlneraux et, d'autre part, sur le P20s soluble 
dons l'aclde citrlque, la teneur en pentoxyde .r,hosphorl~ue 
soluble dons l'aclde citrlque a varle entre 87,9 % et 94,0 %; 
II en est resulte une moyenne de 90,4 % . II y avalt done 
confrontation entre 100 % de P20s solubie dons les acldes 
mlneraux et 90,4 % de P20s soluble dons l'aclde citrlque. 
Onze analyses ne suffisent cependant pas pour parvenlr o une 
moyenne representative. Le nombre d'analyses devralt done 
etre augmente. 
Pour une comparalson de prlx sur la base du P20s telle 
qu'elle est pratiquee par l'OSCE, II serait recommandable, 
solt d'augmenter d'un certain pourcentage les prlx des scorles 
de dephosphoration fran~als et des autres pays membres qul 
se servent de la « methode d'analyse fran~alse », soit de 
redulre d'un certain pourcentage le prix de l'Allemagne, 
de la Belgique et des Pays-Bas. Cette dernl~re proposition, 
c.o.d. le procede pour rendre comparables les prlx au moyen 
de calculs, sur la base du P20s soluble dons /es acides mineraux 
rencontrerait probablement une opposition moindre dons la 
Communaute que l'autre, o savolr le rapprochement du 
prlx des scorles de dephosphoratlon sur la base du P20s 
soluble dons l'aclde citrlque, ce qul conduirait o une augmen· 
tatlon d'environ 10 % du prlx des scories de dephosphoratlon 
en France et dons les autres pays qul utilisent la methode 
d'analyse fran~aise. Si cependant l'on part du princlpe que 
la mlnorite doit s'adapter o la majorite et si l'on constate que, 
compte tenu des trois nouveaux adherents, la minorlte est 
constituee par le groupe France, ltalle et Luxembourg, une 
adaptation c.o.d. un relbement des prix pour les scories de 
ces pays parait plus indique 2). 
4.2. La comparalson des prlx en matlere d'engrals 
composes 
La llgne de conduite qui vlent d'etre exposee a constitue la 
reference pour le cholx des series de prlx destlnees Q la 
statistlque de prlx des engrais a elaborer par l'OSCE. Bien 
que nous nous soyons efforces, lors de la selection des 
prodults, de prendre en consideration leur importance 
economlque, la representativite des prodults, pour les 
ralsons lnvoquees, a dQ etre releguee au second plan. 
Toutetols on n'a fait de concessions o l'lmportance economique 
que dons la mesure oil l'on dlsposait d'une sorte correspondante 
avec le meme rapport de mati~res fertillsantes. Cela slgnlfie 
naturellement une restriction lors du cholx des series. Une 
alternative pour l'engrals NPK 15 + 15 + 15 est, par exemple, 
1) Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des 
16gislations des Etau membres relatives aux engrais. Journal Officiel 
des Communautb europeennes, 15• annh (1972), n• C :16 du 15.3.1972, 
p. 63 et suivantes. 
") Landwiruchaftliche Untenuchungs- und Forschungsanstalt Kiel, ren· 
seignemenu verbaux des 7.6.19n et 10.7.1972. 
') A partir du n• 1/1974 on tiendra compte de cette proposition, voir 
solution adopt6e p. 62 et p. 64. 
bleten z.B. die Sorten 10 + 10 + 10 und 17 + 17 + 17, denn 
alle drel Mehrndhrstoffdilnger entsprechen dem Nahrstoff. 
verhdltnls 1 : 1 : 1. Das trlfh ouch filr die NP-Dilnger 20 + 
20 + 0 und 23 + 23 + 0 zu, die sich In dos Ndhrstoffver-
hdltnls 1 : 1 : 0 elnfilgen. 
Filr den lnternatlonalen Verglelch auf der Basis von 100 kg 
Ndhrstoff liegen sleben Prelsreihen vor (vgl. Oberslcht 3). 
Dlese Relhen slnd zwar noch unvollkommen, insbesondere 
wenn man von der Anzahl der Produkte elnzelner Prelsrelhen 
ausgeht; so enthalten z.B. drel Preisreihen nur jeweils drel 
und elne Reihe sogar nur zwel Dilngersorten. Dlese Unvoll-
kommenhelt kann sich jedoch Im Laufe der Zeit dndern, well 
der Ndhrstoffgehalt und dos Nahrstoffverhdltnls Anderungen 
unterliegen. Und noch etwas kommt hlnzu: Vergegenwdrtigt 
man slch die bei wlchtigen Elnndhrstoffdilngern in der Ge-
melnschah vor sich gehende Sortenangleichung 1), so besteht 
durchaus Hoffnung, da8 es ouch bei einzelnen Leitprodukten 
des Mehrndhrstoffdilngersortlments zu einer Angleichung des 
Ndhrstoffgehalts und Nahrstoffverhdltnlsses kommt. 
Von den vorhandenen sieben Prelsreihen entfallen sechs auf 
Komplexdilnger. Davon enthalten filnf Reihen die Preise von 
Drelndhrstoffdilngern und eine Reihe NP- bzw. Zweindhr· 
stoffdilnger. Elne Prelsreihe entfdllt auf PK- bzw. Mlschdilnger. 
Das hler vorliegende Sortlment entspricht ouch Im groBen 
und ganzen seiner wlrtschaftlichen Bedeutung; denn In der 
Praxis iiberwiegen bei weitem die Komplexdiinger mit drei 
Nahrstoffkomponenten. Aber kelneswegs werden damlt alle 
gdngigen Sorten erfa8t, weil die Vergleichbarkelt der aus-
gewdhlten Diingersorten Prioritdt besiut. 
Unter dem Gesichtspunkt der praktlschen Anwendung der 
Diin9emittel (normale acker- und pflanzenbauliche Verhdlt-
nlsse) sind aile Komplexdiinger bis zu einem gewissen Grade 
mltelnander vergleichbar, wenn man auf die Elnheitllchkelt 
der Kalikomponente achtet. Letzteres lst beachtet worden, 
d.h. wlr haben es hier bel Kali immer mit Kaliumchlorld zu tun. 
Auch die Reihe der PK-Diinger enthdlt dos Kali In Form von 
Kaliumchlorid und die Phosphatkomponente In der wasser-
und zltratloslichen Form. 
Filr elnzelne Mitgliedsldnder ist es eln Mangel, daB dos 
Sortiment filr diesen Preisvergleich auf sieben Prelsreihen 
begrenzt werden mu8te. Das trifft z.B. fiir die Niederlande zu. 
Von acht wichtigen Mehrndhrstoffdiingern dleses Landes konn-
ten ndmlich nur drel In der obigen Statlstik aufgenommen 
werden, weil vler von diesen Diingemltteln die Kalikomponente 
In Form von Kalisulfat enthielten und slch kelne Mehrnohr-
stoffdilngersorte In elnes der vorgegebenen Nahrstoffverholt-
nlsse elnfiigen lieB. 
AuBer den Nlederlanden glbt es noch andere Reglonen In der 
Gemeinschaft mlt elnem ausgedehnten Anbau von Sonder-
kulturen und somit sind in dlesen Gebieten Mehrnohrstoff. 
diinger mlt elner Kalikomponente In Form von Kalisulfat 
verbreitet. Dennoch muBten wlr auf elne solche Prelsrelhe 
verzlchten, well auBerdem dos noch houflg anzutreffende 
Magnesium mit zusotzlichen Spurenelementen In dlesen Kom-
plexdilngern unilberwlndbare Hindernlsse fiir unseren Preis-
verglelch bedeutete. 
In verschiedenen Mitgliedslandern verwenden die Landwirte 
ouch betrdchtliche Mengen von solchen PK-Diingern, die als 
Phosphatkomponente Thomasphosphat enthalten. Aus Riick· 
slchtnahme auf die begrenzten flnanziellen Mittel fiir statlstische 
Zwecke In elnzelnen L<indern und ouch Im Hlnblick auf die 
Tatsache, da8 diese Diingemittel nlcht In alien Regionen der 
Gemelnschaft von Bedeutung sind, wurde auf die Prelse von 
Thomas-Kali-Mlschungen verzichtet. Es ist denkbar, daB in 
Zukunft elne weitere Preisreihe filr PK-Dilnger erforderlich 
wlrd, well der Verbrauch von Phosphat-Kali-Mischungen eine 
zunehmende Tendenz zeigt. 
Bel der Zusammenfassung der Prelsrelhen war es ein beson-
deres Anliegen, darauf zu achten, daB sich in der jeweiligen 
Reihe lmmer Diingemlttel mit dem gleichen Nohrstoffver-
hdltnls gegeniiberstehen. Leider stlmmte dos Nahrstoffver· 
hdltnls nlcht In jedem Falle iibereln. Es soliten aber wichtige 
Sorten beriickslchtlgt werden, wie es z.B. filr den deutschen 
NPK-Dilnger 13 + 13 + 21, den italienlschen Komplexdiinger 
6 + 12 + 9 und den deutschen PK-Dilnger 0 + 18 + 20 zu-
trlfft. Aus diesem Grunde muBte eine sogenannte Ausgleichs-
rechnung vorgenommen werden. 
') In relativ kurzer Zeit wurde z.B. der unterschledliche Stickstoffgehalt 
bel Kalkammonsalpeter In der Mehrzahl der Mitgliedsliinder auf 
einheitlich 26% N festgelegt. 
offerte par les sortes 10 + 10 + 10 et 17 + 17 + 17, car 
tous les trols engrals composes correspondent au rapport 
de matleres fertillsantes 1 : 1 : 1. Cela vaut egalement pour 
les engrals NP 20 + 20 + 0 et 23 + 23 + 0 qui cadrent 
blen avec le rapport de matieres fertillsantes 1 : 1 : 0. 
Pour la comparalson lnternatlonale sur la base de 100 kg de 
matlere fertillsante, nous disposons de sept series de prlx 
(cf. tableau 3). Ces series sont, certes, encore lmparfaltes et 
cela surtout du point de vue du nombre de produits de 
certalnes series; ainsl p.ex. trois series ne comportent 
chacune que trols sortes d'engrais et une autre n'en contient 
meme que deux. Cette Imperfection peut cependant changer 
au cours du temps parce que la teneur en matiere fertillsante 
et le rapport des matleres fertillsantes sont soumis a des 
modifications. II faut y ajouter une autre reflexlon : Compte 
tenu du rapprochement des sortes 1) de certalns engrals 
slmples importants, qul se fait sentir dons la Communaute, 
l'on peut esperer que pour certalns produits pllotes de 
l'assortiment des engrais compose ii sera procede egalement 
a un rapprochement de la teneur en matleres fertllisantes 
et du rapport de ces matieres. 
Six des sept series de prix disponibles concernent des engrais 
complexes. Clnq d'entre elles contiennent les prlx d'engrais 
ternaires et une autre les prlx de NP ou d'engrals binalres. 
Une serle de prlx concerne le PK c.a.d. un engrals melange. 
L'assortiment preente lei correspond dons les grandes llgnes 
a son importance economique, car dons la pratique ce sont 
les engrals complexes a trois composantes qui predomlnent 
de beaucoup. Cela ne signifie cependant pas que l'on ait ainsl 
retenu toutes les sortes courantes, car c'est a la comparablllt6 
des sortes cholsles que revlent la priorite. 
Sous !'angle de vue de l'appllcation pratique des engrals 
(conditions de culture et de plantation normaies) tous les 
engrais complexes, jusqu'a un certain degre, sont comparables 
entre eux compte tenu de la composante « potasse ». Cette 
dernlere a ete consideree, ce qui veut dire que dons tous les 
cos de potasse, II s'agit du chlorure de potassium. La s6rie des 
engrais PK, elle aussl, contlent la potassa sous forme de 
chlorure de potassium et la composante « phosphate» sous 
forme soluble dons l'eau et le citrate d'ammoniaque alcalin. 
Pour certains pays membres ii faut considerer comme d6faut 
que pour la comparalson de prix recherchee, l'assortlment a 
dO etre limite a sept series de prlx. C'est le cos des Pays-Bas 
par exemple. En effet, parml huit engrals composes lmpor-
tants de ce pays l'on en n'a pu retenlr que trols, parce que 
quatre de ces engrals preentent la composante « potasse » 
sous forme de sulfate de potassium et que cette sorte d'engrais 
compos6 ne rentre pas dons le rapport d'elements fertillsants 
souhaite. 
II y a, outre les Pays-Bas, d'autres r6gions de la Communaute 
qui possedent des cultures speciales 6tendues, ce qui exige 
une consommatlon appreciable d'engrais compose avec une 
composante «potassium» sous forme de sulfate. En depit de 
ces circonstances on a dO renoncer a une telle s6rie de prlx, 
parce que la preence dons ces engrals complexes de magn6-
sium et de mlcroelements, auralt constitu6 des difflculte 
lnsurmontables pour notre comparalson de prix. 
Dons certalns pays membres les agrlculteurs utillsent aussl 
des quantite conslderables d'engrais PK dont la composante 
«phosphate» est constituee par des scories de dephosphora-
tion. Eu egard aux moyens financiers limite qui sont affecte 
dons quelques pays a des fins statlstlques et que ces engrals 
n'ont pas la meme Importance dons toutes les regions de la 
Communaute, on a renonc6 aux prlx des melanges scories-
potasse. On peut penser qu'a l'avenir l'introduction d'une 
serle supplementalre pour des engrals PK s'imposera, car la 
consommatlon de m61anges phosphate-potasse montre une 
tendance a l'accroissement. 
En formant les series de prlx un souci particulier a ete de 
juxtaposer dons chaque serie des engrais preentant le meme 
rapport de matleres fertilisantes. Malheureusement cet ob-
jectif n'a pas pu etre realise dans tous les cos. Or, on a 
cependant dO tenir compte des sortes lmportantes telles que 
l'engrais allemand NPK 13 + 13 + 21, l'engrais complexe 
italien 6 + 12 + 9 et l'engrals allemand PK 0 + 18 + 20. 
') Dans une p6riode relativement brhe, la teneur en azote du nitrate 
d'ammoniaque calcique (Kalkammonsalpeter) p.ex. a 6t6 fide unifor· 
mEment, dans la plupart des pays membres, 6 26 % N. 
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OBERSICHT 3 TABLEAU 3 
Engrals compos~s lmportants t) dans clnq pays membres de la CE Wlchtlge MehrnClhrstoffdUnger t) In fUnf Mltglledslandern der EG 
und deren Endverbraucherprelse Im MClrz: 1972 (Eur/100 kg NClhrstoff) et leurs prlx cl la consommatlon finale : mars 19n (Eur/100 kg de matl~re fertlllsante) 
~ Deuuchland (BR) Frankreich ltalien Niederlande Belgien L Allemagne (RF) France ltalie I Preis N+P20s+1<20 I Preis N+P20s+K20 I N+P20s+K20 Prix Prix s 
NPK 1 : 0,5 : o,s 
- -
20 + 10 + 10 . 20+10+10 
1 : 1 : 1 15 + 15 + 152) 21,02 17 + 17 + 17 20,20 10+10+10 
1 : 1 : 2 13 + 13 + 213) 19, 10 10 + 10 + 20 9 + 9+18 
1 : 2 : 2 
- -
10 + 20 + 20 19,10 6+12 + 93) 
1 : 2 : 3 
- -
6 + 12 + 18 . 6+12+ 9') 
NP 1 : 1 : 0 20+20+ 0 24,37 20+20+ 0 . 23+23+ 0 
PK 0: 1 : 1 0+18 + 203) 19,37 0+25+25 17,13 -
1) Bel den hler aufgefilhrten Drei- und ZweiniihrstoffdUngern handelt es sich um KomplexdUnger; die Kali-
komponente besteht jeweils aus Kaliumchlorid. Die PK-DUnger in dieser Obersicht enthalten das Phosphat 
vorwiegend in der wcuser- und/oder zitratliislichen Form, und die Kalikomponente liegt hier ebenfalls als 
Kaliumchlorid vor. 
') Geschiiut. 
') Mit Ausgleichsrechnung. 
') Mit Ausgleichsrechnung, aber nur zur Demonstration gedacht, denn diese Sorte wurde bereiu unter dem 
Niihntoffverhiiltnis 1 : 2 : 2 aufgenommen. 
Que//e: Schriftliche Angaben der statistischen Amter der EG-Mitgliedsliinder. - SAEG, .AgrarpreiseM, Jg. 19n. 
Pays-Beu Belgique 
Preis 
N+P20s+K20 I Preis N+P2os+K20 I Preis Prix Prix Prix rt s 
24,33 
- - - -
NPK 1 : 0,5: o,s 
22.23 17 + 17 + 17 20,42 15 + 15 + 15 19,68 1 : 1 : 1 
19,62 
- - 9+ 9 + 18 18,55 1 : 1 : 2 
20,18 
- - 10 + 20 + 20 18,62 1 : 2 : 2 
18,84 
- -
6 + 12 + 18 18,50 1 : 2 : 3 
20+20+ 0 22,64 20+20+ 0 22,30 NP 1 : 1 : 0 
-
0+25+2s 16, 12 
- -
PK 0: 1 : 1 
') Les engrais ternaires et binaires mentionn6s ici sont des engrais complexes: la composante pot<lSse est constitu6e 
par du chlorure de potasse. Le phosphate des engrais PK du tableau ci-dessus se prbente le plus souvent sous 
une forme soluble dans l'ee1u et/ou dans le citrate: lei encore la composante potmse est constituf:e par du 
chlorure de potasse. 
1) Estimation. 
') Calcul d'~quivalence. 
') Calcul d'6quivalence b. titre de d6monstration, cette sorte figurant d6jb. sous le rapport 1 : l ': l. 
Source : Donnbs 6crites provenant des offices statistiques nationaux des pays membres - OSCE, c Prix 
agricoles ,., 19n. 
Die Rechengonge fiir die drei genannten Produkte sehen 
folgendermaBen aus: 
a) 13 + 13 + 21 (Bundesrepublik Deutschland) 
MCirzpreis 1972: 32,94 OM je 100 kg Wore 
+ 1 ,80 OM fiir 5 kg K10 
34,74 OM je 100 kg Ware 
34,74 OM 
------= 0,668 OM/kg Nohrstoff 
52(13+13+26) 
b) 6 + 12 + 9 (ltolien) 
MCirzpreis 1972: 
+ 
3 823 Lire 
3 593 Lire je 100 kg Ware 
230 Lire fiir 3 kg K20 
3 823 Lire je 100 kg Ware 
------ = 127 ,43 Lire/kg NCihrstoff 
30(6+12+12) 
c) 0 + 18 + 20 (Bundesrepublik Deutschland) 
Morzpreis 1972: 25,12 OM je 100 kg Ware 
0,72 OM fiir 2 kg K10 
24,40 OM 
24,40 OM je 100 kg Ware 
------= 0,678 OM/kg Nohrstoff 
36 (0 + 18 + 18) 
Aus dem Preis je kg NCihrstoff lst sodonn der Preis in 
Rechnungselnheiten je 100 kg NCihrstoff ermittelt worden. 
Durch die Anwendung dieser Ausgleichsrechnung wird der 
ouf dem Wege der Preiserhebung ermittelte Preis zwar 
verondert, ober dieser Elngriff follt koum ins Gewicht, und 
zwar desholb nicht, well nur on der Kolikomponente Ver-
Cinderungen (die Gegner dieser Methode nennen es Manlpulo-
tionen) vorgenommen werden. Einmal ist nomlich dos Kali 
der preiswerteste NCihrstoff unter den drei wichtigsten Haupt-
nohrstoffen, mit denen wir es hier zu tun hoben, und zum 
onderen kann der Kaliprels, den der Fobrikant des Mehr-
nohrstoffdi.ingers zu Grunde legt, nicht wesentlich von dem 
Preis des prelswertesten konzentrierten Kalidi.ingesolzes ob-
weichen, der bei unserer Ausgleichsrechnung herangezogen 
wurde. Der Fehler In unserer Rechnung beinhaltet somit nur 
den Differenzbetrag, um den der hler angenommene Kallpreis 
hi:lher oder nledrlger als der totsochliche Preis des Mehrnahr-
stoffdi.ingerherstellers llegt. 
Gehen wlr elnmal von der Annahme aus, daB der Kalipreis 
elnes Mehrnohrstoffdi.ingerproduzenten um 20 % unter. dem 
Preis, der In unserer Ausgleichsrechnung ;z:u Grunde gelegt 
worden ist, liegen wi.irde, so wiirde slch damit bel dem 
deutschen Dreinohrstoffdi.inger 13 + 13 + 21 der errechnete 
Preis fiir 100 kg Wore nur um 0,36 OM Cindern und statt 
34,74 OM (erhobener Preis: 32,94 OM+ 1,80 OM fi.ir 5 kg K10) 
mi.iBte der Preis dann 34,38 OM louten. Der Preis je kg Nohr-
stoff andert sich dadurch nur an der dritten Stelle hinter dem 
Komma, und iwar wi.irde es dann 0,661 OM statt 0,668 OM 
heiBen. Dies ergibt einen Fehler von 1 %· Unter den gleichen 
Promlssen wi.irde sich bei dem deutschen PK-Olinger 0 + 18 
+ 20 der errechnete Preis von 24,40 OM auf 24,26 OM, der 
Preis je kg Ndhrstoff von 0,678 OM auf 0,674 OM vermindern 
und der slch daraus ergebende Fehler bel 0,5 % liegen. 
Der italienlsche Komplexdlinger 6 + 12 + 9 bietet slch fiir 
eln ,,Experiment" an, dos geelgnet erscheint, die Fehlerbreite 
der hier vorgenommenen Ausgleichsrechnung aufzuzelgen. 
Die Komponenten dieses Dlingemittels fi.igen sich am besten 
in das Nohrstoffverholtnls 1 : 2 : 2 ein, denn hier braucht 
nur der Geldbetrag fiir 3 kg K20 hinzugezohlt ;z:u werden, um 
diesem Verholtnls gerecht zu werden. Der entsprechende 
Rechenweg lst oben aufgezelgt worden. Will man nun diese 
Sorte In die Prelsreihe mit dem Nohrstoffverhdltnls 1 : 2 : 3 
elnbeziehen, so slnd der Kalikomponente 9 kg K20 hinzu-
iuschlagen und es erglbt sich daraus folgende Rechnung: 
6 + 12 + 9 (ltalien) 
MCirzprels 1972: 
4 282 Lire 
3 593 Lire je 100 kg Ware 
+ 689 Lire fiir 9 kg K20 
4 282 Lire je 100 kg Ware 
------= 118,94 Lire/kg Ndhrstoff 
36 (6+12+18) 
Bel einem Ndhrstoffverholtnis 1 : 2 : 3 muB der Preis je 
100 kg Ware natlirllch hi:lher als bei dem NCihrstoffverhCiltnls 
1 : 2 : 2 llegen, well in dem ersten Falle mehr Kalieinheiten 
als Im zweiten Falle vorhanden slnd. Umgekehrt ist es bei dem 
Preis je kg oder 100 kg Nohrstoff, well nomllch bei dem 
Pour cette raison ii a fallu proceder a d~ calculs dits 
« d'equivalence »: 
o) 13 + 13 + 31 (Allemagne RF) 
Prix mars 1972: 32, 94 OM par 100 kg de morchandlse 
+ 1,80 OM pour 5 kg de K10 
34,74 
34,74 OM par 100 kg de marchandlse 
------ = 0,668 OM/kg de matiere fertilisante 
52 (13 + 13 + 26) 
b) 6 + 12 + 9 (ltalie) 
Prix mars 1972: 3 593 llres par 100 kg de marchandlse 
+ 230 lires pour 3 kg de K20 
3 823 lires 
3 823 llres par 100 kg de marchandlse 
------= 127,43 llres/kg de matiere fertilisante 
30 (6 + 12 + 12) 
c) 0 + 18 + 20 (Allemagne RF) 
Prix mars 1972 : 25, 12 OM par 100 kg de marchandise 
- 0,72 OM pour 2 kg de K10 
24,40 OM 
24,40 OM par 100 kg de marchandise 
------= 0,678 OM/kg de matiere fertilisante 
36 (0 + 18 + 18) 
A partir du prix par kg de motiere fertilisante on calcule 
ensuite le prix en unites de compte (Eur) par 100 kg de 
matlere fertilisante. Par ce calcul d'equivalence, le prlx prove-
nant de !'observation des prix se trouve, certes, modifie, mais 
cette Intervention ne tire guere a consequence, pour la bonne 
raison que l'on n'a modifie (les adversalres de la methode 
diroient : manipule) que la composante « potasse ». En effet, 
la potasse est, parmi les trois elements fertilisants les plus 
importants dont ii est question lei, le meilleur marche. D'autre 
part, le prix de la potasse dont le fabricant de l'engrals compose 
tient compte, ne sauroit s'ecarter de beaucoup du prlx le 
plus bas du sel de potasse concentre que nous avons utilise 
pour notre calcul d'equivalence. L'erreur de ce calcul consiste 
des lors dans la difference entre le prix de lo potasse utilise 
pour le calcul et le prlx effectif du fabricant d'engrals 
composes. 
En partant de la supposition que le prlx de la potosse du 
fabricant d'engrais soit de 20 % lnferleur a celul que nous 
avons utilise dons notre calcul, le prix calcule de l'engrals 
ternaire allemand 13 + 13 + 21 pour 100 kg de marchandise 
ne changerait que de 0,36 OM et au lieu de 34,74 OM (prlx 
releve : 32,94 OM + 1,80 OM pour 5 kg de K10) ii serait de 
34,38 OM. Ainsl le prix par kg de motiere fertilisante ne se 
modiflerait que dons la troisleme decimale : au lieu de 
0,668 OM ce prix serait alors de 0,661 OM. On constate que 
l'erreur est de l'ordre de 1 %· Dons la meme hypothese, Le 
prix calcule de l'engrals allemand PK 0 + 18 + 20 dimlnuerait 
de 24,40 OM a 24,26 OM et le prix par kg de matiere fertili-
sante de 0,678 OM a 0,674 OM de sorte que l'erreur en 
resultant s'etablirait Q 0,5 %· 
L'engrols complexe italien 6 + 12 + 9 se prete blen a une 
«experience» susceptible de faire ressortir la marge d'erreur 
de notre calcul d'equlvalence. Les composantes de cet engrais 
s'adaptent le mieux au rapport d'elements fertilisants 1 : 2 : 2, 
car on n'a qu'a ajouter la contrevaleur de 3 kg de K20 pour 
porvenir a un rapport equivalent. Nous venons d'en decrlre le 
mode de calcul. Si l'on voulait adapter cette sorte a la serie 
de prix dont le rapport d'elements fertilisants est de 1 : 2 : 3, 
l'on devrait ojouter a la composante « potasse » 9 kg de K20. 
Le calcul serait le sulvant : 
6 + 12 + 9 (ltalie) 
Prix mors 1972: 3 593 lires par 100 kg de morchandise 
+ 689 llres pour 9 kg de K20 
4 282 lires 
4 282 llres par 100 kg de marchandlse 
------= 118,94 llres/kg de matlere fertilisante 
36 (6 + 12 + 18) 
Pour un rapport d'elements fertilisants 1 : 2 : 3 le prlx par 
100 kg de marchandise dolt natureilement etre plus eleve que 
pour le rapport 1 : 2 : 2, vu que dons le premier cos ii y a 
plus d'unites de potosse que dons le second. Lo situation 
Inverse se presente pour le prix par kg ou par 100 kg de 
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Nahrstoffverhaltnls 1 : 2 : 2 wenlger Elnhelten von der prels-
wertesten Komponente (Kall) als bel dem Verhaltnls 1 : 2 : 3 
zur Geltung kommen. Es lst deshalb auch nlcht zulasslg, den 
Differenzbetrag, der zwlschen den belden errechneten Prelsen 
fiir die ltallenlsche Sorte 6 + 12 + 9 (20,18 RE fUr 1 : 2 : 2 
und 18,84 RE fUr 1 : 2 : 3) llegt, als Fehler zu lnterpretleren. 
Man darf daraus aber auch nlcht schlleBen, daB skh der 
ltallenlsche Komplexdiinger 6 + 12 + 9 unter Zuhllfenahme 
der Ausglelchsrechnung fiir belde Prelsrelhen gut elgne. Das 
trlfft namlkh kelneswegs zu. Denn die Fehlerbrelte In dleser 
Rechnung wlrd um so groBer, je mehr Nahrstoffelnhelten 
elner Sorte hlnzugefiigt oder von lhr abgezogen werden. 
Gehen wlr wleder von der Annahme aus, daB der hler eln-
gesetzte Kallpreis um 20 % zu hoch angesetzt wurde, so 
erglbt das bel dem Nahrstoffverhaltnis 1 : 2 : 2 elne Ab-
welchung von rund 1 % und bel dem Nahrstoffverhaltnls 
1 : 2 : 3 elne Abwelchung von etwa 3 %· Daraus geht elndeutlg 
hervor, daB slch die ltallenlsche Sorte 6 + 12 + 9 besser In 
das Nahrstoffverhaltnls 1 : 2 : 2 als In das Verhaltnls 
1 : 2 : 3 elnfiigt. 
Die Vertreter der Mltglledslander haben skh mlt dem hler 
beschrlebenen Prelsverglelch beschaftlgt und dazu auch 
Stellung genommen. Dabel lst eln neuer Vorschlag fUr elnen 
Prelsvergleich fUr Mehrnahrstoffdlinger auf der Basis des 
Nahrstoffgehalts gemacht worden. Dleser Vorschlag geht 
davon aus, daB man bel elnem Prelsverglelch fiir Mehrnahr-
stoffdiinger auf der Basis lhres Nahrstoffgehalts elner Mode/1-
rechnung den Vorzug geben sollte. Leider lst das nlcht 
mogllch, well man dabel namlich die Prelse entsprechender 
Elnnahrstoffdiinger zu Grunde legen, d.h. den Nahrstoff-
gehalt der Komponenten des gewahlten Modells mlt den 
Preisen der entsprechenden Elnnahrstoffdiinger gewlchten 
miiBte. Eln solches Vorgehen wiirde schon daran scheitern, 
well man nkht jede Nahrstofform In den Griff bekommt 
(vgl. Abschnltt 3.2). Abgesehen davon wiirde man damlt aber 
auch die Verbraucherprelse bzw. die vom Verbraucher tatsach-
lich gezahlten Preise, die In der Statistik angestrebt werden, 
verfalschen. 
4. 3. Qualltat der DUngemlttel 
In den vorhergehenden Abschnltten lst die Bedeutung der 
Qualltat bel den HandelsdUngemitteln schon angeklungen, 
und zwar lnsbesondere In den Ausfiihrungen Uber die Nahr-
stofform, den Nahrstoffgehalt und das Nahrstoffverhaltnls. 
Ausfiihrllch wurden die Nlihrstofformen der Handelsdiinge-
mittel und die damlt Im Zusammenhang stehenden Besonder-
helten bel dem Pflanzennahrstoff Phosphorsaure behandelt 
(vgl. die Abschnltte 3.1 und 3.2). DaB eln Diingemlttel um 
so teurer und auch um so wertvoller seln muB, je hoher 
seln Nlihrstoffgehalt lst, versteht skh von selbst. Eln hoher 
Nahrstoffgehalt wlrkt slch aber auch gUnstig auf das Volumen 
und somlt auf die Transportkosten aus. In der Regel verfiigen 
Mehrnahrstoffdiinger Uber elnen hoheren Nahrstoffgehalt als 
Elnnahrstoffdiinger. Von diesem Vortell der Mehrnahrstoff-
diinger miissen aber bel voller Beriickskhtlgung des Wertes 
der Nebenbestandteile In den ElnnahrstoffdUngern elnlge 
Abstrlche vorgenommen werden 1). Wlr werden auf dlesen 
Punkt noch elnmal zuriickkommen. 
Es sel hler noch ausdriickllch darauf hlngewlesen, daB auch 
das Nlihrstoffverhliltnis der MehrnahrstoffdUnger den Preis 
dleser Diingemittel mehr oder wenlger stark beelnfluBt. Elnen 
Hlnwels darauf geben die Prelse der Elnnahrstoffdiinger. Aus 
den Preisen des Sortlments der Elnnahrstoffdiinger lst namllch 
zu ersehen, daB dieJenlge Mehrnahrstoffdiingersorte wertvoller 
seln und hoher Im Preis llegen muB, deren Stickstoff- und/oder 
Phosphatkomponente mengenmaBlg die Kallkomponente Uber-
trlfft. Mlt anderen Worten helBt das: Die Nahrstoffe Stickstoff 
und Phosphorsaure erhohen den Preis, das relatlv preiswerte 
Kall hingegen vermlndert den Preis elnes Mehrnahrstoff-
dUngers. 
Zur Qualltat der HandelsdUngemlttel zahlen jedoch noch 
andere Elgenschaften als die hler aufgezelgten Merkmale. 
Das trlfft z.B. fiir die Struktur der HandelsdUnger bzw. fiir die 
Granullerung oder Kornung der Diingemlttel zu, die elne 
bessere Lagerung und Ausbrlngung gewahrlelsten. Ferner 
wlrken skh bestlmmte Nebenbestandtelle der Diingemlttel 
auf lhre Qualitat aus. Elgentlkh miiBte deshalb die Bezekhnung 
,.Elnnahrstoffdiinger" revldlert werden, wenn man dlese 
Nebenbestandtelle voll beriickslchtlgen wlll. In bestimmten 
Elnnahrstoff- und auch MlschdUngern slnd namllch neben den 
') Vgl. A. Finck, G. Sp/elhaus und H. Unger, a.a.0. S. 9 ff. 
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matlere fertillsante, parce que dans le rapport 1 : 2 : 2 on a 
molns d'unit& de la composante la mellleur marche (potasse) 
que dans le rapport 1 : 2 : 3. L'on ne sauralt done Interpreter 
comme erreur la difference exlstant entre les deux prix 
calcul& pour la sorte italienne 6 + 12 + 9 (20,18 UC pour 
1 : 2 : 2 et 18,84 UC pour 1 : 2 : 3). 
L'on ne devralt cependant pas non plus en deduire que l'en-
grals complexe itallen 6 + 12 + 9 se prete egalement blen 
au calcul d'equivalence pour les deux series de prix. En effet 
II n'en est rlen; car la marge d'erreur dans ce calcul devlent 
d'autant plus large que l'on ajoute ou retranche davantage 
d'unlt& fertilisantes d'une sorte donnee. En partant a nouveau 
de la supposition que le prlx de la potasse adopte lei soit de 
20 3 trop eleve, II r&ultera, pour un rapfort d'elements 
fertilisants 1 : 2 : 2, un ecart d'envlron 1 % et pour un 
ra.r,Port d'elements fertlllsants de 1 : 2 : 3, un ecart de quelque 
3 %· II s'ensult que la sorte ltalienne 6 + 12 + 9 s'adapte 
mleux au rapport d'elements fertllisants 1 : 2 : 2 qu'au rapport 
1 : 2: 3. 
Les delegations des pays membres se sont preoccupees de la 
comparalson de prlx que nous venons d'exposer et elles ont 
prls position a son egard. II en est resulte une nouvelle 
proposition de comparalson en matlere d'engrals compos&, 
sur la base de la teneur en matiere fertilisante. Cette 
proposition vlse une comparaison de prlx au moyen·de calculs 
etablis sur un mode/e. Un tel procede n'est malheureusement 
pas possible parce que l'on devralt se baser sur les prlx 
des engrals slmples correspondants, c.-a.-d. que l'on devralt 
ponderer les composantes du modele cholsl avec les prlx des 
engrals slmples correspondants. Ce procede seralt voue a 
l'echec rlen que du falt qu'll n'est pas possible de bien salslr 
chaque forme d'element fertlllsant (d. point 3.2). Mais, mls 
a part cette lmpossibilite, l'on distordralt les prlx a la 
consommation, c.-0.-d. les prix effectlvement pay& par les 
consommateurs, ce qul correspond a l'objectif recherche. 
4. 3. La quallte des engrals 
Dans les paragraphes precedents et notamment dans l'expose 
concernant la forme des elements fertilisants, la teneur en 
matleres fertllisantes et le rapport des elements fertlllsants, 
on a deja falt allusion a la qualite des engrals chimlques. On 
a tralte de fac;on detaillee les formes des motieres ferti//sontes 
alnsi que les particularit& lnherentes a !'anhydride phos-
phorlque (cf. points 3.1 et 3.2). II va sans dire qu'un engrals 
dolt etre d'autant 'plus cher et plus efflcace que sa teneur en 
matiere fertilisante est plus elevee. De plus une teneur elevee 
en matlere fertilisante a un effet favorable sur le volume et 
partant sur les frals de transport. En regle generale les 
engrals compos& ont une teneur en matieres fertillsantes 
plus elevee que les engrals simples. Toutefois, lorsqu'on tlent 
compte entierement de la valeur des matleres secondalres 
contenues dans les engrais slmples, II faut ramener a de plus 
justes proportions les avantages precit& des engrals com-
pos& 1). Nous aurons l'occaslon de revenir sur ce point. 
II convient de soullgner tout particullerement a cet endrolt 
que le rapport des 6/ements fertil/sants Influence lul aussl le 
prix de ces engrals de fac;on plus ou molns lmportante. Les 
prlx des engrals slmples en donnent une indication. II r&ulte 
en effet des prlx des engrals simples trait& id que la sorte 
d'engrals compose dont la composante « azote » ou/et 
«phosphate» est superleure en quantite a la composante 
« potasse », dolt etre superleure en valeur et en prlx. Cela 
slgnlfle en d'autres termes : Les elements fertlllsants azote 
et anhydride phosphorlque augmentent, la potasse relatlve-
ment mellleur marche dlmlnue le prlx d'un engrals compose. 
La quallte d'un engrals chlmlque comporte cer,endant encore 
d'autres proprlet& que celles qul vlennent d etre evoquees. 
C'est le cas p.ex. de la structure des engrals, autrement dlt, 
de la granulation des engrais qul assure un mellleur stockage 
et un mellleur epandage. De plus, certalnes matleres secon-
dalres des engrals lnfluent sur leur quallte. Si l'on voulait 
prendre entierement en consideration ces matleres secondaires, 
l'on devralt reviser en meme temps la denomination « engrals 
slmples ». Dans certalns engrals simples et aussl engrals 
compos& l'on trouve, Q cOt& des elements fertilisants factures 




















Prelsstaffeln wlchtlger HandelsdUngemlttel In Deutschland (BR) 
(t954/55, t96t/62 und t97tf72) 
(Erste Stoffel = 100) 
Kalkammonsalpeter NPK-DOnger 13+13+21 
Nitrate d'ammoniaque calcique Engrals NPK-13+13+21 
Monat 
195'4/55 I 1961/62 I 1971/72 195'4/55 I 1961/62 I 1971/72 
- - - - - -
- - - - - -





101,9 102,0 100,0 102,0 102,0 100,0 
103,8 104,0 100,7 104,0 103,9 100,7 
103,8 104,0 101,4 104,0 103,9 101,4 
104,7 104,9 102,0 104,6 104,6 102,1 
105,6 105,9 102,9 106,3 106,2 102,8 
107,5 107,9 103,5 108,3 108,2 103,6 
109,4 110,4 104,2 110,3 110,5 104,3 
109,4 110,4 112,0 110,3 110,5 111,9 
109,4 110,4 112,0 110,3 110,5 111,9 
109,4 110,4 112,0 110,3 110,5 111,9 





') Bel KalldOngesalxen gilt die erst• Preisstaffel vom 1.5. bis xum 15.5., die xweite Staffel beglnnt somit am 16.5. 
Auch Im Oexember und Januar bricht die Staffel etwa Mitte des Monau. Diese BrQche wurden in der 
Aufstellung nlcht mitberOckslchtigt. Im DOngejahr 1972/73 hat auch die Kalilndustrle ihre Preisstaffeln 
auf glatte Monat• umgestellt. 
Que//e: Errechnet nach einschldgigen Preislisten der Dilngemittelindustrien bxw. des Diingemittelhandels in 
Oeuuchland (BR). 
TABLEAU 4 
Echelonnement des prlx d'engrals chlmlques lmportants en Allemagne (RF) 
(t954/55, t96t/62 et t97tf72) 
(Premier khelon = 100) 
'40er KalidOngesalx') Thomasphosphat 
Sel de potasse de -40 % ') Scories de d6phosphoration 
Mols 
195'4/55 I 1961/62 I 1971/72 195'4/55 I 1961/62 I 1971/72 
- - -
100,0 100,0 100,0 Avril 
too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mai 
104,6 102,9 103,8 100,0 100,0 100,0 Juln 
106,8 102,9 103,8 107,7 107,9 100,0 Ju Ill et 
109,0 104,9 107,5 107,7 107,9 100,0 AoOt 
111,2 107,0 107,5 107,7 107,9 108,0 Septembre 
113,4 109,1 110,8 117,9 118,4 108,0 Octobre 
115,6 111,2 110,8 117,9 118,4 108,0 Novembre 
119,8 115,8 114, 1 117,9 118,4 108,0 D~cembre 
121,5 116,7 118,8 130,8 131,6 120,0 Janvier 
121,5 116,7 118,8 130,8 131,6 120,0 F~vrier 
121,5 116,7 118,8 130,8 131,6 120,0 Mars 
121,5 116,7 118,8 
- - -
Avril 
- - - - - -
Mai 
- - - - - -
Juln 
- - - - - -
Julllet 
') Pour les sels de f.otasse le premier 6chelon va du 1.5 au 15.5. Le deuxl6me 6chelon commence done le 16.5. 
En d6cembre et anvier aussi, 1'6chelon est rompu vers le milieu du mois. Dans le tableau II n'est r,as tenu 
compte de ces ruptures. Au cours de la campagne 1972/73, l'lndustrie de la potas•e a, elle aussl, ntrodult 
des mols plelns dans son systlme d'6chelons. 
Source : Calculs effectu& sur la base des listes de prix correspondantes de l'industrie ou du n6goce des engrala 
en Allemagne (RF). 
eigentllchen Pflanzennahrstoffen, die dem Landwirt in Rechnung 
gestellt werden, noch diese und Jene lebensnotwendigen Nohr· 
elemente enthalten, die er gratis erholt. So enthalten z.B. 
dos Ammonsulfot auBer Stickstoff noch Schwefel und dos 
Thomasphosphat die wertvollen Nebenbestandteile Calcium, 
Magnesium, Mangan sowie weitere Spurenelemente. Diese 
Nebenbestandteile slnd xwar fiir die Diingemittelstatistik 
ohne Belong, der umsichtige Verbraucher von Handelsdiinger 
weiB jedoch dariiber Bescheid und bezieht sie mit in seine 
Kalku ation eln. 
5. Saisonale Preisstaffelung 
Der Verlauf der Preisstaffeln, d.h. die Verteuerung der Diinge-
mittel von der ersten bis zur letzten Stoffel sind bei den 
elnzelnen Diingerarten (Stickstoff-, Phosphat- und Kalidiinger) 
sehr unterschiedlich. Relativ gering slnd die Unterschlede von 
Diingersorte zu Diingersorte innerhalb elner Diingerart, d.h. 
jeder Zweig der Diingemittelindustrie benutzt ein bestimmtes 
Staffelsystem. Das ist deshalb so, well dos voluminose Produk-
tionsmittel Handelsdiinger nur wahrend einer relativ kurzen 
Zeitspanne innerhalb elnes Jahres In der Landwlrtschaft 
benotlgt wird (hauptsochlich wahrend der Friihjahrsbestellung 
und Herbstaussaat). die Hersteller jedoch kontinuierlich dos 
ganze Jahr hindurch produzieren. Do die Hersteller un-
moglich ihre gesamte Produktion oder auch nur die von 
elnlgen Monaten lagern konnen, muB es ihr Ziel seln, die 
Lagerhaltung auf den Diingemittelhandel und die Endver-
braucher von Handelsdiinger abzuwalzen. Das kann nur ge-
lingen, wenn die lndustrie den Diingemittelpreis In der ver-
brauchsarmen Zeit relativ niedrig und in der Anwendungszeit 
relativ hoch festsetzt. 
Die vorhergehenden Bemerkungen gelten fiir alle Mitglieds-
londer; die salsonale Preisstaffelung kann dennoch von Land 
zu Land recht unterschiedlich sein. Die Unterschiede konnen 
klimatisch bedingt sein (in Siiditalien und Siidfrankreich 
beglnnt die Friihjahrsvegetation zu einem friiheren Zeitpunkt 
als in anderen Regionen der EG), aber es konnen auch andere 
Griinde vorliegen. 
5 .1 . Salsonale Preisstaffelung In der BR Deutsch/and 
Als Beispiel soll hler die saisonale Preisstaffelung in der BR 
Deutschland aufgezelgt werden. Wie Obersicht 4 zeigt, be-
gann die Preisstaffelung in der BR Deutschland fiir Stickstoff-
und stlckstoffhaltige Diingemittel 1971/72 Im August; friiher 
hingegen lag der Beginn des Diingejahres - damit lst die 
niedrlgste Preisstaffel gemeint - auf dem ersten /uli. Dieser 
Zeltpunkt wurde deshalb von der lndustrie gewah t, well mit 
dem Pflanzennahrstoff Stickstoff mit Ausnahme relatlv geringer 
Mengen fiir die Herbstaussaat der groBte Tell vom Friihjahr 
bis etwa Mitte des jahres verbraucht wlrd. Bel den Grund-
dUngern (d.h. den VorratsdUngern Kali und Phosphat) ist die 
zeitliche Begrenzung fiir ihre Anwendung nicht so stark be-
grenzt wle bei dem Stickstoff. Zwischen der bereits erfolgten 
Aussaat und der Ernte ist jedoch auch die Ausbringung der 
Phosphat- und Kalidiingemittel nur sehr begrenzt moglich. 
Aus dlesem Grunde liegt der Beglnn der saisonalen Preisstaffeln 
fiir die Grunddiinger In der BR Deutschland schon Im April 
bzw. Mai (vgl. Oberslcht 4). 
5.2. Salsonaler DUngemltte/absatz In der BR Deutsch-
/and 
Will man priifen, ob dos Ziel der salsonalen Prelsstaffelung, 
niimlich die Abwalzung der Lagerhaltung auf die Handels-
stufen und die Verbraucher von Handelsdiinger, erreicht 
wurde, so lst der monatllche Diingemittelabsatz der Erst-
anbleter heranzuzlehen. Aus Oberslcht 5 geht hervor, daB 
slch der kontinuierllche AbfluB der Diingemittel von der 
Herstelierstufe zum Handel und Verbraucher keineswegs ver-
bessert hat. Dafiir gibt es vermutlich mehrere Griinde. Nicht 
zuletzt dUrfte das zunehmende PreisbewuBtsein der Landwlrte 
dazu belgetragen haben. 
Vermutlich wiinschen aber die Hersteller bestimmter Diinge-
mittel dlese Entwicklung, d.h. die Konzentration bzw. Ver-
lagerung eines groBen Telles ihres Diingemittelabsatzes auf 
die ersten Preisstaffeln. Das diirfte fiir die Produzenten von 
Stlckstoff- und stickstoffhaltigen Diingemitteln der BR Deutsch-
land zutreffen, die In den letzten Jahren die saisonalen Preise 
starker gestaffelt haben, als es In der Vergangenheit der Fall 
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a l'agriculteur, d'autres substances nutritives lmportantes 
qu'il rei;oit sans qu'elles soient focturees explicitement. Ainsi 
p.ex. le sulfote d'ammoniaque contient-il outre l'azote, du 
soufre, et les scories de dephosphoration contiennent, elles, du 
calcium, du magnesium, du manganese ainsi que d'autres 
oligo-elements. Bien que ces elements secondaires soient sans 
Importance pour la statlstique des engrais, le consommateur 
averti en a connalssance et en tient compte dons ses calculs. 
5. Echelonnement salsonnler des prix 
L'echelonnement des prix, c.-a.-d. le rencherissement des engrais 
entre le premier et le dernier echelon du bareme est trh 
variable suivant les differents types d'engrals (engrals azotes, 
engrais phosphates et engrals potassiques). ·!>our un meme 
type d'engrais, les differences sont relatlvement foibles d'une 
sorte a l'autre, c.-a.-d. que chaque branche de l'lndustrie des 
engrais utilise un systeme de bareme determine. Cela s'ex-
plique par le foit que l'engrals chimique qui est un produit 
volumlneux n'est utilise dons !'agriculture que pendant une 
periode relativement courte (prlncipalement pendant les 
travaux du printemps et pendant les semailles d'automne), 
tandis que la production des fobrlcants s'etend sur toute 
l'annee. Etant donne qu'il est impossible aux fobricants de 
Stocker toute leur production OU meme simplement la pro• 
duction de quelques mois, ii leur fout chercher a se decharger 
de ce stockage sur le negoce de detail et sur les utilisateurs 
finals d'engrais commerciaux. Cela ne peut reussir que sl 
l'industrie fixe a un niveau relatlvement bas le prix des 
engrais pendant la periode oil la consommation est foible et 
a un prix relativement eleve pendant la periode d'utilisation. 
Les remarques qul precedent s'appliquent a tous les pays 
membres; la variation saisonniere des prix peut toutefois 
differer fortement d'un pays a l'autre. Les differences peuvent 
s'expliquer par les conditions climatiques (dans le sud de 
l'ltalie et dans le sud de la France la vegetation de printemps 
debute plus tot que dans d'autres regions de la CE), mais 
elles peuvent egalement avoir d'autres causes. 
5 .1 . E.che/onnement salsonnier des prlx en RF d' Alle-
magne 
Prenons a titre d'exemple la variation saisonniere des prix 
dons la RF d' Allemagne. Com me le montre le tableau 4, dans la 
RF d'Allema~ne, pour l'azote et les engrals contenant de l'azote 
en 1971/72 I exercice a commence en aoOt, tandis qu'aupara-
vant, le debut de l'exercice - on entend par la !'echelon de 
prlx le plus bas - correspondait au premier juillet. Cette date 
a ete choisle par l'industrie car en ce qul concerne l'azote, 
a !'exception de quantites relativement foibles utilisees pour 
les semences d'automne, la plus grande partie est utilisee du 
prlntemps jusque vers le milieu de l'annee. Pour les engrals 
de base (c.-a.-d. les engrais de reserve potasse et phosphate), 
la delimitation de leur utilisation dons le temps n'est pas 
aussi nette que pour l'azote. Toutefois, entre les semences et 
la recolte, l'utilisation d'engrais phosphates et d'engrals 
potassiques n'est-elle aussi possible que dons une mesure 
tres limitee. C'est pourquoi pour les engrals de base, le 
debut de l'echelonnement salsonnier des prix se situe pour la 
RF d'Allemagne deja en avril ou en mai (cf. tableau 4). 
5.2. Ventes salsonnleres d'engrals en RF d'Al/emagne 
Entend-on etablir sl l'objectif de l'echelonnement salsonnler 
des prlx, a savoir la repercussion des charges de stockage 
sur le negoce et sur les utilisateurs d'engrals chimiques, a ete 
atteint, ii convient de considerer les ventes mensuelles d'en-
grals lors de la premiere transaction. II resulte du tableau 5 
que l'ecoulement continu des engrals du stade de la production 
au negoce et au consommateur ne s'est aucunement ameliore. 
II y a vraisemblablement plusieurs raisons a cela et notamment 
la prise de conscience de plus en plus nette des prlx par les 
exploitants. 
Mais ii est probable que les fobrlcants de certalns engrais 
souhaltent cette evolution, c'est-a-dlre la concentration ou 
le deplacement d'une grande partie de leurs ventes d'engrals 
sur les premiers echelons de prlx. Cela pourrait etre vral pour 
les producteurs d'azote et d'engrais contenant de l'azote 
de la RF d'Allemagne qul, au cours des dernieres annees, ont 
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- 1952/53 I 0196~61 -196263 I 0196~ - 1971 0 195~51 - 1952 53 
Juli 9,6 18,4 21,8 5,5 
August 11,2 13,2 10,4 6,2 
September 7,7 11,8 12, 1 8,0 
Oktober. 6, 1 8,9 10,8 8,0 
November 5,6 8,1 11,9 6,6 
Dezember 7,4 4,2 6,4 6,7 
Januar 10, 1 5,0 4,5 8,9 
Februar 9,7 5,4 4,3 10,3 
Marz. 13,6 7,S 3,4 13,7 
April. 8,3 6,7 4,6 9, 1 
Mai 4,6 5,7 4,0 7, 1 
Juni 6, 1 5, 1 5,8 9,9 
Wirtschaftsjahr. 100,0 100,0 100,0 100,0 
P20s-Diinger 
Engrais P20s 














Quelle/Source : Stat. Bundesamt, Fachserie D: lndustrie und Handwerk, R. 9: Fachstatistiken II DUngemittelversorgung. 
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TABLEAU S 
Ventes mensuelles d'engrals des premiers vendeurs en Allemagne (RF) 





- 1971 72 
0 1950/51 
- 1952/53 I 0 1960/61 I 0 1969fJ.O - 1962/63 - 1971 72 
16,4 6,7 14,2 16, 1 Ju ill et 
11,9 4,6 11,5 11,3 AoOt 
12,2 6,S 7,8 12,0 Septembre 
9,5 4,6 6,0 9,5 Octobre 
7,9 8,0 5,4 7,9 Novembre 
S,6 9,9 3,8 5,2 Decembre 
5,3 11,2 5,3 4,9 Janvier 
4,8 11,9 8, 1 4,4 Fevrier 
5,3 13,S 11,5 6,4 Mars 
7,3 5,9 S, 1 3,6 Avril 
7,4 6,4 12,0 10,7 Mai 
6,4 10,8 9,3 8,1 Ju in 
100,0 100,0 100,0 100,0 Annee campagne 
gewesen lst. So erhlShte slch z.B. 1961/62 der Preis filr Kalk-: 
ammonsalpeter von der ersten Preisstaffel bis Januar bzw. 
bis Februar/Mdrz um 7,9 % bzw. 10,4 %: Im DilngeJahr 
1971/72 hlngegen lagen der Januar- und Februarprels nur um 
3,5 % bzw. 4,2 %. der Mdrzprels Jedoch um 12 % hlSher als 
die erste Prelsstaffel (vgl. Oberslcht 4). Elne Preisstaffelung wle 
die des DilngeJahres 1971/72 veranlaBt natilrlich die Handels-
stufen und Verbraucher von Dilngemitteln, ihren Bedarf welt· 
gehend bis Ende Februar zu decken. 
Elne Erkldrung filr dlese auf den ersten Blick unverstdndlich 
erschelnende salsonale Preisstaffelung der Stickstofflndustrle 
In der BR Deutschland, die zusotzliche lnvestitlonen filr die 
Lagerhaltung auf der Erzeugerstufe erfordert, bletet die 
Weltmarktsituation filr Stickstoff. und stickstoffhaltige Dilnge-
mlttel. Auf dem Weltmarkt gab es ndmlich In den letzten 
Jahren eln Oberangebot von Stickstofferzeugnlssen, dos ouch 
auf den deutschen Markt drdngte. Da es der bundesdeutschen 
Stickstofflndustrle nicht gelungen lst, die zustondlgen stoat· 
lichen Dienststellen zu elner Begrenzung der Dilngemlttel-
lmporte zu bewegen (lmportquoten und andere MaBnahmen 
wurden vom Stoat verlangt), besannen sich die Hersteller auf 
die Moglichkeit, lhre Abnehmer durch relativ nledrlge salsonale 
Staffelprelse In der ersten Hiilfte des Dilngejahres zum Kauf zu 
veranlassen. Es liegt auf der Hand, daB eln Dilngemittel· 
handler oder Landwlrt, der sich In der ersten Hiilfte des 
Diingejahres mit Ware eingedeckt hat, von spoter angebotener 
Ware aus dem Ausland kaum noch Gebrauch machen kann. 
Das gilt lnsbesondere filr die hlnsichtlich der Lagerung relatlv 
empfindlichen Stlckstoffdilngemlttel. 
0BERSICHT 6 
Berechnung der Transportkosten 
flir Handelsdlinger 1) 
In den EG-Mltglledsllindern 2) 1971/72 
Zwischen den Herste//ern 
und ersten Kiiufern angewendete Verfahren 
en 1961/62, pour l'ammonitrate, la difference de prlx entre 
le premier echelon et Janvier OU "Vrier/mars etait de 
respectivement 7,9 % et 10,4 %. tandls que pour l'exerclce 
1971/72. les differences entre le premier echelon et les prlx de 
Janvier et de fevrler n'etalent respectivement que de 3,5 % 
et 4,2 %. le prlx de mars etant toutefols de 12 % superleur 
au premier echelon (d. tableau 4). Un echelonnement des 
prlx tel que celul pratlque en 1911(!2 Incite naturellement 
les negociants et les utlllsateurs d engrals a couvrlr dons 
une large mesure leurs besolns avant la fin de fevrler. 
La situation du marche mondlal pour l'azote et les engrals 
contenant de l'azote explique cet echelonnement salsonnler 
des prlx, a preml~re vue Incomprehensible, et qul exlge du 
producteur des lnvestlssements supplementalres pour le 
stockage, qul est pratique par l'lndustrle des engrals azotes 
dons la RF d'Allemagne. Sur le marche mondial, ii y a eu en 
effet au cours des dernl~res annees un excedent de l'offre de 
prodults azotes qul s'est repercute egalement sur le marche 
allemand. L'lndustrle allemande de l'azote n'ayant pas reussl 
a decider les services gouvernementaux competents a limiter 
les Importations d'engrals, (des quotas d'lmportation et 
d'autres mesures avalent ete demandes a l'Etat), les produc· 
teurs ont envisage la posslbllite d'lnciter leur acheteurs, par 
des prlx saisonnlers relativement bas, a effectuer leurs achats 
au cours de la preml~re moltle de l'exerclce. II va de sol 
qu'un negoclant d'engrals ou un exploitant qul s'est approvl· 
slonne au cours de la premi~re moiti6 de l'exerclce, n'a plus 
gu~re fait usage des produits lmportes qul lui ont ete offerts 
ulterleurement. Cela vaut en particulier pour les engrais 
azotes relatlvement senslbles du point de vue du stockage. 
TABLEAU 6 
Calcul des coOts de transport 
pour les engrals chlmlques 1) 
dans les pays membres de la CE 2) 1971/72 
Modes de co/cul des coats de transport 
entre le producteur et le premier acheteur 




Engrois Engrois Scorles de Super- Engrois 
Cl%Ot6s potC1Sslques d6phosphoro· phosphate composb 
tion ThomCIS 
Deutschland (BR) . 1 1 
Frankrelch . 1 1 
ltallen 1 (3) 
Nlederlande 1 (1) 
Belglen. 1 (2) 
') FDr den lnlondsobsotz ous inlandischer Erzeugung. Angoben fDr Im· 
portierte DUngemittel stehen in Klommern. 
1) Ohne Luxemburg. 
1 Fronkolieferung. 
1') Oberwiegend Fronkolieferung. 
l Ab-Werk-Lieferung (bei lmporten ob Grenze bzw. ob Hafen). 
3 Lleferung ob fester FrochtbC1Sls. 
Que/le: Angoben der stotistischen .l.mter der EG-Mitgliedslander. 
6. Transportkosten 
Zu dem eigentlichen Preis filr dos Gut Handelsdilnger kommt 
noch elne Anzahl von zusotzlichen Kosten hinzu. Eln wesent· 
licher Posten dieser Art sind die Transportkosten. 
In den Londern der Gemelnschaft werden die Dilngemlttel 
auf dem Schlenen- und Wasserwege sowle auf der StraBe 
transportiert. Es iiberwlegt der Bahntransport, obwohl der 
Lastkraftwagentransport von Jahr zu Jahr zunlmmt. Der 
Schiffstransport ist lediglich In den Niederlanden von grlSBerer 
Bedeutun~. Der StraBentransport (Lastkraftwagen und andere 
Fahrzeuge) vom Hersteiler zum ersten Koufer splelt lnsbeson· 
dere In den kleineren Liindern und bei elnzelnen Produkten 
und bestlmmten Versandformen, wie z.B. bel loser Ware, eine 
grlSBere Rolle. Von der zweiten Handelsstufe zum Verbraucher 
domlnlert elndeutig der StraBentransport. Von diesem 
Transportabschnltt soll zuniichst nlcht die Rede seln, sondern 
wlr wollen hler auf die Berechnungsverfahren filr die Trans· 







1 p Allemagne 
2 p France 
1 p ltalle 
2 p Pays-Bas 
2 1s Belgique 
') Pour les ventes de lo production notionole sur le morch6 lnt6rieur. 
Les donnEes concernont les engrois importb sont indiquhs entre 
porenthlses. 
I) Sons le Luxembourg. 
1 Livroison fronco destinotoire. 
11) Pour lo plus gronde port, livroison fronco destinotoire. 
l Livroison d6port usine (pour les importations, d6port frontilre ou port. 
3 Livrolson A portir d"une base de porit6 fixe. 
Source : Donn6es des offices stotistiques des pays membres de lo CE. 
6. Les frals de transport 
Un certain nombre de frals supplementalres vlennent encore 
s'ajouter au prlx proprement dit de l'engrals chlmlque. 
Parml ceux-ci, les frals de transport constituent un element 
Important. 
Dons les pays de la Communaute, les engrals sont transportes 
par rail et par vole d'eau alnsl que sur route. Le transport par 
rail est le plus Important, blen que le transport par camlons 
est en train d'augmenter d'annee en annee. Le transport par 
bateau n'est largement utilise qu'aux Pays-Bas. Le transport 
sur route (camions et autres vehlcules) entre le producteur et 
le premier achcteur joue un role relativement important 
notamment dons les pays moins etendus et pour des prodults 
partlculiers ainsl que pour certalnes formes de transport 
comme p.e. de marchandises en vrac. Entre le second stade de 
commercialisation et le consommateur, le transport sur route 
predomlne. Nous lalsserons de cote pour !'Instant ce secteur 
de transport, car ce qul nous lnteresse lei ce sont les modes de 
calcul des frals de transport appliques par l'industrle. 
6 .1 . Berechnungsverf ahren fiir die T ransportkosten 
In der Obersicht 6 slnd die elnzelnen Berechnungsverfahren 
fiir die Transportkosten aufgefiihrt und man sleht deutllch, 
daB die Frankolieferung, d.h. die Lleferung frachtfrei Empfangs-
station, iiberwlegt. Bel der Empfangsstatlon kann es slch 
um die elner Handelsstufe oder die des Landwlrts handeln. 
In der Regel hat man es )edoch mit der dem Landwaren-
hlindler oder der CSrtllchen Genossenschaft am nlichsten 
llegenden Bahnstatlon bzw. Schlffsanlegestelle zu tun. 
Der Vortell der Frankolleferung fiir die marktfernen Landwlrte, 
bel der bekanntllch ein gleichbleibender bzw. fester Satz von 
Transportkosten auf dos Diingemittel aufgeschlagen wlrd, 
llegt auf der Hand. Bel dleser Methode werden die Standort-
nachteile fiir den Landwlrt neutrallslert. Das lindert Jedoch 
nlchts an der Tatsache, daB die Frankolieferung nlcht dem 
EG-Prlnzip entsprlcht. Da man sich bei den landwlrtschaft-
llchen Marktordnungen der EG von der Thiinenschen Lehre 
leiten lleB, d.h. die Standortnachteile nicht ausgleicht, wirkt 
dos System der Frankoprelse bei Handelsdiinger diesem 
Prinzip entgegen bzw. schwlicht es zumlndest ob. 
In voller Obereinstlmmung mit dem EG-Prlnzlp steht die 
vorwiegend bei den Phosphatdiingemitteln angewendete 
Ab-Werk-Lieferung, well hler dem Landwlrt die tatslichlich 
entstandenen Frachtkosten in Rechnung gestellt werden. 
Die Lieferung ab fester Frachtbasis (Paritlitsstation) spielt 
hauptslichllch bei Thomasphosphat eine Rolle. Diese von den 
librlgen Diingerarten abweichende Regelung beruht darauf, 
daB man dos fiir den Stahl angewandte System der Paritlits-
frachten ouch auf dos Kuppelprodukt Thomasphosphat iiber-
tragen hat. Fiir den Landwlrt wirkt sich diese Frachtkosten-
berechnung etwa wie die Lleferung ab Werk aus, d.h. der 
am weitesten vom lndustriestandort entfernt liegende Ver-
braucher zahlt die hCSchsten Transportkosten. In dem groB-
fllichlgen Frankreich zahlen )edoch die Landwlrte, die 400 km 
und mehr von der Parltlitsstation entfernt liegen, den glelchen 
Transportkostensatz fiir Thomasphosphat 1). 
6.2. Transportkosten vom Lager des Handels bis zum 
Hof 
Im Rahmen dleser Arbcit wares nicht m<Sgllch, die Transport-
kosten zu quantifizieren, denn angeslchts der verschledenen 
Entfernungs- und Mengenstaffeln, der Unterschlede In der 
HCShe der Tarife und der Differenzlerung nach Diingerarten 
wiirde dos eine umfangreiche Spezialuntersuchung erfordern. 
Der angestrebte Endverbraucherprels fret Hof, er domlnlert 
ledlglich In den Niederlanden, lst nlcht typisch fiir alle Mlt-
gliedsllinder. Der Grund dafiir ist elnmal, daB die meisten 
Diingemittel auf dem Schienenwege frei 8ahnstation des Empfcln-
gers geliefert werden, und hler wlrd bereits von einem Tell 
der Endverbraucher die Ware mit eigenen Transportmltteln 
iibernommen. lst der Landwlrt nlcht auf die Lagerhaltung eln-
gestellt, was fiir die Mehrzahl der klelneren, aber ouch fiir 
zahlrelche mlttlere landwlrtschaftliche Betrlebe zutrifft, so 
verzlchtet er aber dennoch hliuflg auf die Lleferung frei Hof, 
und zwar vermutlich deshalb, well er den Diingemlttel-
') Oamit ist nicht die Frago beantwortet worden, ob die Verbraucher 
von Thomasphosphat lnsgesamt, d.h. die Landwiruchaft, bei diesem 
Transportkostenberechnungsverfahren besser als bei der Ab-Werk-
Lieferung abschneiden. Die Landwirtschaft wird bel der Belieferung 
von einer festen Frachtbasis ab dann nicht benachteiligt, wenn die ihr 
angelasteten Transportkosten bel diesem Berechnungsverfahren nicht 
hoher als die Transportkosten bei der Ab-Werk-Lleferung liegen. 
Oas Beispiel der BR Deutschland zelgt, daB eine lndustrie, die fUr die 
Frachtkostenberechnung eine fiktive Frachtbasis zugrunde legt, nicht 
darauf bedacht sein muB, den Abnehmern ihrer Produkte die tatsdchlich 
entstandenen Transportkosten anzulasten. Die Mehreinnahmen aus 
den Transportkosten der Thomasphosphathersteller in der BR 
Oeutschland beliefen sich frUher auf mindestens 10 Mill. OM pro Jahr. 
Durch die Verlegung der Frachtbasis von Aachen-Rothe Erde, wo 
niemals ein Kilogramm Thomasphosphat hergestellt wurde, nach 
Oberhausen-West ist diese Belastung der deutschen Landwlrtschaft 
zwar gemildert, aber niche beseitigt worden (nach Auskunft der Thomas-
phosphathersteller werden durch diese Umstellung jdhrlich 4 Mill. OM 
Frachtkosten eingespart). Nach wie vor blieb ndmlich folgender 
Nachteil filr die Verbraucher von Thomasphosphat bestehen: Dem 
Rationalisierungskartell der deutschen Thomasphosphathenteller ha-
ben sich niche alle Hersteller an9eschlossen. Zu den AuBenseitern 
gehoren elnmal das Stahlwerk 1n Peine (Niedersachsen) und das 
Hilttenwerk Sulzbach-Rosenberg (Bayern). Beide Hersteller verkaufen 
ihr Thomasphosphat auf eigene Rechnung in einem bestlmmten Radius 
um ihren Standort, sie lasten jedoch den Abnehmern die Transport• 
kosten ab Oberhausen-West an. 
6 .1 . Les modes de calcul des frais de transport 
Le tableau 6 lndlque les dlfferents modes de calcul des frals 
de transport et ii apparait nettement que la livraison franco, 
c'est-0-dlre llvraison franco gore de destination est la plus 
frequente. II peut s'aglr de la gore de destination d'un stade 
de commerclalisatlon ou de celle de l'agrlculteur. Toutefols 
en r6gle generale, ii s'aglt de la gore ferrovlalre ou du debar-
cad6re le plus proche du negoclant ou de la cooperative locale. 
Pour l'agriculteur elolgne du march6, l'avantage de la livralson 
franco destlnatalre, dons laquelle le prlx de l'engrals est 
ma)ore d'un taux unlforme et flxe pour le coDt du transport, 
est evldente. Cette methode permet de neutraliser les ln-
convenlents pouvant resulter pour l'exploitant d'une Implan-
tation geographlque defavorable. Mais ii n'en reste pas molns 
que la livralson franco ne correspond pas au prlnclpe commu-
nautalre. Etant donne que pour les reglementations du marche 
agrlcole de la CE, on s'est lalsse guider par la doctrine de 
Thiinen, c'est-a-dlre que l'on ne compense pas les lnconve-
nients dus a l'lmplantatlon geographlque, le syst6me des prlx 
franco applique aux engrals chimlques est contralre a ce 
prlnclpe ou tout au moins l'affalblit. 
Pour les engrais chlmlques, la livralson depart uslne, qui 
est pratlque surtout pour les engrals phosphates, est par-
faltement conforme au prlnclpe de la CE, car dons ce cos, 
c'est le coDt reel de transport qul est facture a l'exploitant. 
La llvraison depart base de parite fixe lntervlent prlnclpalement 
pour les scorles de dephosphoration. On a en effet appllque a 
ces scorles qul constituent un prodult secondalre des aclerles, 
le syst6me des· taux de parlte utilise pour l'acler. Pour 
l'exploitant, avec cette methode, le calcul des coDts de 
transport a a reu pr6s le meme effet qu'en cos de llvralson 
depart usine, c est-a-dire que c'est l'utllisateur le plus elolgne 
du lieu de production qul pale les coDts de transport les plus 
eleves. Dons un pays de grande superficle comme la France, 
toutefols, les exploitants sltues a 400 km et plus du point de 
parite palent le meme taux de transport pour les scories de 
dephosphoratlon 1). 
6.2. Les frais de transport entre le magasin du negoce 
et la ferme 
Dons le cadre de la presente etude, II n'etalt pas possible 
de chlffrer les coDts de transport car en raison des tarifs 
differentiels sulvant la distance et les tonnages, des dlsparltes 
dons le niveau des tarifs et de la differenclation suivant les 
types d'engrals, cela exlgeralt une lmportante etude speclale. 
Le prlx c\ la consommatlon franco ferme que l'on souhalte 
obtenlr et qul ne predomlne qu'aux Pays-Bas, n'est pas typique 
pour tous les pays. La raison en est d'abord, que la plupart des 
engrals sont llvres par chemln de fer franco station du destina-
taire et c'est la que la marchandlse est deja prise en charge 
par un certain nombre de consommateurs disposant de leurs 
propres moyens de transport. SI l'agrlculteur ne poss6de pas 
d'lnstallatlons de stockage, ce qul est le cas de la ma)orlte 
des petites exploitations mals aussl de nombreuses exploita-
tions moyennes, ii renonce quand meme souvent a une 
livraison franco ferme, probablement parce qu'il ne consld6re 
1) Mais cela ne repond pas <\ la question de savolr si !'ensemble des 
utilisateurs de scories de dephosphoration, c'est-<l-dire !'agriculture 
s'en sortent mieux avec ce mode de calcul des coOts de transport qu'en 
cas de livralson depart usine. En cas de livraison <\ partir d'une base de 
parlt' fixe, !'agriculture n'est pas desavantagee sl les coOts de 
transport qul lui sont ainsi factures ne sont pas superieurs aux 
coOu de transport correspondant <\ une livraison depart usine. 
L'exemple de la RF d'Allemagne montre qu'une industrle qui adopte 
pour le calcul des coOts de transport une base de parite fictive n'a pas<\ 
se Soucier d'imputer aux acheteurs de ses produits les coGts de 
transport effectifs. Oans la RF d' Allemagne les recettes suppl6mentaires 
encaissees par les fabricants de scories de dephosphoration au titre 
des frais de transport s'elevaient precedemment <\ 10 millions de OM 
par an au moins. La base de parite d' Aix-la-Chapelle-Rothe Erde, oil 
jamals II n'a et6 fabrique un soul kilo de stories Thomas, ayant et' 
transferee <\ Oberhausen-West, la charge supporth par !'agriculture 
allemande a ete sans doute attenuee mals non pas eliminee (selon les 
Informations des fabrlcants allemands de scories de dephosphoration, 
cette modification de parid a entraln6 une economie annuelle de 
4 millions OM sur les coOts de transport). En effet pour les utilisateurs 
de scorles de dephosphoration !'inconvenient suivant a subsiste : la 
totalid des fabricants ne font pas partie du cartel allemand de 
rationalisation des fabricants de scories de dephosphoration Thomas 
(Rationallslerungskartell der Thomas~hosphathersteller). Parmi les 
outsiders, on trouve notamment l'ac16rie de Peine (Basse-Saxe) et 
la HDttenwerk Sulzbach-Rosenberg (Bavilre). 
Ces deux fabricants vendent les scorles de dephosphoration pour leur 
propre compte dans un rayon determine autour de leur lieu d'implan-
tation mals ils facturent toutefois aux acheteurs les coOu de transport 
<\ partir d'Oberhausen-West. 
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transport vom Letztverteiler zu seinem Hof mit eigenen 
Transportmitteln nicht als besonders l<istig empfindet und 
weil er vielleicht Transportkosten einsparen will. 
Zum anderen diirfte noch eine Reihe von weiteren Faktoren 
mitgewirkt haben, daB sich erst ein relativ kleiner Tell von 
den Letztverteilern auf die Frei-Hof-Lieferung eingestellt hat. 
Ein wichtiger Faktor diirfte die Lieferspitze sein. Die konzen-
trierte Nachfrage nach Handelsdiinger vor allem wahrend des 
Friihjahrs setzt n<imlich eine entsprechende Transport-
kapazit<it beim Diingemittelhandel voraus, und diese ist 
wahrscheinlich dann nicht ausgelastet, wenn die Fahrzeuge 
ausschlieBlich Handelsdiinger transportleren. Da der Land-
warenh<indler oder die Genossenschaft, der bzw. die den 
Landwirt mit Handelsdiinger beliefern, in der Regel auch 
seine Produkte iibernehmen, kann der Fahrzeugpark des Letzt-
verteilers natiirlich auch fiir diese Dienstleistung mit ein-
gesetzt werden. Das geschieht zwar schon in groBem Umfange, 
vor allem wahrend der Getreideernte. Es gibt aber auch zahl-
reiche Landwirte, die auf traditionelle Weise ihre Erzeugnisse 
selbst zu der aufnehmenden Hand transportieren und auf dem 
Riickweg eine Fuhre Handelsdiinger mit nach Hause bringen. 
Da lose Ware andere Anforderungen an das Transportmittel 
stellt als abgepackter Diinger, konnte man annehmen, daB 
beim Bezug von losen Diingemitteln die Lieferung frei Hof 
zunimmt. Eine Untersuchung, die sich allerdings nur auf eine 
Region der BR Deutschland bezieht, zeigt aber, daB beim 
Bezug von loser Ware die Selbstabholung durch den Landwirt 
welter zunimmt. Als Grund dafiir wird die Transportkapazit<it 
der Letztverteiler angesehen, die fiir die Lieferspitze nicht 
ausreiche 1). Vielleicht handelt es sich hier aber nur um die 
Erscheinungen einer Obergangsphase; denn steigende Lohne 
zwingen den Landwirt, immer mehr auf die menschliche 
Arbeitskraft im Betrieb zu verzichten und dafiir Dienst-
leistungen in Anspruch zu nehmen (vgl. auch Abschnitt 7.1.). 
1. Verpackungskosten 
Die Verpackung bei Handelsdiinger hat sich im letzten jahr-
zehnt stark gewandelt. W<ihrend friiher als Verpackungs-
material der Papiersack dominierte, steht jetzt der Kunst-
stoffsack Im Vordergrund. Jutes<icke sind fast ganz in den 
Hintergrund getreten; dieses relativ teure Verpackungsmate-
rial spielt heute nur noch gelegentlich als Leihsack eine Rolle. 
OBERSICHT 7 
Verpackungskosten 1) fUr HandelsdUnger 
In den EG-Mltglledslandern 2) Im FrUhjahr 1971/72 
pas comme genant de transporter l'engrals avec ses ~ropres 
moyens du dernier vendeur a sa ferme et parce qu ii veut 
peut-etre economiser des frais de transport. 
Ensuite, ii faut supposer qu'une serie d'autres facteurs ont 
joue, pour que seulement une partie relativement foible de 
vendeurs finals pratiquent la livraison franco ferme. Un 
facteur important pourrait etre la painte de livraison. La 
demande concentree d'engrais, notamment au cours du prin-
temps, presuppose en effet une capacite de transport corres-
pondante aupres du negoce, et cette capacite n'est probable-
ment pas utilisee a fond si les vehicules ne transportent que des 
engrais. Etant donne que le marchand rural ou la cooperative 
qui approvisionnent le fermier en engrals, prennent normale-
ment en charge ses produits, le pare de vehicules du vendeur 
final peut bien entendu etre utilise aussi pour ces services. 
Ceci se fait certes deja sur une grande echelle, surtout 
pendant la recolte des cereales. Mais ii existe aussl un 
nombre d'agriculteurs qui de fa~on traditionnelle transportent 
eux-memes leurs produits aux acheteurs et qul, en retournant 
chez eux, emportent une charge d'engrals. 
Etant donne que la marchandise en vrac pose d'autres 
exigences au moyen de transport que l'engrais emballe, l'on 
pourrait supposer que lors des achats d'engrais en vrac la 
livraison franco ferme aille en augmentant: une enquete qui, 
ii est vrai, ne se rapporte qu'a une region allemande, montre 
toutefois que pour l'achat de marchandises en vrac le 
transport par les moyens propres de l'agriculteur continue de 
s'accroitre. Comme raison de cet etat de choses on admet 
que pour la pointe de livraison la capacite de transport des 
vendeurs finals n'est pas suffisante 1). Peut-etre ne s'agit-11 lei 
que d'un phenomene d'une phase de transition, car I' augmenta-
tion des salaires oblige le fermier a renoncer de plus en plus 
au travail humain dans !'exploitation et a le remplacer par 
des prestations de services. 
1. Les frals d'emballage 
Au cours des dix dernieres annees l'emballage des engrais a 
beaucoup evolue. Alors qu'auparavant on utilisait surtout des 
sacs en papier, les sacs en matiere synthetique predominent 
actuellement. Les sacs en jute ont presque entierement disparu; 
ces sacs relativement chers, ne sont plus utilises actuellement 
que comme emballages consignes. 
TABLEAU 7 
Frals d'emballage ') des engrals chlmlques 








') EinschlieBlich Abfilllkosten. 
1) Ohne Luxemburg. 
') Kunststoff- oder Papiersack. 
•) Nur EinniihrstoffdUnger. 
je 100 kg Ware und 
2 Kunststoffsiicke 
a 50 kg Inhale 
Monnaie nationale 
par 100 kg d'engrais 
et 2 sacs en mati~re 
synth6tique de 50 kg 
0, 90-1,60 OM 3) 
0 160 Lit 
1,35-1,60FI 
16-18 Fb 
je 100 kg Ware und 
2 Kunststoffsiicke In% des 
a 50 kg Inhale Endverbraucherpreises 
Unitb de compte 
par 100 kg d"engrais 
et 2 sacs en mati~re 
En % du prix pay6 par 
l'ut:ilisateur final 
Pays 
synth6tique de 50 kg 
0,26-0,46 3) 4,5-8,5 3) RF d'Allemagne 
. 
0 0,25 0 5,8 
0,37-0,44 5,8-14,6 4) 
0,33-0,37 1,5-6,0 
') Y compris frais d'ensachage. 





') Sacs en mati~re synth6tique ou en papier. 
•) Engrais simples uniquement. 
Que/le: Angaben der statistischen Amter der EG-Mitgliedsliinder. Source : Donn6es des Offices Statistiques des pays membres de la CE. 
') J. Quade, Handhabung und Lagerung loser Dilngemittel. (Landwirt-
schaftliche Schriftenreihe Boden und Pflanzen der Ruhr-Stickstoff AG, 
Nr. 15). Bochum 1971, S. 15. 
') }. Quade, Handhabung und Lagerung loser Dilngemittel. (Manipulation 
et stockage des engrais en vrac) (landwirtschaftliche Schriftenreihe 
Boden und Pflanzen der Ruhr-Stickstoff AG, Nr. 15) Bochum 1971, p. 15. 
Die Verpackungskosten sind je nach DUngerart und -sorte 
unterschiedlich. Sie machten bei den gongigen Einnohrstoff-
dUngern In der BR Deutschland Im FrUhjahr 1972 zwischen 
5,9 % (Kalkammonsalpeter) und 8,5 % (Thomasphosphat) des 
Endverbraucherpreises aus; dos SOer KalldUngesalz lag mit 
7,2 % zwischen den beiden genannten Werten und der NPK-
DUnger 13 + 13 + 21 mit 4,5 % weit darunter (vgl. Ober-
sicht 7). Die Verpackungskosten der Niederlande liegen etwas 
hoher als in der BR Deutschland; die BegrUndung dafUr ist Im 
Abschnitt 7.2 zu flnden. 
Es kommt bei diesen Werten deutlich der Festkostencharakter 
der Verpackungskosten fUr DUngemittel zum Ausdruck, d.h. 
ihr Antell am Endverbraucherpreis ist um so hoher, je 
niedriger der Preis fUr dos betreffende DUngemittel liegt: 
Bel Thomasphosphat und KalidUngesalz liegt der prozentuale 
Antell der Verpackungskosten am hochsten und bei Mehr-
nohrstoffdUngern 13 + 13 + 21 am niedrigsten. 
Der Vollstondigkeit halber sei noch erwohnt, daB innerhalb 
der Verpackungsarten zum Teil noch betrochtliche Unter-
schiede vorhanden slnd. So gibt es z.B. Papiersocke aus 
storkerem Material bzw. aus mehreren Papierschichten und 
solche mit Bitumeneinlage, um die DUngemittel vor Feuchtig-
keit zu schUtzen. Auch bei den Kunststoffsocken konnen 
unterschiedliche Follenstorken verwendet werden. 
7 .1 . Bezug von Dungemitteln In loser Schuttung 
Noch eine weitere ,,Verpackungsart", die hier noch nicht 
angesprochen wurde, dringt welter vor, nomlich die unver-
packte bzw. lose Ware. Das Vordrlngen des losen DUngers 
hat vor allem arbeitswirtschaftliche GrUnde: 
Bezug, Lagerung und Ausbringung des losen DUngers slnd 
besser mechanislerbar als abgepackte Ware. 
Trotzdem konnte in keiner der Regionen der EG die soge-
nannte Lose-Diinger-Kette die Oberhand bekommen. In 
Deutschland wurden 1970{71 rund 23 % des gesamten Handels-
dUngerverbrauchs lose abgesetzt 1); in ltallen lag der Ver-
brauch von loser Ware jedoch viel niedrlger, nomlich schat-
zungsweise nur zwischen 5 und 10 % 2), und zwar deshalb, 
weil seine BetriebsgroBenstruktur am unteren Ende der 
Skala liegt. 
Die ungenUgende Ausstattung mit Fliiche in der Mehrzahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe ist ouch dos Haupthindernis in 
den Ubrigen Partnerstaaten, die dem Vertrieb von loser Ware 
entgegensteht. Die ElnfUhrung der Lose-DUnger-Kette erfor-
dert niimlich erhebliche lnvestitionen, die der kleinere land-
wirtschaftliche Betrieb nicht verkraften kann. Solche Betriebe 
konnen nur dann von dem losen DUnger Gebrauch machen, 
wenn sich die Letztverteiler und Lohnunternehmer dieses 
Problems annehmen und die DUngung als Dienstleistung 
anbieten. 
7 .2. Abfiillen des Dungers belm Handel 
Zwischen der Lleferung von loser Ware und dem in der 
Fabrik abgepackten DUnger gibt es noch eine weitere Variante, 
nomlich die Obernahme von loser Ware durch den Handel 
und dos AbfUllen des DUngers auf der Handelsstufe. Dieses 
Verfahren erfreut slch In den Niederlanden groBer Beliebtheit. 
Do die relativ vielen Handelsbetriebe kelne Statlstik Uber die 
bei Ihnen abgefUllten DUngermengen fUhren, sind fUr dieses 
Land allenfolls grobe Schotzwerte Uber die Anteile von loser 
und verpackter Ware auf der Endverbraucherstufe zu be-
kommen. Das importierte Kall kommt in der Regel haupt-
siichllch und dos Superphosphat zum Uberwiegenden Tell 
lose in den niederlondischen Handelsbetrieben (private Land-
warenhondler und Genossenschaften) an und wird dort zu 
einem groBen Teil in Socke abgefUllt. Auch von den Stickstoff-
dUngemitteln gelangt ein groBer Tell lose zum Handel. Die 
MehrniihrstoffdUnger werden hingegen ouch in den Nieder-
landen von den Herstellern fertig abgepackt geliefert. 
') J. Quade, Moderne Dungung mit besonderer BerUcksichtigung der 
Lose-Diinger-Kette. .Betriebswirtschaltliche Mitteilungen fUr den 
Wirtschaltsberater", Kiel 1972, Nr. 209, S. H. 
1) I STAT, schriftliche Mitteilung vom l5.7.19n. 
Les frals d'emballage different suivant la nature et la sorte 
d'engrais. Dons la RF d'Allemagne pour les engrais slmples 
courants, ils representaient au prlntemps 1972 entre 5,9 % 
(ammonitrate) et 8,5 % (scories de dephosphoration) du prix 
paye par l'utilisateur final; avec 7,2 %. les sels de potasse 
a 50 % se situaient entre les deux et avec 4,5 % les frais 
d'emballage des engrais NPK 13 + 13 + 21 etaient nettement 
lnferieurs (cf. tableau 7). Aux Pays-Bas, les frals d'emballage 
sont legerement superieurs a ceux de la RF d'Allemagne; 
on en trouvera la raison a l'alinea 7.2. 
Ces valeurs mettent nettement en evidence le caractere fixe 
des frais d'emballage des engrais, c'est-a-dire que leur pour-
centage par rapport au prix paye par l'utilisateur final est 
d'autant plus eleve que le prix de l'engrais correspondant 
est foible. Ce sont pour les scories de dephosphoration et pour 
les sels de potasse que le pourcentage des frais d'emballage 
est le plus eleve et pour les engrals composes 13 + 13 + 21 
qu'il est le plus foible. 
Pour etre complets, mentionnons encore que pour chaque 
mode d'emballage, ii exlste encore des differences parfois 
considerables. II y a par exemple des sacs en papier plus 
resistant ou fobriques avec plusieurs couches de papier et 
certains sont bitumes pour proteger l'engrals de l'humidite. 
Pour les sacs en matiere synthetique egalement, on peut 
utiliser des materiaux de differentes epaisseurs. 
7 .1. Les achats d'engrals en vrac 
Un autre «mode d'emballage » dont nous n'avons pas encore 
parle lei, a savoir la marchandise non ensachee, c'est-a-dire 
en vrac, foit des progres. Les ralsons de ce progres sont a 
rechercher surtout dons l'economie du travail : 
L'achat, le stockage et l'emploi de l'engrais en vrac peuvent 
etre plus facilement mecanises que ceux de la marchandise 
emballee. 
Neanmoins dons aucune des regions de la CE, la chaine de 
livraison des engrals en vrac n'a pu s'imposer. Dons la RF 
d'Allemagne, en 1970/71, environ 23 % des engrais chlmiques 
ont ete vendus en vrac 1); en ltalie, la consommation d'engrais 
en vrac est toutefois beaucoup plus foible; elle est estimee a 
5 a 10 % 2) seulement, et cela parce que l'ltalie se trouve 
placee au bas de l'echelle pour ce qui est de la dimension des 
exploitations. 
Dons les autres pays membres la superficie insuffisante de 
la majorite des exploitations agricoles constitue egalement 
!'obstacle principal a la distribution des produits en vrac. 
La mise en place de la chaine distributrice d'engrais en vrac 
exige en effet des investissements importants que les plus 
petites exploitations agricoles ne peuvent assumer. De telles 
exploitations ne peuvent utiliser les engrals en vrac que si les 
distributeurs finals et les entrepreneurs de travaux a foc;on 
se chargent de ce probleme et executent les travaux d'epan-
dage sous forme de prestations de service. 
7.2. L'ensachage de l'engrals au stade du negoce 
Entre la livraison de produits en vrac et l'engrais ensache a 
la fabrique ii existe encore une autre variante, a savoir la 
prise en charge de marchandises en vrac par le negoce et 
l'ensachage de l'engrais a ce Stade. Cette methode est tres 
repandue aux Pays-Bas; mais etant donne que les entreprises 
commerclales relativement nombreuses n'etablissent pas de 
statistiques sur les tonnages d'engrais ensaches par elles, on 
ne peut obtenlr pour ce pays que des estimations grossieres 
concernant les pourcentages de produits en vrac et de 
produits ensaches au stade de l'utilisateur final. La potasse 
importee parvlent en vrac en presque totalite et les super-
phosphates en majeure partie aux etablissements commerciaux 
neerlandais (negociants prives de produits agricoles et co-
operatives) ou lls sont en grande partie ensaches ace stade. Une 
grande partie des engrais azotes parvient egalement en vrac 
au negoce. En revanche, aux Pays-Bas egalement les engrals 
composes sont livres ensaches par les fabricants. 
') J. Quade, moderne DUngung mit besonderer Beriicksichtigung der 
l.ose-Dungerkette (Fertilisation compte tenu en particulier de la chalne 
c engrais en vrac >). Betriebswirtschaftliche Mitteilungen filr den 
Wirtschaftsberater, Kiel, n• 209, p. H. 
1 ) ISTAT, communication 'crite du 25.7.1972. 
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Wle aus der folgenden Aufstellung zu ersehen lst, verbllllgen 
slch durch die Obertragung dleser Dlenstlelstung von der 
lndustrle auf die Handelsstufen die Verpackungskosten kaum. 
Im Verglelch zur BR Deutschland zahlte der nlederldndlsche 
Verbraucher Im FriihJahr 1972 folgende Prelse fiir die Ver-
packung elnschlleBllch Abfiillkosten (Rechnungselnheit Je 





Chile- oder Kalksalpeter bzw. Natron 0,46 
Thomasphosphat 0,26 
Superphosphat . 0,46 
40er oder SOer Kalldiingesalz. 0,37 
7. 3. Lose Ware und Verbraucherprels 
AbschlleBend ware noch zu fragen, ob und In welchem Um· 
fange der unterschledllche Antell an loser Ware den End· 
verbraucherprels fiir Handelsdiinger beelnfluBt. Obwohl der 
prelsgiinstigere Bezug von loser Ware durch die Kosten der 
Lose-Diinger-Kette etwa wleder kompenslert werden diirfte, 
wlrd der vom Verbraucher gezahlte Preis nlcht rlchtlg wleder-
gegeben, wenn man den Antell der lose bezogenen Ware un-
beriickslchtlgt laBt. Es lst natiirllch ouch mogllch, daB Klima· 
unterschlede den Bezug von loser Ware beelnflussen, bzw. daB 
vom Klima her unterschledllche Verpackungskosten entstehen. 
Dlese sklzzierten Fragen konnen hler nlcht beantwortet 
werden; sle sollen nur die Problematik aufzelgen, die slch 
hinter den Verpackungskosten verblrgt. Es lst klar, daB es fiir 
elne Statistik, die die Diingemittelprelse von einer Anzahl von 
Ldndern erfaBt, schwierlg lst, die unterschiedllchen Kosten der 
elnzelnen Verpackungsarten zu beriickslchtigen. Angestrebt 
wird Jedenfalls die Erfassung der vom Endverbraucher ge· 
zahlten Prelse fiir Diingemlttel einschlleBlich der wlchtlgsten 
Verpackungsart (Kunststoff- oder Paplersack) und/oder fiir 
bestlmmte Diingemlttel der vom Endverbraucher fiir lose 
Ware bezahlte Preis. 
8. Umsatz:steuer 
Dlese ist in den Mitglledsliindern sehr unterschledlich. In vier 
Ldndern gilt ein ermiiBlgter Steuersatz und nur In Deutschland 
hat der Verbraucher von Handelsdiinger den normalen 
Steuersatz zu zahlen. 
Obwohl alle Preise ohne Mehrwertsteuer auszuweisen slnd, 
sel der Information halber ouch auf die Besteuerung der 
Diingemittel hingewiesen. 
Die unterschiedllche Belastung der Diingemittel durch Um· 
satzsteuer in den Mitgliedslandern macht deutlich, daB es 
auf dem Geblet der Steuerharmonislerung etwas nachzuholen 
glbt. Wle die unterschledlichen Steuersiitze zeigen, lst es 
nlcht nur damit getan, In Jedem Land die kumulative Umsatz· 
steuer durch die Mehrwertsteuer zu ersetzen (vgl. Ober· 
sicht 8). 
Die heute noch vorhandenen unterschiedlichen Steuersiitze 
lassen es ouch fraglich erschelnen, ob man bel den Endver-
braucherprelsen fiir Handelsdiinger die Umsatzsteuer nur als 
durchlaufenden Posten betrachten sollte. Bel der Mehrzahl 
der Verbraucher von Handelsdiinger lst dlese Steuer ndmllch 
') Sto.tistisches Bundeso.mt, schriftliche Mitteilung vom 2'4.7.1972. -
Lo.ndbouw-Economisch lnstituut, schriftliche Mitteilung vom 16.6.1972. 
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Comme le montre le tableau cl-apr~s. le transfert de ce service 
de l'industrle OU Stade du negoce n'entraine gu~re de dlmlnu· 
tlon des frals d'emballage. Par rapport a ceux de la RF 
d'Allemagne, les utlllsateurs neerlandals payalent au prln· 
temps 1972 les prlx d'emballage, y comprls les frals d'en· 




0,45 Sulfate d'ammonlaque 
0,38 Nitrate du Chili 
0,44 Scorles de dephosphoratlon 
0,44 Superphosphate 
0,40 Sels de potasse a 40 ou SO% 
7. 3 . Produits en vrac et prix a la consommatlon 
II convlendralt encore de se demander si, et dons quelle 
mesure, les pourcentages dlfferents de marchandlses en vroc 
lnfluencent le prlx des engrals chlmlques au stode de la 
consommotlon finale. Bien que le coDt de la chaine dlstrlbutrlce 
compense a peu pr~s l'avantage de prlx realise en achetant de 
la morchandlse en vrac, on n'aura pas une ldee exacte du prlx 
paye par l'utlllsateur sl l'on ne tlent pas compte du pour-
centage de marchandlses achetee en vrac. II est egalement 
possible naturellement que des differences cllmatiques In· 
fluencent l'achat de marchandlse en vrac ou que les conditions 
cllmatlques lmposent des coDts d'emballage dlfferents. 
II n'est pas possible de repondre lei a ces differentes questions; 
leur seul but est de montrer les probl~mes qul se cachent 
dernl6re le facteur coDt d'emballage. II est clalr que pour une 
stotlstlque qul etudle les prlx des engrals dons un certain 
nombre de pays, II est dlfflclle de prendre en consideration les 
differences de coDt afferentes a chaque type d'embolloge. 
Quol qu'll en solt, on cherche a obtenlr des prlx poyes par 
l'utilisoteur final pour les engrols, y comprls les prlnclpoux 
types d'embolloge (socs en moti~re plastlque OU en popler) 
et/ou, pour certolns engrals, les prix payes par le consom-
moteur final pour de la morchandlses en vroc. 
8. La taxe sur le chlffre d'affalres 
Le toux d'lmposltlon grevont des engrols est tr6s variable 
d'un pays a l'autre. Dons quotre pays, les engrols beneflclent 
d'un taux redult, l'Allemogne etant le seul pays oil l'utlllsoteur 
d'engrois dolt acquitter le taux normal. 
Bien que tous les frlx dolvent etre lndiques hors TVA, II 
convlent, a titre d Information, de dire egolement un mot 
sur !'Imposition des engrals. 
Le toux different d'lmposltion des engrals dons les pays 
membres met en evidence qu'll y a un certain retard a 
rattroper dons le domolne de !'harmonisation des lmp6ts. 
Comme le montrent les toux d'lmposltion differents, II ne 
suffit pas de remplocer dons choque pays lo taxe cumulative 
sur le chiffre d'offalres par lo toxe sur lo voleur ojoutee 
(cf. tableau 8). 
Les differences qul subsistent actuellement encore lncitent a se 
demander sl, pour les prlx a l'utillsateur final, II seralt justlfle 
de ne considerer les taxes que comme un poste tronsltolre. 
Pour lo mojorlte des utillsoteurs d'engrols chlmlques, cette 
toxe ne constltue en effet nullement un simple poste tronsltolre 
') Sto.tistisches Bundeso.mt, communico.tion 6crite du 2'4.7.1972. - Lo.nd· 
bouw-Economlsch lnstituut, communico.tion 6crite du 16.6.1972. 
kelneswegs nur eln durchlaufender Posten, sondern ein echter 
Preis- bzw. Kostenbestandtell, well die Mehrzahl der Land-
wlrte In der Gemeinschaft einer pauschalen Besteuerung 
unterliegt. 
OBERSICHT 8 
Besteuerung der Dllngemlttel In 
den EG·MltglledslCindern 1) 197tf72 
mals bien un v6ritable 616ment du prlx ou du coOt, 6tant donn~ 
que la ma)orit6 des exploitants de la Communaut6 sont 
assu)ettis a une imposition forfaltalre. 
TABLEAU 8 
Taux d'lmposltlon des engrals 
dans les pays membres de la CE 1) 1971/72 





Deutschland (BR) Normaler Mehrwertsteuersatz 11 
Frankreich ErmoBigter Mehrwertsteuersatt, 7, S 
der Normalsatt betrogt 23 % 
ltallen. Nur einmal auf der Hersteller- S 
stufe zu bezahlen 
Niederlande . ErmoBigter Mehrwertsteuersatz, 4 
der Normalsatz betrogt 14 % 
Belglen ErmdBigter Mehrwertsteuersatt, 6 
der Normalsatz betrdgt 18 % 
(wurde bis zum 31.10.1971 ange· 
wend et) 
') Ohno Luxemburg. 
Que/le: Angaben der statistischen Amter der EG-Mitgliedsliinder. 
9. Rabatte 
Elne Aufstellung i.iber die Rabatte, die einmal von der 
lndustrle den Handelsstufen und die zum anderen vom Handel 
den Endverbrauchern von Handelsdi.inger gewohrt werden, 
ware interessant. Daraus kCSnnte man nomlich ersehen, ob 
In den Mitgliedslandern, wo sich der Stoat ein starkes 
Mitspracherecht bel den Di.ingemittelpreisen geslchert hat, 
nledrlgere Rabatte als In den anderen Londern i.ibllch slnd 1). 
Leider lst es nlcht mCSglich, eln soiche Aufstellung bzw. 
Oberslcht anzufertlgen, weil die Rabatte melstens nicht offen 
ausgewlesen slnd; und falls man die Mengenrabatte erfdhrt, 
kennt man noch nlcht die Hdndlerrabatte, die die lndustrie 
dem Di.ingemittelhandel als Entgelt fi.ir seine Leistungen ge· 
wahrt. 
Neben diesen offiziellen Rabatten, die tellwelse sehr varlabel 
gehandhabt werden, gibt es noch inoffizielle Rabatte, wie 
z.B. alle mCSglichen Sonderrabatte, die lnsbesondere bei 
Abwehr auslandischer Konkurrenz und bei Oberproduktion 
von Di.ingemitteln In Erscheinung treten. Im Rahmen der vor· 
llegenden Untersuchung kCSnnen wir uns darauf beschronken, 
die den Endverbrauchern gewdhrten Rabatte aufzuzelgen. Es 
gab fri.iher elnen solchen Rabatt nur in ltalien bel Superphos· 
phat. lnzwlschen soil ouch dieser Endverbraucherrabatt 
abgeschafft worden sein 2). 
Es di.irfte aber kaum einem Zweifel unterliegen, daB die End-
verbraucherstufe von lnoffiziellen Rabatten profitiert, d.h. der 
Handel glbt von dem Entgelt fi.ir seine Leistungen, das er von 
der lndustrle erhdlt (Hdndlerrabatte), einen Tell an die Land· 
wirtschaft nicht als Rabatt, sondern In Form von niedrigeren 
Preisen welter. Oiese inofflzlellen Rabatte sind von Di.ingerart 
zu Di.ingerart und von Dilngersorte zu Dilngersorte sehrunter-
schledllch. 
') Keine Hiindlerrabatte sind in Belgien Ublich, und ouch die nleder· 
liindische Stickstoffindustrie gewiihrt dem Handel keine Rabatte. Der 
Grund fUr dieses abweichende Verhalten ist aus dem niichsten Ab· 
schnitt zu erfahren. 
1 ) Mitteilung der ANIC (Serv. Vendite fertiliuanti) vom 19.6.1972. 
Taux de TVA normal Rfd'Allemagne 
Taux de TVA r6duit, le taux France 
normal est de 23 % 
La taxe n'est acqultt6e qu'une ltalle 
seule fois, au stade de la pro-
duction 
Taux de TVA r6duit; taux nor· Pays-Bas 
mal: 14% 
Taux de TVA r6duit; taux nor- Belgique 
mal : 18 % (appllqu6 )usqu'au 
30/10/1971) 
1) Sans le Luxembourg. 
Source : Donnfes des offices sutistiques des pays membres de la CE. 
9. Les rabals 
Un tableau des rabals accord6s d'une part par l'industrle au 
n6goce et d'autre part par le n6goce aux utilisateurs finals 
d'engrals serait lnt6ressant. On pourrait voir en effet sl dans 
les pays membres ou l'Etat s'est assur6 un puissant droit 
d'intervention sur les prlx des engrals, les rabals sont habl· 
tuellement plus foibles que dans les autres pays 1). Mai· 
heureusement, II n'est pas possible d'6tablir un tel tableau 
car le rlus souvent les rabais n'apparalssent pas ouvertement 
et si I on connait les rabals de quontit~s on ne connait pas 
encore les remises accord6es par l'industrle aux n6gociants 
en r6mun6ration de leurs services. 
A c6t6 de ces rabals offlciels appliqu6s de manll!re tr~ variable, 
II y a encore des rabals non officlels parmi lesquels toute sortes 
de rabals spklaux accord6s en particulier pour lutter contre 
la concurrence 6trangl!re et en cas de surproductlon d'engrals. 
Dans le cadre de la pr6sente 6tude, nous pouvons nous 
contenter d'indiquer les rabals officlels accord6s aux explol· 
tants ou aux utifisoteurs finals. Auparavant, II n'y avait qu'un 
seul rabais officlel de ce type dons la Communaut6, a savolr 
en ltalie pour le superphosphate. Dons l'intervalle, ce rabais 
a dO etre 6galement supprim6 2). 
Mais II ne saurait gul!re faire de doute que l'utilisateur final 
b6n6fice des rabals non officlels, c'est-0-dire que le n6goce 
ristourne a l'agrlculture, non pas comme rabais, mais sous 
forme de prix plus bas, une partie de la r6mun6ratlon qu'll 
re~oit de l'industrie (remises au n6goce) pour ses prestatlons. 
Ces rabais non offlciels sont trl!s diff6rents d'un type d'engrals 
a l'autre et d'une sorte d'engrais a l'autre. 
') II n'existe pas en Belgique de rabais au stade du n6goce et l'lndustrle 
nferlandaise des azotes n'accorde pas non plus de rabals au n6goce. 
On trouvera la raison de ce comportement diff6rent expliqu6e 6 
l'alinea suivant. 
1) Communication de l'ANIC (Serv. Vendite fertilizzanti) du 19.6.1972. 
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9. 1 . lnoffizlel/e Robotte 
Da es sich bei den Di.ingemittelpreisen In der SAEG-Statistik 
um die vom Verbraucher tatsochlich gezahlten Preise handelt 
- und auch nicht anzunehmen lst, daB sich die befragten 
Handelsbetrlebe In den Mitgliedslondern etwas in die Tasche 
li.igen -, di.irften die Endverbraucherrabatte in der Diinge-
mittelstatistik des SAEG mitberiicksichtigt worden sein. 
Diese lnoffiziellen Rabatte, die den Endverbrauchern gewohrt 
werden, treten bei elnzelnen Diingersorten starker als bel 
anderen und bei manchen Sorten iiberhaupt nlcht In Er-
scheinung. 
Das ist e!n weiterer Gesichtspunkt, der fi.ir ein breites 
Sortiment in der Di.ingemittelprelsstatistik spricht. In diesem 
Sortiment sollten nach Moglichkeit auch solche Diingemittel 
beriicksichtigt werden, die in storkerem Umfange importiert 
werden, weil die lmporte nomlich meistens viel preiswerter 
als vergleichbare inlondische Produkte angeboten werden. 
Nach inofflziellen Schotzungen stammten etwa 40 % des 
Stickstoffdi.ingerverbrauchs Schleswig-Holsteins Im Diingejahr 
1971/72 aus lmporten. Starken Anteil an dieser lmportware 
hatte der Harnstoff, der in der deutschen Diingemittel-
produktion bisher eine untergeordnete Rolle spielte. Der 
lmportierte Harnstoff kostete je Mengeneinheit Nohrstoff nur 
etwa die Holfte einer Mengeneinheit Nohrstoff des wichtigsten 
herkommlichen Stickstoffdiingers in Deutschland. 
Der Vollstondigkeit halber sei noch auf die Skontl hingewiesen. 
Was hier Uber die Rabatte gesagt worden lst, schlieBt Im 
groBen und ganzen die Skonti mit ein. Skontl werden jedoch 
nur vom Handel und nur in einzelnen Mitgliedslondern In 
Anspruch genommen, niimlich in Deutschland und in ltalien. 
Die Gewohrung von Skonti wird Im allgemeinen mit dem 
Zinsanspruch des Koufers bei Barzahlung begri.indet; sle sind 
jedoch teilwelse ein verschleierter PreisnachlaB. 
10. ElnfluBnahme des Staates 
Last but not least haben staatliche MaBnahmen einen EinfluB 
auf die Hohe des Di.ingemittelpreises. Diese MaBnahmen sind 
stichwortartig In dem ,,Katalog der preisbestimmenden Merk-
male" (Rubrik 8) zu finden. Zusammenfassend lst folgendes zu 
sagen: 
In allen Mitgliedslondern glbt es staatliche Preiskontrollen, 
die jedoch unterschiedlich gehandhabt werden und deshalb 
von unterschledlicher Wirkung sind. In Frankrelch und ltalien 
erstrecken sich die staatlichen Kontrollen sowohl auf die 
Hersteller- als auch auf die Verbraucherstufe. In Deutschland 
hlngegen sind sie vornehmlich auf der Herstellerstufe anzu-
treffen. In diesen drel Londern hat man es mit Hochstprelsen 
Im engeren Sinne zu tun, dagegen werden in den Niederlanden 
und Belglen die Preise vornehmlich auf der Stufe des Diinge-
mittelhandels kontrolllert. 
10.1. Hochstpreise in den Mltglledsliindern 
Mit den Hochstpreisen will der Staat die Ausbeutung des 
wirtschaftlich schwocheren Marktpartners verhindern. Das 
gleiche Motiv diirfte fi.ir die staatliche Kontrolle der Diinge-
mittelpreise In Frankreich und ltalien gelten '). Am straffsten 
bzw. wirksamsten di.irfte die Kontrolle der Diingemittel-
preise in /ta/ien sein. Hier legt der Zentrale PrelsausschuB 
(ein Gremium, dem sachverstiindige Vertreter verschiedener 
Ministerien und Verbonde angehoren) Hochstpreise fi.ir 
siimtliche Diingemittel fest. Diese sind dem lnterministe-
riellen PreisausschuB (CIP) zur endgi.iltigen Festsetzung 
vorzulegen. Der CIP gibt dann fi.ir jede Provinz die Ver-
braucherprelse bekannt. Die zweite Handelsstufe, d.h. Land-
warenhandel und ortliche Genossenschaften, muB unverziiglich 
die vom CIP festgesetzten Preise i.ibernehmen. Ferner miissen 
die Preise In den Verkaufsroumen ausgehongt werden. 
') Ende des DDngejahres 19n/73 liefen in der BR Deutschland die Hiichst-
preise filr Thomasphosphat und KalidUngemittel aus, die iiber Jahr-
zehnte hinweg ein fester Bestandteil des deutschen DUngemittelmarktes 
waren. Die staatliche Verwaltung hat sich vermutlich deshalb zu diesem 
Schritt entschlossen, weil die Wirksamkeit der Hiichstpreise immer 
mehr in Froge gestellt war, denn die deutsche Hochstpreisverordnung 
gait nur filr Einnahrstoffdiinger der genannten Diingerarten, deren 
Marktanteil stark zur Ockgegangen ist. 
9. 1 . Les robols non officlels 
Etant donnt~ que pour les engrals, la statistique de l'OSCE 
porte sur les prix effectivement payes par l'utilisateur - et 
qu'il n'y a pas lieu non plus de penser que les negociants 
interrog~ dons les pays membres cachent une partie de ce 
qu'ils per~oivent - ii a certainement ete tenu compte dans 
la statistique sur les engrais de l'OSCE des rabais consentis 
aux utilisateurs finals. Ces rabals non officiels accordes aux 
utilisateurs finals apparaissent plus pour certaines sortes 
d'engrais que pour d autres et meme pas du tout pour de 
nombreuses sortes. 
C'est un argument supplementaire en faveur de !'inclusion 
d'une large gamme de produits dons la statistique sur le 
prix des engrais. Dons cet eventail, ii conviendrait si possible 
de tenir egalement compte des engrais importes sur une assez 
grande echelle, car les engrais lmportes sont le plus souvent 
bien meilleur marche que les produits nationaux comparables. 
Selon des estimations officieuses, 40 % environ de la consom-
mation d'engrais azotes du Schleswig-Holsteln au cours de 
l'exercice 1971/72provenaient d'importations. Dons ces Impor-
tations, l'uree qui jusqu'ici n'a pratiquement joue qu'un role 
secondaire dons la production allemande d'engrals, occupait 
une place importante. L'uree importee ne coOtait par unite 
quantitative de produit fertillsant que la moltie environ d'une 
unite de fertilisant du principal engrais azote traditionnel de la 
RF d'Allemagne. 
Pour que ce tour d'horizon soit complet, ii nous faut encore 
parler des escomptes. Ce qui a ete dit icl au sujet des 
rabais s'applique egalement pour l'essentiel aux escomptes. 
Toutefois, ce n'est que le negoce qul peut pretendre aux 
escomptes et cela unlquement dons certalns pays membres, 
a savoir dons la RF d'Allemagne et en ltalie. L'octroi 
d'escompte est en general justifie par le droit d'interet de 
l'acheteur en cos de palement au comptant; neanmoins, ii 
constitue parfols une ristourne deguisee sur le prlx. 
10. L'lnterventlon de l'Etat 
Enfin, les mesures gouvernementales ne sont pas les dernieres 
a avoir une influence sur le niveau du prix de l'engrais. Ces 
mesures sont lndlquees dons le« catalogue des caracteristlques 
determinantes des prlx >>. (rubrique 8); en resume ii convient 
de relever ce qul suit : 
Dons tous les pays membres, ii existe des controles de prix 
exerces par l'Etat qul, toutefois, revetent des formes differentes 
et ont de ce fait des effets differents. En France et en ltalie, 
les controles de l'Etat s'etendent aussi blen au stade de la 
production qu'au stade de !'utilisation. En revanche, dons la 
RF d'Allemagne ils s'exercent principalement au stade de la 
production. Dons ces trois pays, ii s'agit de prix maxima 
au sens strict du terme. Aux Pays-Bas et en Belgique par 
contre, les prlx sont controles principalement au stade du 
negoce. 
10.1. Les prlx maxima dons les pays membres 
Par les prix maxima l'Etat veut empecher l'exploitatlon du 
partenaire economiquement le plus foible. II est vraisem-
blable que le controle des prix des engrals par l'Etat en 
France et en ltalie s'inspire des memes considerations '). 
C'est sans doute en lta/ie que le controle des prix des engrais 
est le plus strict et le plus efficace. lei c'est la Commission 
centrale des prix (commission a laquelle appartiennent des 
experts de differents ministeres et associations), qui fixe des 
prlx maxima pour la totalite des engrais. Ceux-cl doivent 
etre soumis a la commission inter-ministerielle des prlx (CIP) 
pour adoption definitive. La CIP fait ensuite connaitre les 
prix a la consommatlon pour chaque province. Le second 
Stade du negoce, c'est-a-dire le negoce de produits agricoles 
et les cooperatives locales, doit immediatement appliquer 
les prix fixes par la CIP. En outre, les prix doivent etre affiches 
dans les locaux de vente. 
') En RF d' Allemagne, Jes prix maxima pour scories de dt!phosphoration 
et engrais potassiques expiraient vers la fin de l'annee de fertilisation 
19n/73 aprb avoir constitue, jusqu'a ce moment, un element stable 
du marcht! allemand des engrais pendant une dizaine d'annees. L'ad-
ministration de l'Etat a pris cette decision probablement parce que 
l'efficacit6 du syst~me des prix maxima s'av6rait de plus en plus douteux 
t!tant donne que parmi Jes engrais precitt!s la reglementation de prix 
ne concernait que les engrais simples dont !'importance du march6 
avait diminu6 sensiblement. 
In Frankreich reichen die Produzenten bei der staatlichen 
Verwaltung Preisvorschloge ein, die praktisch Hochstpreise 
sind, d.h. die obere Preisgrenze darstellen. Im Gegensatz zu 
ltalien werden aber in Frankreich nicht die Endverbraucher-
pr~ise, sondern die Handelsspannen des Dlingemittelhandels 
fix1ert. 
10. 2. Staat/iche Kontrollen auf der Handelsstufe 
Demgegenliber gibt es in Belgien und in den Niederlanden 
staatliche Kontrollen vornehmlich auf der Stufe des Dlinge-
mittelhandels. Praktisch wird dos so gehandhabt, daB in 
diesen zwei Mitgliedslondern die Hersteller und lmporteure 
sowie der private Landwarenhandel und die Genossenschaften 
die Dlingemittelpreise festsetzen und sie der staatlichen 
Verwaltung zur Genehmigung vorlegen. Stott der Genehmi-
gung kann es allerdings ouch eine Beanstandung geben. Da 
die Hersteller, lmporteure und Handelsstufen letzteres ver-
meiden mochten, bzw. um so eher mit der Genehmigung der 
von Ihnen festgesetzten Preise rechnen konnen, je nied_riger 
diese liegen, dlirften sie darauf bedacht sein, solche Preise 
vorzuschlagen, die zu keinen Beanstandungen flihren und 
deshalb wenig Spielraum flir Rabatte haben. Hier findet man 
die Erklorung daflir, daB die belgischen Dlingerfabrikanten 
und die niederlondische Stickstoffindustrie dem Dlingemittel-
handel keine Rabatte gewohren. 
10. 3. Subventionen 
Zur Zeit werden in den Londern der Gemeinschaft keine 
Subventionen auf Dlingemitteleinkoufe gewohrt. 
En France, les producteurs transmettent a !'administration 
centrale des propositions de prix qul sont pratiquement des 
prix maxima, c'est-a-dire qui representent des plafonds. Mais 
en France, contrairement a l'ltalle, ce ne sont pas les prix a la 
consommation finale mais les marges commerciales du negoce 
des engrais qui sont fixees. 
10.2. Les contr61es de l'Etat au stade du negoce 
En revanche, en Belgique et aux Pays-Bas, les controles de 
l'Etat portent principalement sur le stade du negoce. Pratique-
ment, dons ces deux pays membres, les producteurs et im-
portateurs ainsi que les negociants prives en produits agricoles 
et les cooperatives fixent les prix des engrais et les soumettent 
a l'administration centrale pour approbation. Mais au lieu de 
les approuver, celle-ci peut egalement les refuser. Etant donne 
que les fabricants, les importateurs et le negoce sont soucieux 
d'eviter cette derniere eventualite et que les prix fixes par 
eux auront d'autant plus de chance d'etre autorises qu'ils 
seront plus bas, ii est vraisemblable qu'ils veillent a proposer 
des prix ne donnant pas lieu a contestation et qu'il ne reste 
de ce fait qu'une foible marge pour l'octroi de rabais. C'est 
ce qui explique que les fabricants belges d'engrais et l'industrie 
neerlandaise de l'azote n'accordent pas de rabais au negoce. 
10. 3. Les subventions 
Actuellement ii n'est pas accorde de subventions sur les 
achats d'engrais dons les pays de la Communaute. 
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A 14. Nitrato di sodio 
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A 10. Stickstoffdunger / Nitrogenous fertilizers 
A 11. AMMONSULFAT I SULPHATE OF AMMONIA 
Prelse /e 100 kg Nihntoff - ohne MWSt 
~.g 3 
Niihrstoffgehalt : 21 %N Teneur en 616ment fertilisant : 
,._ c 
tl'l' e : ~ ... 
a;:c:; Vom Handler oder von der Genossenschaft an den lendwirt; frei Hof; Ueferung von etwa 5 t; in Sicken von 50 kg j;:jO~ 
Du n6gociant ou de la coop6rative A l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
le .t: Su If ate Solfato Zwalvelzure Sulfate Su If ate Ammonium 
" " 
d'ammo· ammonlco ammonlak d'ammo- d'ammo- sulfata 
"8 -g nlaque nlaque nlaqua A: A: 21 % N 20-21 % N 21 % N 21 % NI) 21 %N 21 % N 
lend Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark 
Pays (BR) Belgii Kingdom 
Quella 
03 11 21 31 41 51 61 71 81 
Source 
Jahr I I I I I I I I I OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr Eur Ann tie 
1969 129,5 25.01 93.29 25,7711 239,0 24,78 10,55 25,32 
1970 130,1 23.42 92,57 25,57 1148,3 22,97 1 057,1 21,14 10,57 25,37 
1971 133,3 24,00 96,57 26,70 1 088,2 21,78 1 014,3 20,30 11.05 26,52 
1972 132,9 23,93 17 247 27,32 87,57 24,86 1073,- 22,05 1115,1 22,92 11,00 26.40 
1969J 91,57 25,30 1 231,5 24,63 
F 92,03 25,42 1 239,0 24,78 
M 134,1 27.16 93,86 25,93 1 253,5 25.07 10,55 25.32 
A 94.32 26,06 1 303,5 26,07 
M 95,24 26,31 1 242,0 24,84 
J 125.4 25,40 95,69 26.43 1 281,5 25,63 
J 95,69 26.43 1 268,5 25,37 
A 95,69 26.43 1258,5 25,17 
s 127,7 25,87 96,61 26,69 1 294,0 25,88 
0 90,66 25,04 1196,0 23,92 
N 89,29 24,67 1179,0 23,58 
0 130,9 24,15 88,83 24,54 1170,0 23.40 
1970J 89,74 24,79 1146,3 22,93 1119.0 22,38 
F 91,12 25,17 1 185.4 23,71 1119,0 22,38 
M 134,1 24,14 91,57 25,30 1123,9 22,48 1119,0 22,38 10,57 25,37 
A 92,95 25,68 1 087,3 21.75 1119.0 22,38 
M 93,86 25,93 1113,7 22,28 1119,0 22,38 
J 126,6 22,79 94,32 26,06 1151.2 23,03 1119.0 22,38 
J 94,78 26,18 1146,3 22,93 1119,0 22,38 
A 94,78 26,18 1161,5 23,23 1119,0 22,38 
s 127,1 22,88 95,24 26,31 1141.0 22.82 914,3 18,29 
0 91,57 25,30 1159,5 23,19 938,1 18,76 
N 89,74 24,79 1 207,8 24,16 938,1 18,76 
0 132,4 23,84 91.12 25,17 1 201,5 24,03 938,1 18,76 
') Bis 31.12.1969: 20,5 % N / Jusqu'au 31.12.1969: 20,5 % N. 
N.B. : Tail Ill enthilt elne detailllerta Darstellung der prelsbestimmanden Merkmala I La p11rtie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6rlstiques d6termlnantas des prlx. 
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A 10. Engrais azotes / Concimi azotati 
A 11. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONICO 
Prix par 100 kg d'616ments fertillsants hors TVA' 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland 
Jahr (BR) Belgiii Kingdom 
Ann6e 
I I I I I I I I OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur 
1971 J 92,49 25,55 1 091.- 21,82 938,1 18,76 I F 93.41 25.80 1 084,3 21,69 938,1 18,76 
M 135,9 24.47 94,32 26,06 1 085,7 21.71 1 000,5 20,19 11,05 26,52 
A 95,69 26.43 1 082,4 21,65 1 038.1 20,76 
M 97,07 26,81 1 084,3 21,69 1 038,1 20,76 
J 135.4 24,38 97,53 26,94 1127,9 22,56 1 038,1 20,76 
J 97,98 27,07 1129.2 22,59 1 038,1 20,76 
A 97,98 27,07 1130,6 22,61 1 071,4 21.43 
s 130,1 23.42 98.44 27,19 1 054,- 21,10 1 071.4 21.43 
0 97,98 27,07 1 054,- 21,08 933,3 18,67 
N 97,98 27,07 1 063,5 21,27 933,3 18,67 
D 131,7 23,71 97,98 27,33 1 070,6 21,62 1123,8 22.69 
---
1972J 17 424 27,60 94,78 26,91 1118,5 22,99 1123.8 23.10 
F 17 590 27,86 87,00 24,70 1 073.4 22,06 1161,9 23,88 
M 133.4 24,02 17 712 28,06 85,62 24,30 1 088,1 22,26 1161,9 23,88 11,- 26,40 
A 17712 28,06 87,00 24,70 1 073,5 22,06 1 219.0 25,05 
M 17 737 28,09 87,45 24,82 1 055,6 21,70 1 219,0 25,05 
J 126,7 22,81 17693 28,02 87,91 24,95 1 087,8 22,36 1 219,0 25,05 
J 16 566 26,24 87,00 24,70 1 093,7 22,48 1 219.0 25,05 
A 16 571 26,26 86,10 24,44 1 051,0 21.60 1 219,0 25,05 
s 134,3 24,18 16741 26,52 86,54 24,57 1 075,5 22.10 928,6 19,08 
0 16883 26,74 89,74 25.47 1 052,4 21,63 928,6 19,08 
N 17 083 27,06 86,54 24.57 1 054,8 21,68 976,2 19,06 
D 137,3 24,72 17 254 27,33 85,16 24,17 1 052,4 21,63 1 004,8 20,65 
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A 10. Stickstoffdi.inger I Nitrogenous fertilizers 
A 12. KALKAMMONSALPETER I AMMONIUM NITRATE 
Preise je 100 kg Niihrstoff - ohne MWSt 
~~ ~ 
N ahrstoffgehalt : 26% N Teneur en element fertilisant : 
~!: c 
-- " "u ~".,.., 
1; :c~ Vom Handler oder von der Genossenschalt an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Sacken von 50 kg NO~ Ou negociant ou de la cooperative A l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
~ Kalkammon- Ammonitrate Nitrate Kalkammon- Nitrate Nitrate 
::J ·:; salpeter ammonico salpeter d'ammo- d'ammo-
"O "O 
12 12 niaque niaque 
a.. a.. 26% N 1 ) 33 % N 20-21 % N 26 % N 2) 24 % N 3) 24 % N 3) 
Land Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg Pays (BR) Belgie 
Quella 
Source 
03 11 21 31 41 51 
Jahr 
An nee 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur 
1969 98,14 24,92 118,6 22,90 83,34 23,02 1 224,9 24,50 
1970 94,87 25,92 116,2 20,92 81,28 22,45 1 102,7 22,06 995,7 19,91 
1971 99,05 27,10 123,9 22.31 86,85 24,01 1 207,8 24,18 1 125.4 22.53 
1972 101,16 28,91 128,1 23,06 14 928 23,66 93,98 26,68 1 309,9 26,92 1 255,9 25.81 
--
1969J 99,83 24,96 81,94 22,64 1 281,2 25,62 
F 102,52 25,63 82,78 22.87 1 287,0 25,74 
M 103,48 25,87 ,23,9 25,10 83,61 23,10 1 293,2 25,86 
A 104,00 26,00 84,87 23,44 1 282.1 25,64 
M 104,22 26,06 85,70 23,67 1 275,6 25,51 
J 104,30 26,08 115,6 23.41 86,54 23,91 1 273,9 25.48 
J 93,87 23.47 85,70 23,67 1 248.6 24,97 
A 92,96 23,24 85,70 23,67 1 237,9 24,76 
s 92,83 23.21 116,9 23.68 86,12 23,79 1178,3 23,57 
0 92,74 23,51 80,27 22,17 1195,7 23,91 
N 92,70 25,33 78,18 21.60 1108,7 22,17 
0 94,17 25,73 118,0 21,17 78,60 21,71 1114,9 22.30 
1970J 94,30 25,77 79,85 22,06 1 078,3 21,57 956,5 19.13 
F 95,96 26.22 80,69 22.29 1 052,2 21,04 978,3 19,57 
M 96,17 26,28 116,3 20,94 81,94 22,64 1 026,1 20.52 978,3 19.57 
A 96,35 26,33 83,19 22,98 996~3 19,93 978,3 19,57 
M 96,83 26,46 83,61 23.10 1 000,0 20,00 978,3 19,57 
J 96,83 26.46 114,7 20,65 80,69 22,29 1 071,0 21.42 1 000,0 20,-
J 92,35 25,23 81,10 22.40 1113,0 22.26 1 000.0 20.-
A 92,17 25,18 81,94 22,64 1139,1 22,78 1 000,0 20.-
s 92,78 25,35 114,1 20,54 82,36 22.75 1155,3 23,11 1 004,3 20.09 
0 93,70 25,60 79,85 22.06 1166,1 23,32 1 026,1 20,52 
N 94,96 25,95 79,43 21.94 1 207,3 24,15 1 026.1 20.52 
0 96,00 26,23 119,8 21,57 80,69 22.29 1 229,3 24,57 1 026.1 20.52 
1 ) Bis (30.6.1971: 23 %). (31.7.1972: 24 %) / Jusqu'au (30.6.1971: 23 %). (31.7.1972: 24 %). 
2) Bis 30.9.1972: 23 % / Jusqu'au 30.9.1972: 23 %. 
3) Bis 31.12.1971 : 23 % / Jusqu'au 31.12.1971 : 23 %. 
4 ) Bis 31.12.1970: 23 % / Jusqu'au 31.12.1970: 23 %. 
Ammonium Ammonium 
nitrate nitrate 
33,5 % N 26 % N 4 ) 
United Ireland Kingdom 
61 71 









































N.B. : Teil Ill enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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A 10. Engrais azotes I Concimi azotati 
A 12. NITRATE D'AMMONIAQUE I NITRATO AMMONICO 
Prix par 100 kg d'616ments fertilisants hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland 
Jahr (BR) 
An nee 
I I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur FI Eur 
1971 J 100,3B 2B,69 81,94 22.64 
F 101.25 28,94 83,61 23.10 
M 104,33 29,82 123.7 22.27 84,87 23,44 
A 104,92 29,99 85,:'0 23,67 
M 105,50 30,15 96,96 24.02 
J 105,75 30,23 125,4 22,58 87,79 24.25 
J 105,75 30.23 88.21 24,37 
A 96,69 27,64 88.21 24,37 
s 96,85 27,68 120,5 21,70 88,63 24,48 
0 97,38 27,83 88,63 24,48 
N 98,04 28,02 88,21 24,37 
D 99,04 28,31 125.8 22,65 89,46 24,95 
1972J 97,30 26,58 15 054 23,85 91,14 25,87 
F 98,87 27,01 15 283 24,21 91,97 26,11 
M 100,22 27,38 131,4 23,66 15 444 24,46 93,65 26,58 
A 100,83 27,55 15 444 24,46 95,00 26,97 
M 101,65 27,77 15493 24,54 95,74 27.18 
J 101,87 27,83 124,8 22,47 15424 24,43 96,57 27,41 
J 97,13 26,54 14 307 22,66 96,99 ·27,53 
A 96,92 26,48 14 312 22,67 97,41 27,65 
s 97,21 26,56 126,4 22,76 14478 22,93 97,41 27,65 
0 98,13 26,81 14468 22,92 90,24 25,62 
N 98,71 26,97 . 14678 23,25 90,24 25,62 
D 99,75 27,69 129.7 23,35 14 746 23,36 91,35 25,93 
"969 1970 1971 1972 






Belgique/ Luxembourg Belgiii 
Fb I Eur Fix I Eur 
1184,8 23,70 1 206,1 20.52 
1179,6 23,59 1 026.1 20.52 
1 209,1 24,18 1 091,3 21,83 
1 204,8 24,10 1121,7 22.43 
1 211.7 24.23 1121.7 22,43 
1 231,7 24,63 1 221.7 22,43 
1 218.1 24.36 1121.7 22,43 
1 204,3 24,09 1152.2 23,04 
1137.- 22,74 1 195. 7 23,91 
1 159,- 23.18 1108,7 22,17 
1 260,9 25,22 1 108,7 22,17 
1 288,7 26,02 1 308,7 26,43 
1 349,5 27,74 1 254,2 25,78 
1 331,3 27.36 1 287,5 26,46 
1 343.- 27,60 1 287,5 26,46 
1 327.1 27,27 1 066,7 21,92 
1 223,6 27,20 1 333,3 27,40 
1 338,3 27,51 1 333,3 27,40 
1 340,6 27,55 1 333,3 27,40 
1 294,5 26,60 1 333,3 27,40 
1 283,3 26,37 1183,3 24,32 
1 291,7 26,55 1183.3 24,32 
1 245,8 25,60 1 225,- 25.18 
1 250,- 25,69 1 250,- 25,69 
1971 I I 
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A 10. Stickstoffdi.inger I Nitrogenous fertilizers 
A ·13. KALKSALPETER I CALCIUM NITRATE 
Preise je 100 kg Niihrstoff - ohne MWSt 
g>.g B 
Nahrstoffgehalt : 15,5 % N Teneur en 616ment fertilisant : 
~~c Q)u S:? 
.!!! .!.:f 
"'.0.., Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg NO~ Du n6gociant ou de la coop6rative ~ l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
:>< Nitrate Nitrato Kalksalpeter Nitrate Kalksalpeter 
:0 ·:; de chaux di calcio de chaux 
.., .., 
e e 
Cl. Cl. 15,5% N 15-16 % N 15,5 % N 15,5% N 15,5 % N 
Land Deutschland France Italia Nedertand Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Pays (BR) Belgiii Kingdom 
Quelle 
Source 03 11 
21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
Ann6e OM I Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur [ I Eur [ I Eur Dkr I Eur 
1969 163,3 31,53 103,65 28,63 196,66 26,22 
1970 163,2 29,38 103,55 28,60 1 400,- 28,- 196,98 26,22 
1971 172,4 31,04 109,44 30,26 1 408,1 28,19 200,27 26,69 
1972 177,9 32,03 21 273 33,69 117,45 33,34 1 482,3 30,46 202,40 26,71 
1969J 101,12 27,93 198,98 26,53 
F 101,74 28,10 202,53 27,00 
M 168,5 34,13 103,60 28,62 206,08 27,48 
A 105,46 29,13 209,63 27,95 
M 106,08 29,30 213,17 28,42 
J 158,4 32,08 106,70 29,48 216,72 28,90 
J 107,32 29.65 176,41 23,52 
A 107,94 29,82 . 179,31 23,91 
s 161,4 32,69 107,94 29,82 183,83 24,51 
0 99,88 27,59 187,37 24,98 
N 98,01 27,07 191,24 25,50 
D 164,9 30,43 98,01 27,07 194,79 25,97 
1970J 99,88 27,59 1 400,- 28.- 198,66 26,49 
F 101,12 27,93 1 400,- 28,- 202,21 26,96 
M 166,7 30,01 102,36 28,28 1400,- 28,- 206,08 27,48 
A 103,60 28,62 1 400,- 28.- 209,63 27,95 
M 104,22 28,79 1 400,- 28,- 213,50 28,47 
J 159,1 28,65 105,46 29,13 1 400,- 28.- 217,04 28,94 
J 106,08 29,30 1 400,- 28.- 176,41 23,52 
A 106,70 29,48 1 400,- 28.- 180,28 24,04 
s 159,8 28,77 106,70 ·29,48 1 400,- 28,- 184,15 24,55 
0 102,98 28,45 1 400,- 28,- 188,02 25.07 
N 101,12 27,93 1 400,- 28,- 191,89 25,59 
D 167,1 30,09 102,36 28,28 1 400,- 28,- 195,76 26,10 
N.B. : Teil Ill enthalt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6tai116e des 
caract6rlstiques d6terminantes des prix. 
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A 10. Engrais azotes I Concimi azotati 
A 13. NITRATE DE CHAUX I NITRATO DI CALCIO 
Prix par 100 kg d'616ments fertilisants hors TVA 
Deutschland France Italia 
Jahr (BR) 
Ann6e 
I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur 
1971 J 
F 
M 172.3 31,02 
A 
M 
J 172.4 31,04 
J 
A 
s 169,5 30,52 
0 
N 
D 175,4 31,58 
1972J 21 535 34,11 
F 21 787 34,51 
M 181,6 32,70 22 026 34,89 
A 22026 34,89 
M 22 052 34,93 
J 173.4 31,22 21 903 34,69 
J 20265 32.10 
A 20270 32,11 
s 176.3 31,74 20 523 32,51 
0 20697 32,78 
N 20974 33,22 
D 180,1 32.43 21 213 33,60 
, ... 1970 1971 










































1 419.4 28.39 
1 419.4 28,39 
1 419.4 28,39 
1 419.4 28.39 
1 419.4 28,39 
1 419.4 29.17 
1 419,4 29,17 
1 419.4 29.17 
1 503.2 30,89 
1 503.2 30,89 
1 503.2 30,89 
1 503,2 30.89 
1 503.2 30,89 
1 503,2 30,89 
1 503.2 30,89 
1 503,2 30,89 






lr .. and 
United 
Kingdom 




£ I Eur 
D•INBLUID DFINILUID DPINILUIO DflNILUID J f MA M J JA I 0 N 0 J f MAM J J A I 0 N 0 
I( All IC A I( I( AK KA It 
l l L L 
Danmark 


























A 10. Stickstoffdunger I Nitrogenous fertilizers 
A 14. NATRONSALPETER I SODIUM NITRATE 
Preise je 100 kg Niihrstoff - ohne MWSt 
~~ ~ 
Niihrstoffgehalt : 16% N Teneur en element fertilisant : 
~~ c 
- - G> G> u ~
"'.,.., 
a; :o:; Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg No~ 
Du negociant ou de la cooperative ~ l'agriculteur; franco ferme; livraison de l"ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
~ .4.::::: Nitrate Chilisalpeter Nitrate Nitrate 
" " 
de soude du Chili de soude ,, ,, 
0 0 Q: Q: 16 % N 16% N 16% N 16% N 
--
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgiii Kingdom 
--Quella 
03 11 21 31 
Source 
41 51 61 71 81 
Jahr 
An nee 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 235.7 45.51 136.52 37.71 2121,5 42.43 
1970 255.0 45.91 141.18 39,00 2147,5 42,95 2125,- 42,50 
1971 266,7 48,02 143,23 39,60 2 074,2 41,52 2125,- 42,53 
1972 274,5 49.42 147,14 41,77 2108,4 43,33 2186,- 44.93 
--
------
1969J 133.41 36,85 2 085.5 41.71 
F 131,61 36,36 2 087.- 41.74 
M 229,7 46,53 131,01 36,19 2 084,5 41,69 
A 133.41 36,85 2102,5 42,05 
M 133.41 36,85 2128.- 42,56 
J 229,9 46,57 135,22 37,35 2140,- 42.80 
J 141,83 39,18 2139,5 42,79 
A 141.23 39,01 2146,5 42,93 
s 234.4 47.48 142.43 39,35 2152,5 43,05 
0 140,62 38,85 2127,- 42,54 
N 137,02 37,85 2145,5 42,91 
D 248,9 45,92 137,02 37,85 2117,5 42,35 
1970J 138,22 38,18 2 117,5 42,35 2125,- 42,50 
F 138,22 38,18 2136,3 42,73 2125,- 42,50 
M 246,1 44,31 139,42 38,51 2126,9 42,54 2 125,- 42,50 
A 141,23 39,01 2143,1 42,87 2125.- 42,50 
M 141,83 39,18 2138,8 42.78 2125,- 42,50 
J 253,7 45,68 142.43 39,35 2155,- 43,10 2125,- 42,50 
J 143,03 39,51 2156,9 43,14 2125.- 42,50 
A 142,43 39,35 2138,8 42.78 2125.- 42,50 
s 253,7 45,68 143,63. 39,68 2141,9 42,84 2 125.- 42,50 
0 143,03 39,51 2156,9 43.14 2125,- 42,50 
N 141.23 39,01 2178,1 43,56 2125,- 42,50 
D 266,1 47,91 139,42 38,51 2181,3 43,63 2125.- 42,50 
N.B. : Teil Ill enthalt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale I La partie Ill contient la description detaill6e des 
caracteristiques determinantes des prix. 
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A 10. Engrais azotes / Concimi azotati 
A 14. NITRATE DE SOUDE I NITRATO DI SODIO 
Prix par 100 kg d'616ments fertilisants hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Jahr (BR) Belgie Kingdom 
An nee 
I I I I I I I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr Eur 
1971 J 140,62 38.85 2023,8 40.48 2125,- 42.50 
F 140.62 38.85 2 046,3 40,93 2125,- 42.50 
M 270,5 48,70 141,23 39,01 2051,9 41,04 2125,- 42,50 
A 143.03 39,51 2 076,3 41.53 2125.- 42,50 
M 143,63 39,68 2063,1 41.26 2125,- 42.50 
J 278,9 50.21 144,23 39,84 2 084,- 41,68 2125,- 42.50 
J 145.43 40.17 2094,4 41.89 2125,- 42.50 
A 144.23 39.84 2081,3 41,63 2125.- 42,50 
s 257,0 46,27 144,83 40,01 2104,9 42,10 2125.- 42,50 
0 144.83 40,01 2 098,4 41,97 2125.- 42.50 
N 143,03 39,51 2 091,4 41,83 2125.- 42.50 
D 260,4 46,88 143,03 39,89 2 074,3 41.89 2125,- 42.91 
1972J 144.23 40,94 2074,3 42.63 2125,- 43,67 
F 144,23 40.94 2 075,3 42.65 2125.- 43,67 
M 275,0 49,51 145,43 41,28 2121,5 43,60 2125,- 43.67 
A 146,03 41,45 2117,4 43.52 2 206,4 45.34 
M 147,84 41,97 2115,3 43.47 2 206,3 45,34 
J 275,4 49,58 148.44 42,14 2141.7 44,02 2 206,3 45.34 
J 149,04 42,31 2141,7 44,02 2 206,3 45,34 
A 149,64 42,48 2124,6 43.46 2 206,3 45.34 
s 275,6 49.62 149,04 42.31 2109,8 43,36 2 206,3 45,34 
0 147,84 41,97 2105,5 43,27 2 206.3 45,34 
N 147,24 41,80 2081,3 42,78 2 206,3 45,34 
D 272,1 48,99 146,63 41,62 2103,5 43,23 2 206,3 45,34 
50 
Eur/100 kg N 60 
19 1 1972 
' ' ~I""( I i I ' : I I J_c t--: ']~72 -r-;-~- ,=~ 
=c=-=t= . I 
40 = J l 
. J J. : I I I ' i I I 
f I I . I I 
1 I I 
= - -
OeulS<:l'lland --I >ranee 
--
I !!aha ll.l!Ul.:::: 
Ne091land = 
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A 10. Stickstoffdunger / Nitrogenous fertilizers 
A 15. KALKSTICKSTOFF I CALCIUM CYANAMIDE 
Pr11is11 j11 100 kg Nihrstoff - ohn11 MWSt 
ga.g 3 
Niihrstoffgehalt : 20% N Teneur en 616ment fertilisant: 
~~ c 
: li.; 
'ii :s-:; Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Sicken von 50 kg NO'- Du n6gociant ou de la coop6rative 6 l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
--
Calcio- Cyanamid• Cyanamlde 
,,. ·-
" " 
clanamlde calclque calclqua 
'2 '2 
a. a. 20-21 % N 18 % N 20·21 % N 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgiii Kingdom 
Ouelle 03 Source 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr OM I Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb Ann6e I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 2 258,5 45.17 
1970 2 403.9 48,08 1 853,7 33,07 
1971 2 477.3 49,59 2 234,9 44,73 
1972 26104 41,35 2 655,8 54,58 2 459.4 50,55 
1969J 2250.- 45,-
F 2 261,5 45.23 
M 2 281,- 45,62 
A 2 271.- 45.42 
M 2 233,5 44,67 
J 2 242,- 44,84 
J 2260.5 45,21 
A 2 260,- 45.20 
s 2 235,- 44,70 
0 2 258.- 45.16 
N 2 250,5 45,01 
D 2 293,5 45,87 
1970J 2335,6 46.71 1 809,8 36,20 
F 2 322,2 46,44 1 809,8 36,20 
M 2360,6 47,21 1 809,8 36,20 
A 2 369.4 47,39 1 809,8 36,20 
M 2358,3 47,17 1 809,8 36,20 
J 2 327,8 46,56 1 809,8 36,20 
J 2 338.9 46.78 1 809,8 36,20 
A 2 355.- 47,10 1 809,8 36,20 
s 2 367,8 47,36 1 892,7 37,85 
0 2 558,9 51,18 1 941,5 38,83 
N 2 565,6 51.31 1 941,5 38,83 
D 2 589,4 51,79 1 965,9 39,32 
N.B.: Tell Ill enthllt elne detailllerte Dar1tellung der preisbestlmmenden Merkmale / Le partie Ill contiant la description d6talll6e des 
caract6rl1tiques d6terminantes des prlx. 
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A 10. Engrais azotes / Concimi azotati 
A 15. CYANAMIDE CALCIQUE I CALCIOCIANAMIDE 
Prix par 100 kg d' 616ments fertilisants hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland 
Jahr (BR) 
Annee 













1972J 26415 41,84 
F 26732 42,34 
M 26844 42,52 
A 26878 42,67 
M 26878 42,57 
J 26815 42.47 
J 24951 39,52 
A 24 961 39,54 
s 25346 40,15 
0 26 556 40,48 
N 25790 40,85 










- . I 
Belgique/ 
Belgie 
Fb I Eur 
2414,4 48,29 
2440,6 48,81 
2 456,1 49,12 
2458,3 49,17 
2 442,8 48,86 
2 478.4 49,57 
2465,4 49,31 
2467,3 49,35 
2 489,5 49,79 
2490,7 49,81 
2 561,8 51,24 
2 562,5 51,74 
2 605,6 53,55 
2 674,7 54,97 
2 701,8 55,53 
2 704,3 55,58 
2701,2 55,52 
2 654,3 54,55 
2 639,6 64,25 
2 598,2 53.40 
2 619,1 63,83 
2 623.4 63,92 
2 647,2 64.41 
2 700,- 65,49 
Luxembourg 








2 253,7 45,07 
2 253,7 45,07 
2 365,8 47,32 
2 365,8 47,32 
2 385.4 48,17 
2 473,2 60,83 




2 473,2 50,83 
2 473,2 60,83 













United Ireland Kingdom 
£ I Eur £ I Eur 
.! 10 
--- --- ---~I~-. _____ J _,___~~-~~~-~~~- ---<--'-~-~~~,_~~~-~~ 
0'1MILUID DflNILUIO DPINILUIO OPINILUIO .J PM A M J JA I 0 Ill 0 J P II A II J J A I 0 Ill D 
""" """ 1(111;1( l(Jll( L L L L 
Danmark 
Dkr I Eur 
-
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A 20. Phosphatdi.inger I Phosphatic fertilizers 
A 21.1 THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG 
Preise je 100 kg - Ware - ohne MWSt 
Niihrstoffgehalt I Teneur en element lertilisant 
g>~ B 18 % P205 Mineralsiiurelosliches P20 5, davon mindestens 75 % in 2 %iger Zitronensiiure loslich I Anhydride phosphorique soluble dans les acides mineraux dont au moins 75 % de !'anhydride phosphorique est soluble dans l'acide citrique ~ 2 % ~!: c: 16 % P 205 In 2 %iger Zitronensiiure losliches P20 5 I Anhydride phosphorique soluble dans l'acide citrique ~ 2 % --"' "u ~.. .,..,
"'i:C~ 
Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg ;;::;o~ 
Ou negociant ou de la cooperative ~ l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
,;; Thomas- Scorie Scorie Thomas- Scorie Scorie Basic Basic 
:J ·:; phosphat Thomas Thomas slakkenmeel Thomas Thomas Slag Slag .., .., 
e e 18 % P20 5 
a.. a.. 15 % P20 5 18 % P20 5 18-20 % P20 5 16 % P20s 16,5 % P20 5 18,5 % P20 5 15 % P20 5 (or 8% P) 
--
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark 




03 11 21 31 41 51 61 71 81 
--
,. 
I I Jahr OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix Eur £ I Eur £ Eur Dkr I Eur Annee 
1969 9,86 2,50 12,01 2,32 2 379 3,81 9.46 2,61 131,34 2,63 0,85 2,04 
1970 9,55 2,61 12.15 2,19 2 393 3,83 9,52 2,63 133,16 2,66 82,- 1,64 0,88 2,11 
1971 9,89 2,71 12,89 2,32 2 385 3,81 9,82 2,71 124,08 2.48 82,- 1,64 0,97 2,33 
1972 10,17 2,91 13.48 2.43 2 501 3,96 10,36 2,94 123,09 2,53 83,25 1,71 0,82 1,97 1,07 2,57 
--
1969 J 10,19 2,55 2402 3,84 9,54 2,64 129,66 2,59 
F 10,38 2,60 2 352 3,76 9,85 2.72 133,49 2,67 
M 10.47 2,62 12,12 2.45 2400 3,84 10,15 2,80 141,57 2,83 0,85 2,04 
A 10,32 2,58 2410 3,86 10,00 2.76 137,78 2,76 
M 9,70 2.43 2 327 3,72 9,69 2,68 121,28 2.43 
J 9,59 2,40 11,54 2,34 2 360 3,77 8,92 2.46 128,04 2,56 
J 9.48 2,37 2 393 3,83 8,92 2,46 129,36 2,59 
A 9,57 2,39 2 393 3,83 9,08 2,51 124,08 2.48 
s 9,61 2.40 12,23 2,48 2377 3,80 9,23 2,55 134,64 2,69 
0 9,67 2.45 2377 3,80 9,23 2,55 129,20 2,58 
N 9,69 2,65 2377 3,80 9,37 2,59 134,81 2,70 
D 9,70 2,65 12.16 2,24 2377 3,80 9,54 2,64 131,34 2,63 
--
1970 J 9,76 2,67 2 410 3,86 9,69 2,68 129,03 2,58 82.- 1,64 
F 9,98 2,73 2377 3,80 10,00 2,76 140,38 2,81 82,- 1,64 
M 10.10 2,76 12,31 2.22 2 393 3,83 10,00 2,76 140,42 2,81 82,- 1,64 0,88 2,11 
A 9,67 2,64 2 393 3,83 10,15 2,80 132,33 2,65 82.- 1,64 
M 9,34 2,55 2 393 3,83 9,85 2.72 120,12 2.40 82,- 1,64 
J 9,16 2,50 11,67 2,10 2 393 3,83 8,92 2,46 129,53 2,59 82.- 1,64 
J 9,11 2,49 2 393 3,83 9,07 2,51 129,36 2,59 82.- 1,64 
A 9,15 2,50 2 377 3,80 9,07 2,51 131,34 2,63 82,- 1,64 
s 9,43 2.58 12.27 2,21 2425 3.88 9,07 2,51 131,34 2,63 82.- 1,64 
0 9,57 2,61 2408 3,85 9,37 2,59 137,12 2,74 82.- 1,64 
N 9,62 2,63 2378 3,81 9,37 2,59 136,13 2,72 82.- 1,64 
D 9,69 2,65 12,33 2,22 2378 3,81 9,68 2,67 140,58 2,81 82.- 1,64 
N.B. : Teil Ill enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
62 
A 20. Engrais phosphates I Concimi fosfatici 
A 21.1 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
Prix par 100 kg de marchandise hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark 
Jahr (BR) Belgie Kingdom 
Ann6e 
I I I I I I I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur c Eur c Eur Okr Eur 
1971 J 10,11 2,76 2378 3,81 10,00 2,76 128,70 2,57 82,- 1,64 
F 10,36 2,83 2375 3,80 10,15 2,80 132,83 2,66 82,- 1,64 
M 10.45 2,86 12,82 2,31 2 378 3,81 10,29 2,84 141,24 2,82 82,- 1,64 0,97 2,33 
A 10,02 2,74 2 378 3,81 10.46 2,89 132,- 2,64 82,- 1,64 
M 9,65 2,64 2 360 3,78 10,00 2,76 126,23 2,52 82,- 1,64 
J 9,61 2,63 12,22 2,20 2393 3,83 9,54 2,64 116,82 2,34 82,- 1,64 
J 9,54 2,61 2393 3,83 9,38 2,59 115,83 2,32 82,- 1,64 
A 9,52 2,60 2 393 3,83 9,38 2,59 115,34 2,31 82,- 1,64 
s 9,74 2,66 13,13 2,36 2393 3,83 9,38 2,59 119,79 2.40 82,- 1,64 
0 9,85 2,69 2 393 3,83 9,54 2,64 118,64 2,37 82,- 1.64 
N 9,89 2,70 2 393 3,83 9,69 2,68 121,28 2.43 82,- 1,64 
0 9,93 2,76 13,40 2.41 2 393 3,82 10,00 2,79 120,62 2.44 82,- 1.66 
1972J 10.42 2,98 2393 3,79 10,31 2,93 120,78 2.48 81,- 1,66 0,82 1,97 
F 10.49 3,00 2393 3,79 10.46 2,97 125,73 2,58 81,- 1,66 0,82 1,97 
M 10,61 3,03 13,26 2,39 2393 3,79 10,62 3,01 124,25 2,55 81,- 1,66 0,82 1,97 1,07 2,57 
A 10,13 2,90 2348 3,72 10,77 3,06 124,08 2,55 81,- 1,66 0,82 1.97 
M 9,91 2,83 2505 3,97 10.46 2,97 122,10 2,51 81,- 1.66 0,82 1.97 
J 9,78 2,80 12,98 2,34 2538 4,02 9,85 2,80 118,97 2.45 81,- 1,66 0,82 1.97 
J 9,74 2,78 2572 4,07 9,85 2,80 118.47 2.43 81,- 1,66 0,82 1,97 
A 10,07 2,88 2572 4,07 10,00 2,84 119,79 2,46 81,- 1.66 0,82 1,97 
s 10,12 2,89 13,78 2,48 2572 4,07 10,15 2,88 122,93 2,53 81,- 1,66 0,82 1,97 
0 10,19 2,91 2572 4,07 10.46 2,97 125,57 2,58 90,- 1,85 0,82 1,97 
N 10,31 2,95 2 587 4,10 10,62 3,01 126,89 2,61 90,- 1,85 0,82 1,97 
0 10,32 2,95 13,89 2,50 2 572 4,07 10,77 3,06 127,88 2,63 90,- 1.85 0,82 1,97 
63 
A 20. Phosphatdunger I Phosphatic fertilizers 






































Preise je 100 kg Niihrstoff - ohne MWS t 
Obwohl noch nicht alle erwunschten Preisangaben vorliegen, haben wir unterstellt, daB alle Preisreihen der Tabelle A 21.1, errechnet 
fur 100 kg Ware, gleich welcher Beschrihung einem in 2 %iger Zitronensiiure loslichen Niihrstoffgehalt von rund 16 % P20 5 entsprechen durften. 
Bien que nous n'ayons pas obtenu toutes les informations souhaitees. nous avons fait l'hypotMse que quelque soient les etiquettes sur 
les differents marches, toutes les series de prix, exprimees en 100 kg de marchandise au tableau A 21.1. correspondraient ~des scories 





























Fb I Eur 





Fix I Eur 
59,69 16,31 75.94 13,69 14 956 23,94 59,50 16.44 832,25 16,63 512,50 10,25 






£ I Eur 


























































15,50 14 856 
14 856 
14856 
14,00 14 856 
15063 
14 856 



































































































































Dkr I Eur 
N.B.: Teil Ill enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6taillee des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
64 
A 20. Engrais phosphates I Concimi fosfatici 
A 21.2 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
Prix par 100 kg d'616ments fertilisants hors TVA 
-
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark 
Jahr (BR) Belgiii Kingdom 
Ann~e 
I I I I I I I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr Eur 
1971 J 63,19 17,25 14863 23,81 62,50 17,25 
6,06 14,56 
804,38 16,06 512,50 10,25 
F 64,75 17,69 14844 23.75 63,44 17.50 830,19 16,63 512,50 10,25 
M 65,31 17,88 80,13 14.44 14863 23,81 64,31 17,75 882,75 17,63 512,50 10,25 
A 62,63 17,13 14 863 23.81 65,38 18,06 825.- 16,50 512,50 10.25 
M 60,31 16,50 14 750 23,63 62,50 17.25 78.8,94 15,75 512,50 10,25 
J 60,06 16.44 76,38 13,75 14 956 23,94 59,63 16.50 730.13 14,63 512,50 10.25 
J 59,63 16,31 14 956 23,94 58,63 16.19 723.94 14.50 512,50 10.25 
A 59,50 16,25 14 956 23,94 58,63 16,19 720,88 14,44 512,50 10.25 
s 60,88 16,63 82,06 14,75 14 956 23,94 58,63 16,19 748,69 15.- 512,50 10,25 
0 61,56 16,81 14956 23,94 59,63 16.50 741,50 14,81 512,50 10.25 
N 61,81 16,88 14 956 23,94 60,56 16.75 758,- 15,19 512,50 10,25 
D 62,06 17,25 83,75 15,06 14 956 23,88 62,50 17.44 753,88 15,25 512,50 10,38 
--
1972J 65,13 18,63 14 956 23,69 64.44 18,31 754,88 15,50 506.25 10,38 5,13 12,31 
F 65,56 18,75 14 956 23,69 65,38 18,56 785,81 16,13 506,25 10,38 5,13 12,31 
M 66,31 18,94 82,88 14,94 14 956 23,69 66,38 18,81 776,56 15,94 506,25 10,38 5,13 12,31 6,69 16,06 
A 63,31 18.13 14 675 23,25 67,31 19,13 775,50 15,94 506,25 10,38 5,13 12,31 
M 61,94 17,69 15 656 24,81 65,38 18,56 763,13 15,69 506,25 10,38 5,13 12,31 
J 61,13 17,50 81,13 14,63 15863 25,13 61,56 17,50 743,56 15,31 506,25 10,38 5,13 12,31 
J 60,88 17,38 16075 25.44 61,56 17,50 740,44 15,19 506,25 10,38 5,13 12,31 
A 62,94 18,00 16075 25.44 62,50 17,75 748,69 15,38 506,25 10,38 5,13 12,31 
s 63.25 18,06 86,13 15,50 16075 25.44 63,44 18,00 768,31 15,81 506,25 10,38 5,13 12.31 
0 63.69 18.19 16075 25.44 65,38 18,56 784,81 16,13 562,50 11,56 5,13 12,31 
N 64,44 18.44 16169 25,63 66,38 18.81 793,06 16,31 562.50 11,56 5,13 12.31 
D 64,50 18.44 86,81 15,63 16 075 25.44 67,31 19,13 799,25 16,44 562,50 11,56 5,13 12,31 
Eur/100 kg P,O~ 48 
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A 20. Phosphatdunger I Phosphatic fertilizers 
A 22. SUPERPHOSPHAT I SUPERPHOSPHATE 
Preise je 100 kg Niihrstoff - ohne MWSt 
g>~ ~ 
Nahrstoffgehalt : 18 % P205 Teneur en element fertilisant : 
~~ ~ 
., u ~ 
., .,.., 
a; :.C:Qi Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Sacken von 50 kg j;:jO~ 
Du negociant ou de la cooperative ~ l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
~ .~ Super- Super- Super- Super- Super- Super- Super- Super-
"" 
phosphate fosfato fosfaat phosphate phosphate phosphate phosphate fosfat 
"""" 0 0 minerale et ct 18 % P20s 18-20 % P20s 19 % P20 5 18 % P20 5 18 % P20s 19 % P205 18 % P20s 18 % P20s (or 8% P) (or 7,8 % P) 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quella 
Source 03 
11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
Annee 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 101,2 19.54 10 747 17,20 83,50 23.07 1063,95 21.28 5,63 13.51 144,80 19,31 
1970 101,6 18.29 10 999 17,60 82.28 22,73 1081,70 21,63 950,08 19.- 5,63 13.51 146,58 19,54 
1971 103,7 18,67 11184 17,89 83.75 23,15 1045,62 20,93 1016.75 20,33 6,15 14,76 150,18 20,02 
1972 107,7 19.39 11 213 17.76 84,68 24,04 1023.42 21,04 1127,87 23,17 9,68 23,23 7,17 17.21 155,51 20,52 
1969J 83.50 23,07 1056,70 21,13 145.41 19,39 
F 84,51 23.35 1060.05 21.20 148.19 19.76 
M 107.- 21,67 85,02 23.49 1061,70 21,23 5,63 13,51 150,96 20,13 
A 86.54 23,91 1051,70 21.03 153,74 20.50 
M 86,54 23,91 1061,70 21,23 156,51 20.87 
J 97,2 19,69 86,54 23,91 1078,35 21,57 159,29 21,24 
J 83.00 22,92 1078,90 21.58 129.59 17.28 
A 81.98 22,65 1065,60 21,31 132.65 17,69 
s 99,8 20.21 82.49 22,79 1067,80 21,36 135,70 18,09 
0 80.97 22.37 1066,70 21.33 138,75 18,50 
N 80,47 22,23 1060,60 21,21 141.80 18,91 
0 100,7 18.58 80.47 22.23 1055,05 21.10 144,86 19,31 
1970J 10 963 17.54 81,48 22.51 1089.47 21.79 950,08 19,00 147,91 19,72 
F 10 963 17,54 82.49 22,79 1069,49 21,39 950,08 19.00 150,96 20.13 
M 104,9 18,89 10 905 17,45 83.00 22,92 1078,92 21.58 950,08 19,00 5,63 13,51 154,01 20,53 
A 10 926 17.48 84.01 23.21 1082,81 21.66 950,08 19,00 157,07 20,94 
M 10 926 17,48 84.01 23.21 1093,91 21.88 950,08 19,00 160,12 21,35 
J 97,5 17,55 11 021 17.63 84,01 23,21 1087,80 21.76 950,08 19.00 163,17 21,76 
J 11 037 17,66 82.49 22,79 1085,03 21,70 950.08 19,00 129.59 17.28 
A 11 037 17,66 81,98 22.65 1081,14 21.62 950,08 19,00 132.92 17,72 
s 101,- 18.18 11 037 17,66 81,48 22,51 1086,14 21,72 950,08 19.00 135,98 18,13 
0 11 053 17,68 80,97 22.37 1076.70 21,53 950,08 19,00 139,31 18.57 
N 11 053 17,68 80.47 22.23 1077,81 21,56 950,08 19,00 142,36 18.98 
D 103,1 18,56 11 068 17,71 80,97 22.37 1070,60 21,41 950,08 19,00 145,69 19.43 
N.B. : Teil Ill enthiilt eine detaillierte Oarstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
66 
Prix par 100 kg d'616ments fertilisants hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland 
Jahr (BR) 
An nee I I I I OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur 
1971 J 11 068 17,71 81,98 22,65 
F 11 068 17.71 83,00 22,92 
M 106,1 19,10 11 068 17,71 83,50 23,07 
A 11105 17,77 84,51 23,35 
M 11 121 17,79 85,53 23,63 
J 101,1 18,20 11 242 17,99 85,53 23,63 
J 11 195 17,91 84,51 23,35 
A 11 274 18,04 85,02 23,49 
s 102,4 18,44 11 274 18,04 83,00 22,92 
0 11 263 18,02 83,50 23,07 
N 11 263 18,02 82,49 22,79 
D 105,1 18,92 11 263 17,96 82,49 23,01 
1972 J 11 216 17,77 83,50 23,70 
F 11179 17,71 84,51 23,99 
M 107,5 19,35 11179 17,71 85,53 24,28 
A 11 226 17,78 86,54 24,57 
M 11189 17,72 87,55 24,85 
J 104,2 18,76 11189 17,72 87,55 24,85 
J 11 189 17,72 84,01 23,85 
A 11189 17,72 84,01 23,85 
s 108,4 19,52 11 237 17,80 83,50 23,70 
0 11 253 17,82 83,50 23,70 
N 11 253 17,82 82,49 23,42 
D 110,5 19,89 11 253 17,82 83,50 23,70 
-,~ 1970 1971 1972 





15 II I 
12 ' 
l 11 
A 20. Engrais phosphates / Concimi fosfatici 
A 22. SUPERPHOSPHATE I SUPERFOSFATO 
Belgique/ Luxembourg Belgie 
Fb I Eur Fix I Eur 
1025,09 20,50 1066,75 21,34 
1048,95 20,98 1066,75 21,34 
1053,39 21,07 1066,75 21,34 
1059,50 21,19 1066,75 21,34 
1028,97 20,58 1066,75 21,34 
1030,08 20,60 1066,75 21,34 
1032,86 20,69 1066,75 21,34 
1049,51 20,99 950,08 19,00 
1049,51 20,99 950,08 19,00 
1035,08 20,70 950,08 19,00 
1065,05 21,30 950,08 19,00 
1068,93 21,58 950,08 19,17 
1031,19 21,20 1005,64 20,67 
1011.21 20,79 1061,20 21,84 
1037,30 21,32 1150,09 23,61 
1023,98 21,05 1150,09 23,61 
1026,75 21,10 1150,09 23,61 
1031,19 21,20 1150,09 23,61 
1031,19 21,20 1150,09 23,61 
1020,09 20,96 1150,09 23,61 
1020,09 20,96 1150,09 23,61 
1022,87 20,97 1150,09 23,61 
1023,98 21,05 1150,09 23,61 
1002,33 20,60 1150,99 23,61 
1971 
' :_: :;:,• J-=-
- ,- r=I= c 
-:;::::: -






United Ireland Dan mark Kingdom 
£ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
148,74 19,83 
152,07 20,28 










9,58 22,99 154,29 20,36 
9,58 22,99 157,34 20,76 
9,58 22,99 7,17 17,21 160,40 21,17 
9,58 22,99 163,45 21,57 
9,58 22,99 166,50 21,97 
9,58 22,99 169,55 22,37 
9,58 22,99 141,53 18,68 
9,58 22,99 144,58 19,08 
9,58 22,99 147,63 19,48 
10,32 24,77 150,68 19,88 
10,32 24,77 153,74 20,29 
10,32 24,77 156,79 20,69 
1172 
-_;, ~- T # 
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A 30. Kalidi.inger / Potassic fertilizers 
A 31. KALIUMCHLORID I MURIATE OF POTASH 
Preise je 100 kg Nihrstoff - ohne MWSt 
""" ., 
Niihrstoffgehalt : 40 % K20 c-o CJ Teneur en 616ment fertilisant : ~; ~ 
., CJ~ 
., .,.., 
Q; :c:Q; Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg NO~ Du m!gociant ou de la coop6rative 6 l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
--
Kali um- Chlorure de Cloruro Kalium- 'Chlorure de Chlorure de Muriate of Muriate of Kali-
"' ·- chlorid potassium potassico chloride potassium potash potash g•dning 
" " 
potasse 
-0 -0 0 0 
a: A: 50 % K20 60 % K20 50-52 % K20 40 % K20 40% K20 40% K20 60% K20 60% K20 60 % K20 (or 50% K) (or 49 % K) 
--
Land Deutschland France Italia Nedertand Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgiii Kingdom 
Ouelle 
Source 03 
11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr OM I Ann6e Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 34,02 8,64 43,62 8,42 6822 10,92 34,52 9,54 467,3 9,35 3,04 7,30 58,37 7,78 
1970 33,65 9,19 43,36 7,81 6752 10,80 34,67 9,58 472,3 9.45 410,0 8,20 3,06 7,34 59,05 7,87 
1971 34.44 9.42 45,65 8,22 6860 10,97 35,82 9,90 466,5 9,34 429,2 8,59 3,44 8,26 61,30 8,17 
1972 35,07 10,02 49,58 8,93 7035 11,14 37.48 10,64 501.6 10,31 462,5 9,51 4,02 9,65 3,82 9,17 64,49 8,51 
1969J 35,10 8,78 34,13 9,43 480,5 9,61 59,01 7,87 
F 35,53 8,88 34,37 9.49 482,8 9,66 59,93 7,99 
M 35,78 8,95 45.41 9,20 34,86 9,63 482,3 9,65 3,04 7,30 60,84 8,11 
A 35,98 9,00 35,10 9,70 478,5 9,57 61,75 8,23 
M 33.20 8,30 35,34 9,76 471,5 9.43 62,67 8,36 
J 32,73 8.18 41.44 8,39 35,10 9,70 459,8 9,20 63,58 8.48 
J 32.48 8,12 34,86 9,63 464,3 9,29 52,95 7,06 
A 32,93 8,23 34,13 9.43 462,3 9,25 53,95 7,19 
s 33,10 8,28 43.41 8,79 34.86 9,63 446,- 8,92 54,95 7,33 
0 33,58 8,51 33,89 9,36 449,3 8,99 55,94 . 7,46 
N 33,75 9,22 33,89 9,36 459,- 9,18 56,94 7,59 
D 34,18 9,34 44,23 8,16 33,65 9,30 470,8 9.42 57,93 7,72 
1970J 34,53 9.43 6863 10,98 34,37 9.49 475.- 9,50 407,5 8,15 58,93 7,86 
F 34,95 9,55 6863 10.98 34,61 9,56 482,5 9,65 407,5 8.15 59,93 7,99 
M 35,33 9,65 44,93 8,09 6765 10,82 35,10 9,70 480,5 9,61 407,5 8,15 3,06 7,34 60,92 8,12 
A 35,50 9,70 6765 10,82 35,58 9,83 481,- 9,62 407,5 8,15 60,26 8,03 
M 32,78 8,96 6765 10,82 35,82 9,90 491,5 9,83 407,5 8,15 62,91 8,39 
J 32,10 8,77 41,93 7,55 6 765 10,82 35,10 9,70 460,8 9,22 412,5 8.25 63,91 8,52 
J 31,90 8.72 6765 10,82 34,61 9,56 449,5 8,98 412,5 8,25 54,37 7,25 
A 32,35 8,84 6765 10,82 34,37 9.49 447,5 8,95 412,5 8.25 55,36 7,38 
s 32,80 8,96 42,04 7,57 6676 10,68 34,13 9.43 454,- 9,08 412,5 8,25 56,44 7,53 
0 33,50 9,15 6676 10,68 33,89 9,36 473,- 9.46 412,5 8,25 57.44 7,66 
N 33,68 9,20 6676 10,68 34,13 9.43 479,5 9,58 412,5 8.25 58,52 7,80 
D 34,38 9,39 44,54 8.02 6676 10,68 34,37 9.49 492,8 9,86 412,5 8,25 59,51 7,93 
N.B. : Tail Ill enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6talll6e des 
caract6rlstiques d6terminantes des prlx. 
68 
A 30. Engrais potassiques I Concimi potassici 
A 31. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 




I I OM Eur Fir Eur 
1971 J 35.10 9,59 
F 35,58 9,72 
M 36.10 9,86 46,09 8.30 
A 32.10 8,77 
M 33,35 9,11 
J 33,60 9,18 44,08 7,94 
J 33,35 9,11 
A 33,93 9,27 
s 34,18 9,34 45.43 8,18 
0 34,98 9,56 
N 35,20 9,62 
D 35,78 9,93 46,99 8,46 
1972 J 35,26 10.08 
F 35,68 10,20 
M 35,94 10,27 48,21 8,68 
A 36,08 10.31 
M 33.90 9,69 
J 33,68 9,63 48,08 8,66 
J 33,94 9,70 
A 34.16 9,76 
s 34,82 9,95 50,53 9,10 
0 35.10 10,03 
N 36,04 10.30 
D 36,22 10,35 51,48 9,27 
.... 1970 






K A IC It A It 
L L 
Italia Nederland 
Lit I Eur FI I Eur 
6 676 10,68 34,86 9,63 
6 765 10,82 35,34 9,76 
6 765 10,82 35,58 9,83 
6 765 10,28 36,06 9,96 
6 765 10,82 36,54 10,09 
6 961 11,14 36,30 10,03 
6961 11,14 35,82 g,90 
6961 11.14 35,58 9,83 
6961 11, 14 35,58 9,83 
6863 10,98 35,82 9,90 
6863 10.98 36.06 9,96 
7010 11.18 36,30 10,12 
7010 11,10 36,78 10.44 
7010 11.10 37,26 10,58 
7010 11,10 37.74 10.71 
7010 11.10 37,98 10,78 
7010 11,10 38,22 10.85 
7010 11,10 37,74 10,71 
7010 11,10 37.26 10.58 
7010 11,10 37,50 10,64 
7010 11,10 37,02 10,51 
7108 11.26 37,02 10,51 
7108 11,26 37,50 10,64 




Belgique/ Luxembourg Belgie 
Fb I Eur Fix I Eur 
467,3 9,35 412.5 8,25 
472.- 9.44 412,5 8,25 
474,3 9.49 422.5 8.45 
470,5 9,41 422,5 8.45 
469,8 9.40 422.5 8.45 
453;2 9,26 422.5 8.45 
451,9 9,04 437.5 8.75 
454.4 9,09 437,5 8,75 
457,8 9,16 440,- 8,80 
465,3 9,31 440,- 8,80 
474.2 9.48 440.- 8,80 
477,2 9,64 440,- 8.89 
505,3 10,39 452,5 9,30 
501,4 10.31 452,5 9,30 
512.5 10.53 452.5 9,30 
510.6 10.49 452,5 9,30 
501.4 10,31 480,- 9,87 
514,7 10,58 480,- 9,87 
491,1 10.09 480.- 9,87 
479,1 9,85 480.- 9,87 
492.2 10,12 455.- 9,35 
490,6 10.08 455.- 9,35 
509,7 10.48 455,- 9,35 
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Ireland Dan mark 
r I Eur Dkr I Eur 
60,59 8,08 
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A 30. Kalidunger I Potassic fertilizers 
A 32. KALIUMSULFAT I SULPHATE OF POTASH 
Preise je 100 kg Nihrstoff - ohne MWSt 
~~ ~ 
Nahrstoffgehalt : 50 % K20 Teneur en element fertilisant : 
~~ c: 
--" "u ~.. .,..,
"ii:C~ Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Sacken von 50 kg No~ Du negociant ou de la cooperative ~ l'agriculteur; trance ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
:;< 
-
Sulfate de Solfato Zwavelzure Sulfate de Sulfate de Sulphate of Svovlsurt 
"' 
·:; potassium potassico kali potassium potassium potash Kali ,, ,, 
2 2 
a.. a.. 48 % K20 50-52 % K20 50 % K20 50% K20 50 % K20 50 % K20 50 % K20 (or 42 % K) (or 41,5 % K) 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgiii Kingdom 
Ouelle 
Source 03 11 
21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
Annee 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I . Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 69,73 13,46 43,32 11.97 619,04 12,38 4,77 11.45 94,56 12,61 
1970 70,33 12,66 42,58 11,76 609,52 12.19 546,0 10,92 4,99 11,9B 98,00 13,07 
1971 73,33 13,20 43,62 12,06 591,76 11,B4 55B.3 11,1B 5,39 12,94 101,00 13,46 
1972 76,03 13,69 10326 16,36 46,15 13,10 609,06 12,52 569,3 11,70 5,92 14,21 107,00 14,12 
--
1969J 42,69 11.79 622.40 12.45 91,10 12.15 
F 43,08 11,90 633,20 12.66 91,10 12.15 
M 72,95 14,78 43,27 11,95 626,80 12,54 4,77 11,45 91.10 12,15 
A 43,46 12.01 620,00 12,40 91,10 12,15 
M 44,42 12,27 633,20 12,66 91,10 12.15 
J 64,72 13,11 43,65 12,06 618,00 12,36 91,10 12,15 
J 43,65 12,06 614,28 12.29 98,00 13,07 
A 43,27 11,95 616,58 12,33 98,00 13,07 
s 69,36 14,05 43,84 12,11 599,14 11,98 98,00 13,07 
0 43,65 12,06 616,00 12.32 98,00 13,07 
N 42,50 11,74 614,80 12,30 98,00 13,07 
D 71,88 13,26 42,31 11,69 614,00 12.28 98,00 13,07 
1970J 42,50 11.74 619.76 12.40 556,0 11,12 98,00 13,07 
F 42,88 11,85 627.14 12,54 556,0 11.12 98,00 13,07 
M 72,32 13,02 43,08 11,90 629,42 12,59 556,0 11,12 4,99 11,98 98,00 13,07 
A 43.~7 11,95 627,26 12,55 556,0 11,12 98,00 13,07 
M 43,27 11,95 625,76 12,52 556,0 11, 12 98,00 13,07 
J 70,24 12,65 42,31 11,69 616,28 12.33 538,0 10,76 98,00 13,07 
J 42,50 11,74 598.76 11,98 538,0 10,76 98,00 13,07 
A 42,69 11.79 583,00 11,66 538,0 10,76 98,00 13,07 
s 67,59 12,17 42,50 11,74 586,00 11,72 538,0 10,76 98,00 13,07 
0 42,11 11,63 594,00 11.88 538,0 10,76 98,00 13,07 
N 41,92 11,58 604.28 12.09 538,0 10,76 98,00 13,07 
D 71,18 12,82 41,92 11,58 602,58 12,05 538,0 10,76 98,00 13,07 
N.B. : Teil ·Ill enthalt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale I La partie Ill contient la description detaill6e des 
caracteristiques determinantes des prix. 
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A 30. Engrais potassiques I Concimi potassici 
A 32. SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
Prix par 100 kg d'616ments fertilisants hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland 
Jahr (BR) 
An nee 
I I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur FI Eur 
1971 J 42,31 11,69 
F 42,69 11.79 
M 73.43 13,22 42.88 11,85 
A 43,27 11,95 
M 43,65 12,06 
J 72,38 13,03 44,04 12,17 
J 43,84 12.11 
A 43,84 12.11 
s 72,84 13,11 43,84 12,11 
0 44,23 12.22 
N 44,04 12,17 
0 74,68 13.45 44,81 12,50 
--
1972J 10367 16.42 44,81 12.72 
F 10367 16,42 45,58 12.94 
M 77,03 13,87 10 367 16,42 45,96 13,05 
A 10367 16,42 46,92 13,32 
M 10367 16.42 47,11 13.37 
J 72,30 13,02 10 367 16,42 47,11 13,37 
J 10367 16,42 45,77 12,99 
A 10269 16,27 45,96 13,05 
s 76,63 13,80 10 269 16,27 45,96 13,05 
0 10 269 16,27 46,15 13,10 
N 10269 16,27 46,15 13,10 
0 78,17 14,07 10269 16.27 46,34 13,15 





Belgique/ Luxembourg United Ireland Belgie Kingdom 
Fb I Eur Fix I Eur ( I Eur ( I Eur 
594,16 11,88 538,0 10,78 
593,56 11,87 538.0 10.78 
599,68 11,99 560,0 11,20 5,39 12,94 
592,58 11,85 560,0 11,20 
589,42 11,79 560.0 11,20 
595,76 11,92 560.0 11,20 
579,42 11,59 564,0 11.28 
576.26 11,53 564,0 11,28 
597,56 11,95 564,0 11.28 
589,42 11,79 564.0 11.28 
597,14 11,94 564,0 11,28 
596,26 12,04 564,0 11.39 
610.44 12,55 564,0 11,59 
619,- 12,72 564,0 11,59 
625,34 12,85 564,0 11,59 5,92 14,21 
627,78 12,90 564,0 11,59 
634.- 13,03 588,0 12,09 
610,66 12,55 588,0 12,09 
603,50 12,40 588,0 12,09 
604,88 12,43 588,0 12.09 
582,58 11,97 556,0 11.43 
583.42 11,99 556,0 11,43 
596,- 12,25 556,0 11.43 
611,14 12,56 556,0 11.43 
1971 1072 
l-:;::::::-:.-;:::.~ --=~ '-i-~=t<=J-.--=i==F=t-"--~ -"'--- ~- =". -
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A 30. Kalidi.inger / Potassic fertilizers 
A 33. KALIMAGNESIASULFAT I 
SULPHATE OF POTASSIUM AND MAGNESIUM 
Preise je 100 kg Niihrstoff - ohne MWSt 
~.g ~ 
Niihrstoffgehalt : 28 % K20 Teneur en element fertilisant : 
~!: c 
--., ., u ~
"'.,.,,, 
a; :o~ Vom Handler oder von der Genossenschalt an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg No~ 
Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
~ -~ Kali- Sulfate double 
" " 
magnesia- de potassium ,, ,, et de 0 0 sulfaat 
et n: 26 % K20 magn6sium 28 % K20 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 03 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
Annee 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur ( I Eur ( I Eur Dkr I Eur 
1969 56,98 15,74 579,76 11,60 
1970 57.47 15,88 632,14 12,64 
1971 59,79 16,53 622.02 12.45 
1972 62,59 17.77 653,56 13,43 
1969J 56,21 15,53 553,57 11,07 
F 56,95 15,73 553,57 11,07 
M 57,69 15,94 553,57 11,07 
A 58.43 16.14 553,57 11,07 
M 58.43 16,14 592,85 11,86 
J 58,06 16,04 592,85 11.86 
J 56,95 15,73 592,85 11.86 
A 56,58 15,63 592,85 11.86 
s 57,32 15,83 592,85 11,86 
0 55,84 15.43 592.85 11,86 
N 55,47 15,32 592,85 11.86 
D 55,84 15,43 592.85 11,86 
1970J 56,58 15,63 632.14 12.64 
F 57,32 15,83 632.14 12.64 
M 57,69 15,94 632,14 12,64 
A 58.43 16.14 632.14 12,64 
M 58,80 16,24 632.14 12,64 
J 58,06 16,04 632,14 12,64 
J 57,69 15,94 632.14 12.64 
A 57,32 15,83 632,14 12,64 
s 56,95 15,73 632,14 12,64 
0 56,95 15,73 632,14 12.64 
N 56,58 15,63 632,14 12.64 
D 57,32 15,83 632,14 12,64 
N.B. : Teil Ill enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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Prix par 100 kg d"616ments fertilisants hors TVA 
I Deutschland France Italia 
Jahr (BR) 
An nee 

























A 30. Engrais potassiques I Concimi potassici 
A 33. SULFATE DE POTASSIUM ET DE MAGNESIUM I 
SOLFATO POTASSICO MAGNESIACO 
Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Belgie Kingdom 
Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
58.43 16.14 630,35 12,61 
59.17 16.35 630.35 12.61 
59,54 16.45 630,35 12,61 
60.28 16.65 630,35 12.61 
61.02 16.86 617,85 12,36 
60,65 16.75 . 617,85 12.36 
59,91 16.55 617.85 12.36 
59,54 16.45 617.85 12.36 
59,54 16.45 617.85 12.36 
59,91 16.55 617,85 12,36 
59,54 16.45 617.85 12.36 
59,91 16,71 617,85 12,48 
61.39 17.43 660,71 13.58 
61,76 17,53 660,71 13,58 
62.50 17.74 660,71 13,58 
63,61 18.06 660.71 13.58 
63,61 18.06 649,99 13,36 
63,61 18,06 649,99 13,36 
62,50 17.74 649,99 13.36 
62.50 17.74 649,99 13,36 
62.50 17,74 649,99 13.36 
62,13 17,64 649,99 13,36 
62,13 17,64 649,99 13.36 
62,87 17,85 649.99 13.36 
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MEHRNAHRSTOFFDONGER I COMPOUND FERTILIZERS I 
ENGRAIS COMPOSES I CONCIMI COMPOSTI 
B 10. 
I 
Zweinahrstoffdunger / Binary fertilizers I 
Engrais binaires / Concimi binari 
Dreinahrstoffdunger / Ternary fertilizers I 
Engrais ternaires I Concimi ternari 
75 
B. MEHRNAHRSTOFFDUNGER 
B 10. Zweinohrstoffdiinger 
B 11. N-P: 1-1-0 
B 12. P-K : 0-1-1 
B 12 0 P-K : 0-1-1 
B 20. Dreinohrstoffdiinger 
B 21. N-P-K : 1-0,5-0,5 
B 21 0 N-P-K : 1-0,5-0,5 
B 22. N-P-K : 1-1-1 
B 22 0 N-P-K : 1-1-1 
B 23. N-P-K : 1-1-2 
B 23 0 N-P-K : 1-1-2 
B 24. N-P-K : 1-2-2 
B 24 © N-P-K : 1-2-2 
B. ENGRAIS COMPOS~S 
B 10. Engrais binaires 
B 11. N-P : 1-1-0 
B 12. P-K : 0-1-1 
B 12 0 P-K : 0-1-1 
B 20. Engrais ternaires 
B 21. N-P-K : 1-0,5-0,5 
B 21 0 N-P-K : 1-0,5-0,5 
B 22. N-P-K : 1-1-1 
B 22 © N-P-K : 1-1-1 
B 23. N-P-K : 1-1-2 
B 23 © N-P-K : 1-1-2 
B 24. N-P-K : 1-2-2 




























B. COMPOUND FERTILIZERS 
B 10. Binary fertilizers 
B 11. N-P : 1-1-0 
B 12. P-K : 0-1-1 
B 12 0 P-K : 0-1-1 
B 20. Ternary fertilizers 
B 21. N-P-K : 1-0,5-0,5 
B 21 © N-P-K : 1-0,5-0,5 
B 22. N-P-K : 1-1-1 
. B 22 © N-P-K : 1-1-1 
B 23. N-P-K : 1-1-2 
B 23 0 N-P-K : 1-1-2 
B 24. N-P-K : 1-2-2 
B 24 0 N-P-K : 1-2-2 
B. CONCIMI COMPOST! 
B 10. Concimi binari 
B 11. N-P : 1-1-0 
B 12. P-K : 0-1-1 
B 12 0 P-K : 0-1-1 
B 20. Concimi ternari 
B 21. N-P-K : 1-0,5-0,5 
B 21 © N-P-K : 1-0,5-0,5 
B 22. N-P-K : 1-1-1 
B 22 0 N-P-K : 1-1-1 
B 23. N-P-K : 1-1-2 
B 23 0 N-P-K : 1-1-2 
B 24. N-P-K : 1-2-2 
B 24 0 N-P-K : 1-2-2 
........ 
........ 
Tabelle Uber erstellte Preisreihen 
Herkunftstabelle Land 
Tableau d'origine Pays 
D 
B 12. F 
IRL 








B 23. N 
L 
UK 
















6 -12- 9 
Verwendete NC:ihrstoffeinheiten 
Unites fertilisantes utilisees 
Meng en I Herkunft des wertes 
Quantith Origine de la valeur 
(- 2) K10 A 31 
- -
(- 1) K10 A 31 




(-4) N A 12 
. (+ 5) K10 A 31 
- -
(-3) N A 12 
(+ 7) K10 A 31 
(+ 6) K10 A 31 
(+ 3) K10 A 31 
Tableau des series de prix reconstituees 
Berechnung Erstellte Preisreihen Frst. Tabelle 
Calcul effectue series de prix reconstituees Tableau etabli 




[0-25-25] x ~: 0-20-20 © B 12 © 

























[10-10-20] x 1: 
[(15 - 3) -12 - 24] 
9 
x- 9-9-18 © B 23 © 
12 








[ 6 -12 - (9 + 3)] 
10 
x- 10-20-20 © B 24 © 
6 
B 10. Zweinahrstoffdunger / Binary fertilizers 
B 11. N-P: 1-1-0 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt 
Niihrstoffverhiiltnis: N-P20 5 : 20-20-0 ~~ ~ Rapport en elements fertilisants : ~~ c: 
--., ., u ~
., .,.., 
a; :o~ Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg i;jO~ Du negociant ou de la cooperative a l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
.;; 
·:; 20-20-0 20-20-0 20-20-0. 
" "O "O 2 2 
a. a. 
--




03 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr OM I Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur Annee 
. 
1969 28,53 7,88 
1970 28.37 7,84 382.50 7,65 
1971 29.43 8,14 378,08 7,57 
1972 33,16 9,48 30,77 8,73 424,92 8.73 
1969J 28.17 7.78 
F 28,27 7,81 
M 28,56 7,89 
A 28,85 7,97 
M 28.94 7,99 
J 29.13 8,05 
J 29.23 8,07 380,- 7,60 
A 29.23 8,07 395,- 7.90 
s 29,23 8,07 395,- 7,90 
0 27.79 7,68 385.- 7,70 
N 27,50 7,60 385,- 7.70 
D 27,40 7,57 390,- 7,80 
1970J 27,69 7,65 387,- 7,74 
F 27.98 7,73 387,- 7,74 
M 28,27 7,81 387,- 7,74 
A 28,46 7,86 387,- 7,74 
M 28,75 7,94 387,- 7,74 
J 28,85 7,97 387,- 7,74 
J 28,75 7,94 377,- 7,54 
A 28,75 7,94 377,- 7,54 
s 28,56 7,89 377,- 7,54 
0 28,27 7,81 377,- 7,54 
N 27,88 7,70 380,- 7,60 
D 28,17 7,78 380,- 7,60 
N.B.: Tail Ill enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale I La partie Ill contient la description d6taillh des 
caracteristiques d6terminantes des prix. 
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B 10. Engrais binaires / Concimi binari 
B 11. N-P: 1-1-0 
Prix par 100 kg de merchandise hors TVA 
Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Jahr (BR) Belgie Kingdom 
Annee 
I I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur FI Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1971 J 28,37 7,84 353,- 7,06 
F 28,85 7,97 357,- 7,14 
M 29,04 S.02 368,- 7,36 
A 29,33 8,10 368,- 7,36 
M 29.52 8,15 368,- 7,36 
J 29,52 8,15 365,- 7,30 
J 29.81 8,23 365,- 7,30 
A 29.81 8,23 369,- 7,38 
s 29,90 8,26 369,- 7,38 
0 29,62 8,18 414,- 8.28 
N 29,71 8,21 414,- 8,28 
D 29,71 8,29 427,- 8,62 
1972J 32,60 9,32 30,19 8,57 434,- 8,92 
F 32,87 9,39 30,38 8,62 434,- 8.92 
M 34,11 9,75 30,67 8,71 434,- 8,92 
A 34,22 9,78 31,06 8.82 434,- 8,92 
M 34,55 9,88 31,25 8,87 434,- 8,92 
J 34,61 9,89 31,25 8,87 413,- 8.49 
J 33.52 9,58 31.25 8,87 413,- 8,49 
A 32,04 9,16 31,25 8,87 417,- 8,57 
s 31,96 9,13 31,25 8,87 417.- 8,57 
0 32,25 9,21 30,38 8,62 421,- 8,65 
N 32.41 9,26 30,00 8,52 421,- 8,65 
D 32,67 9,34 30,29 8,60 427,- 8,78 
1969 19 
: : I Eurf100 kg ,, I I I ! I ! i I I I I I I 
I I i ! I 
! 
! 
,. I I I 
Bf'lqn;r'l I 
Un•!eO "1n.~<lOfT' I 
D~nrr1a<• I I 
i ! i i I I I 
,, I I 
I I : I I I I I 
I ; I I I I ],~'. ! r,, 1 I : I 
-1 i ·~ 
I f 
I -
-1 l 1 I I I f "'L ! ' ! - I : I I ! I 
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B 10. Zweinahrstoffdunger / Binary fertilizers 
B 12. P-K: 0-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt 
N iihrstoffverhiiltnis : P20 5 -K 20 : 0-20-20 g>~ B Rapport en elements fertilisants : 
~'."= c 
--.. QI u ~
.... .., 
Oj :C!G> Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg No~ Du negociant ou de la cooperative a l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
.l< 
·:; 0-18-20 0-25-25 0-20-20 0-23-24 1 ) 0-11,9-16 1 ) ::I ..., ..., 
e e 
a.. a.. 








DM I Eur Fir I Eur lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix .I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 22,20 5,64 37,82 7,30 2,23 5,35 29,14 3,89 
1970 21,99 6,01 37,69 6,79 2,23 5,35 29.45 3,93 
1971 23,32 6,38 41,19 7.42 2.46 5,90 30,10 4,01 
1972 24,37 6,97 43.46 7,82 2.73 6,55 31,35 4.14 
---
1969J 22,77 5,69 29.25 3,90 
F 23.24 5,81 29,80 3,97 
M 23.41 5,85 40,11 8,12 2,23 5,35 30,30 4,04 
A 23,44 5,86 30,85 4,11 
M 21,75 5.44 31,35 4,18 
J 21,38 5,35 37,53 7,60 31,90 4,25 
J 21,25 5,31 26,25 3,50 
A 21,40 5,35 26,85 3,58 
s 21,61 5,40 36,25 7,34 27,40 3,65 
0 21,85 5,54 28,00 3,73 
N 22,05 6,02 28,55 3,81 
D 22,24 6,08 37,38 6,90 29,15 3,89 
1970J 22,45 6,13 29,70 3,96 
F 22.76 6,22 30,30 4,04 
M 22.96 6,27 38,08 6,86 2,23 5,35 30,85 4.11 
A 22.99 6,28 31,45 4,19 
M 21.55 5,89 32,00 4,27 
J 21,18 5,79 36,85 6,63 32,60 4,35 
J 21,03 5,75 26,25 3,50 
A 21,27 5,81 26,85 3,58 
s 21,51 5,89 37,44 6,74 27,45 3,66 
0 21,80 5,96 28,05 3,74 
N 22.04 6,02 28,65 3,82 
D 22,29 6,09 38.40 6,91 29,25 3,90 
1 ) Der urspriingliche Niihrstoffgehalt wird durch P und K (elementiire Form) ausgedriickt: Ireland: 0-10-20; Danmark: 0-5-13 /La concentration, a l'origine, est 
exprimee en P et K (forme elementaire) : Ireland : 0-10-20; Danmark : 0-5-13. 
N.B.: Teil Ill enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description detaillee des 
caracteristiques determinantes des prix. 
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B 10. Engrais binaires / Concimi binari 
B 12. P-K: 0-1-1 
Prix par 100 kg de marchandise hors TVA 
DeutschlarJd France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark 
Jahr (BR) Belgie Kingdom 
An nee 
I I I I I I I I I OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr Eur 
1971 J 23,05 6,30 29.85 3,98 
F 23,55 6.43 30.45 4,06 
M 23,77 6,49 41,38 7,45 2,46 5,90 31,05 4,14 
A 23,90 6,53 31,65 4,22 
M 22,86 6,25 32.25 4,30 
J 22,74 6,21 39,80 7,17 32,85 4,38 
J 22,73 6,21 27.45 3,66 
A 22,94 6,27 28.- 3,73 
s 23,15 6,33 41,15 7.41 28.55 3,81 
0 23.48 6.42 29.15 3,89 
N 23,71 6.48 29,70 3,96 
D 24,00 6,66 42.43 7,64 30,30 4,03 
1972J 24.47 6,99 30,85 4,07 
F 24,91 7,12 31.45 4,15 
M 25,12 7,18 44,25 7,97 2,73 6,55 32,- 4,22 
A 25,19 7,20 32,60 4,30 
M 24,07 6,88 33,15 4,37 
J 23,88 6,83 41,98 7,56 33,75 4,45 
J 23,67 6,77 270,0 5,55 28,90 3,81 
A 23.79 6,80 273,0 5,61 29.50 3,89 
s 23.91 6,83 42,99 7,74' 279,0 5,73 30,10 3,97 
0 24.21 6,92 281.0 5,78 30.70 4,05 
N 24.53 7,01 282,0 5,80 31,30 4,00 
D 24,78 7,08 44,62 8,03 282,0 5,80 31,90 4,21 
81 
B 10. Zweinahrstoffdlinger I Binary fertilizers 
B 12 © P-K: 0-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt 




Q; :c~ Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Sacken von 50 kg i;jO~ 
Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
.l< 
·:; 20 20 0-20-20 20 :J 
-0 -0 (0-18-20 © )- (0-25-25) - (0-23-24 © )-e e 
a.. a.. 18 25 23 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 03 
Source 
11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr OM I Annee Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur ( I Eur [ I Eur Dkr I Eur 
1969 23,91 6,08 30,26 5,84 1,91 4,59 
1970 23,69 6.48 30,15 5.43 1.91 4,59 
1971 25,03 6,85 32,95 5,94 2,11 5,06 
1972 26.30 7,52 34,77 6,26 2,34 5,62 
1969 J 24,52 6,12 
F 25,03 6,26 
M 25,21 6,30 32,09 6,50 1.91 4,59 
A 25,24 6,31 
M 23,43 5,86 
J 23.03 5,77 30,02 6,08 
J 22.89 5,72 
A 23.04 5,77 
s 23.28 5.81 29.- 5,87 
0 23,53 5.97 
N 23.74 6.49 
D 23.96 6,54 29.90 5.52 
1970J 24,18 6.60 
F 24.51 6,70 
M 24,72 6,76 30.46 5,49 1,91 4,59 
A 24.76 6,77 
M 23,21 6,34 
J 22,82 6,23 29.48 5,30 
J 22,66 6,20 
A 22.91 6,26 
s 23,17 6,34 29,95 5,39 
0 23.48 6.42 
N 23,74 6.49 
D 24,00 6,56 30,72 5,53 
N.B. : Teil Ill enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale I La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caracteristiques determinantes des prix. 
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B 10. Engrais binaires I Concimi binari 
B 12 © P-K: 0-1-1 
Prix par 100 kg de marchandise hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembo.urg United Ireland Danmark 
Jahr (BR) Belgie Kingdom 
Ann~e 
I I I I Fb I I I I I OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr Eur 
1971 J 24,83 6,79 
F 25,38 6,93 
M 25,61 6,99 33,10 5,96 2,11 5,06 
A 25,84 7,06 
M 24,66 6,74 
J 24,52 6,70 31,84 5,74 
J 24,51 6,70 
A 24,73 6,76 
s 24,97 6,82 32,92 5,93 
0 25,31 6,92 
N 25,57 6,99 
D 25,87 7,18 33,94 6,11 
1972 J 26,40 7,55 
F 26,89 7,69 
M 27,11 7,75 35,40 6,38 2,34 5,62 
A 27,19 7,77 
M 25,99 7,43 
J 25,79 7,37 33,58 6,05 
J 25,54 7,30 270,0 5,55 
A 25,68 7,34 273,0 5,61 
s 25,79 7,37 34,39 6,19 279,0 5,73 
0 26.12 7,47 281,0 5,78 
N 26.46 7,56 282,0 5,80 
D 26,73 7,64 35,70 6,42 282,0 5,80 
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B 20. Dreinahrstoffdunger / Ternary fertilizers 
B 21. N-P-K: 1-0,5-0,5 
P1eise je 100 kg Ware - ohne MWSt 
Niihrstoffverhiiltnis : N-P20 5 -K 20: 20-10-10 g>.g B Rapport en elements fertilisants ; 
~'.': c: 
-- .. .. u ~
., ..... 
"ii :C:Q; Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg ;;:;a~ Du negociant ou de la cooperative ii l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
;;< 
·:; 
:J 18-7-7 ..., ..., 20-10-10 20-10-10 20-10-10 20,8-8,5-11,6 1) 
e e 
IL IL 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (SR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 03 11 21 
31 41 51 61 71 81 
Jahr 
Annee 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 I 49,51 6,60 
1970 48,36 6.45 
1971 5907 9,45 28.47 7,87 383,50 7,68 49,32 6,57 
1972 5913 9,37 30,14 8,56 428,92 8,82 3,83 9,19 50,16 6,62 
1969J 51,15 6,82 
F 51,85 6,91 
M 52,55 7,01 
A 53.25 7,10 
M 53,95 7,19 
J 54,65 7,29 
J 44,30 5,91 
A 45,05 6,01 
s 45,75 6,10 
0 46,50 6,20 
N 47,20 6,29 
D 47,95 6,39 
1970J 48,65 6,49 
F 49.40 6,59 
M 50,10 6,68 
A 50,85 6,78 
M 51,55 6,87 
J 52,30 6,97 
J 44,30 5,91 
A 45,10 6,01 
s 45,85 6,11 
0 26,15 7,22 46,65 6,22 
N 26,73 7,38 47,40 6,32 
D 26,92 7,44 48,20 6,43 
1 ) Der urspriingliche Niihrstoffgehalt wird durch P und K (elementare Form) ausgedriickt : 21-4-10 ( + Mg) / La concentration, ii l'origine, est exprimee en P et K 
(forme elementaire) : 21-4-10 ( + Mg). 
N.B. : Teil Ill enthalt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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B 20. Engrais ternaires / Concimi ternari 
B 21. N-P-K: 1-0,5-0,5 
Prix par 100 kg de marchandise hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark 
Jahr (BR) Belgie Kingdom 
Ann~e 
I I I I I I I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr Eur 
1971 J 6041 9,67 26,83 7,41 360,0 7,20 48,95 6,53 
F 6101 9,76 27,69 7,65 364,0 7,28 49,75 6,63 
M 6080 9,73 27,88 7,70 975,0 7,50 50,50 6,73 
A 6080 9,73 28.17 7,78 375,0 7,50 51,30 6,84 
M 5705 9,13 28,56 7,89 375,0 7,50 52,05 6,94 
J 5705 9,13 28,56 7,89 369,0 7,38 52,85 7,05 
J 5765 9,22 28,75 7,94 369,0 7,38 45,95 6,13 
A 5787 9,26 28.75 7,94 373 0 7,46 46,65 6,22 
s 5848 9,36 28,85 l,97 373,0 7,46 47,35 6,31 
0 5 891 9.43 29,52 8.15 419,0 8,38 48,10 6,41 
N 5 903 9,44 28,94 7,99 419,0 8,38 48,80 6,51 
D 5 978 9,53 29,13 8,12 431,0 8,70 49,55 6,58 
1972J 6052 9,59 29,62 8.41 438,0 9,00 3,81 9,14 50,25 6,63 
F 6143 9,73 29.71 8.43 438,0 9,00 3,89 9,34 51,00 6,73 
M 6143 9,73 30,29 8,60 438,0 9,00 3,89 9,34 51,70 6,82 
A 6143 9,73 30,38 8.62 438,0 a.oo 3,89 9,34 52,45 6,92 
M 5705 9,04 30,58 8,68 438,0 9,00 3,89 9,34 53,15 7,01 
J 5705 9,04 30,58 8,68 417,0 8,57 3,55 8,52 53,90 7,11 
J 5765 9,13 30,67 8,71 417,0 8,57 3,57 8,57 46.40 6,12 
A 5787 9,17 30,67 8,71 421.0 8,65 3,60 8.64 47,15 6,22 
s 5861 9,28 30,67 8,71 421,0 8,65 3,65 8,76 47,85 6,31 
0 5 861 9,28 29,81 8.46 425,0 8.73 3,98 9,55 48,60 6,41 
N 5 861 9,28 29.42 8,35 425,0 8,73 4,03 9,67 49,35 6,51 
D 5 925 9,38 29,33 8,33 431,0 8,86 4,08 9,79 50,10 6,61 
85 
B 20. Dreinahrstoffdlinger / Ternary fertilizers 
B 21 © N-P-K: 1-0,5-0,5 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt 
Nahrstoffverhaltnis : N-P20 5 -K 20: 20-10-10 ~~ ~ Rapport en t\h!ments fertilisants : ~!: c 
--"' "'u ~
....... 
Q; :c:a; Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Sacken von 50 kg No~ Du nt\gociant ou de la coopt\rative ~ l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
:;; 
·5 20 :I 
-0 -0 20-10-10 (18-?·7)- 20-10-10 20-10-10 e e 
~ ~ 14 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quelle 
Source 03 
11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb Annt\e I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 
1970 
1971 5907 9.45 35,72 9,88 383,50 7.68 






















0 32,80 9,06 
N 33.64 9,29 
D 33,84 9.35 
N.B. : Teil Ill enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6ristiques d6terminantes des priK. 
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B 20. Engrais ternaires I Concimi ternari 
B 21 © N-P-K 1-0,5-0,5 
Prix par too kg de marchandise hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark 
Jahr (BR) Belgiii Kingdom 
An nee 
I I I I I I I I I OM Eur Fir Eur lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur c Eur c Eur Dkr Eur 
1971 J 6041 9,67 33.64 9,29 360,- 7,20 
F 6101 9,76 34,79 9,61 364,- 7,28 
M 6080 9,73 34,99 9,67 375,- 7,50 
A 6080 9,73 35,34 9,76 375,- 7,50 
M 5705 9,13 35,83 9.90 375,- 7,50 
J 5705 9,13 35,79 9,89 369,- 7.38 
J 5765 9,22 36,03 9,95 369,- 7,38 
A 5 787 9.26 36,03 9,95 373,- 7,46 
s 5848 9,36 36,14 9,98 373,- 7.46 
0 5 891 9.43 37,10 10,25 419.- 8.38 
N 5903 9.44 36,30 10.03 419,- 8,38 
0 5 978 9,53 36,50 10,18 431,- 8.70 
1972J 6052 9,59 37,10 10,53 438,- 9,- 3,81 9,14 
F 6143 9,73 37,19 10.56 438,- 9,- 3.89 9,34 
M 6143 9,73 37,92 10,76 438,- 9,- 3,89 9,34 
A 6143 9,73 37,97 10.78 438.- 9,- 3,89 9,34 
M 5705 9,04 38,22 10,85 438,- 9,- 3,89 9,34 
J 5705 9.04 38,17 10,84 417.- 8,57 3,55 8,52 
J 5 765 9,13 38.27 10,86 417,- 8.57 3,57 8,57 
A 5 787 9,17 38,24 10,85 421.- 8,65 3,60 8,64 
s 5861 9,28 38.24 10,85 421.- 8,65 3,65 8,76 
0 5861 9.28 37,43 10,63 425.- 8,73 3.98 9,55 
N 5861 9,28 36.87 10.47 425.- 8,73 4,03 9,67 
0 5 925 9,38 36.69 10.41 431,- 8.86 4,08 9,79 
'"" 
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B 20. Dreinahrstoffdlinger / Ternary fertilizers 
B 22. N-P-K: 1-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt 
N iihrstoffverhiiltnis : N-P20 5 -K 20 : 17-17-17 §~ 8 Rapport en elements fertilisants : 
!:!""" g 
., u ~ 
., .,.., 
m:o:; Vom Handler oder von der Genossenschalt an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg NO .. 




.,, .,, 17-17-17 10-10-10 17-17-17 15-15-15 15-15-15 17-17-17 18-14-14 1 ) 16-11.4-14,5 1 ) e e 
A. A. 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quelle 03 
Source 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
Annee 
OM I Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur ( I Eur ( I Eur Dkr I Eur 
1969 46,41 8,96 4161 6,66 33,13 9,15 49,01 6,53 
1970 45,35 8,16 4070 6,51 32,78 9,06 340,0 6,80 48.96 6,53 
1971 47,26 8,51 3 995 6,39 33,89 9,37 376.3 7,73 354,5 7,10 3,50 8.40 49,97 6,66 
1972 52,89 9,52 4044 6,41 35,44 10,06 421.9 8,67 380,0 7.81 4,77 11.45 3.86 9,26 50,89 6.72 
1969J 32.12 8,87 49.60 6,61 
F 32,88 9,08 50,30 6.71 
M 48,43 9,81 . 33,08 9,14 50,95 6,79 
A 33.46 9,24 51,65 6.89 
M 33,56 9,27 52.30 6,97 
J 47,39 9,60 33,65 9,30 53,00 7,07 
J 33,94 9,38 44,90 5,99 
A 34,04 9.40 45,65 6,09 
s 44,53 9.02 34,04 9.40 46,35 6,18 
0 32.60 9,01 47,10 6,28 
N 32,31 8,93 47,80 6,37 
D 45,30 8,36 31,83 8,79 48,55 6.47 
--
1970J 4238 6.78 32,12 8,87 49,25 6,57 
F 4193 6,71 31,83 ·8.79 50.- 6,67 
M 44,67 8,04 4243 6,79 32,88 9,08 50,70 6,76 
A 4100 6,56 32,98 9,11 51.45 6,86 
M 3 911 6,26 33,27 9,19 52,15 6,95 
J 46,12 8,30 3911 6,26 33,27 9,19 52,90 7,05 
J 3947 6,32 33.46 9,24 340.0 6,80 44,90 5,99 
A 4053 6,49 33,17 9,16 340,0 6.80 45,70 6,09 
s 45,09 8,12 4109 6,57 33,56 9,27 340,0 6,80 46.45 6,19 
0 4012 6.42 32.50 8.98 340,0 6,80 47,25 6,30 
N 4 012 6.42 32.12 8.87 340,0 6,80 48,00 6,40 
D 45,51 8,19 4113 6.58 32.21 8,90 340.0 6,80 48,80 6,51 
') Der urspriingliche Niihrstoffgehalt wird durch P und K (elementiire Form) ausgedriickt : Ireland : 18-6-12; Danmark: 16-5-12 (+ Mg) / La concentration, A 
l'origine, est exprimee en Pet K (forme elementaire): Ireland: 18-6-12; Danmark: 16-5-12 (+ Mg). 
N.B. : Teil Ill enthalt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill c:ontient la description d6taill6e des 
c:arac:t6ristiques d6terminantes des prix. 
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B 20. Engrais ternaires / Concimi ternari 
B 22. N-P-K: 1-1-1 
Prix par 100 kg de marchandise hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Jahr (BR) Belgie Kingdom 
Ann~e 
I I I I I I I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr -eur 
1971 J 4124 6,60 32,88 9,08 353.- 7,06 340.0 6,80 49.55 6.61 
F 4105 6,57 33.17 9.16 357,- 7,14 340,0 6.80 50.35 6,71 
M 48,72 8,77 4070 6,51 33.46 9,24 368,- 7,36 340,0 6.BO 3,50 8.40 51,10 6,81 
A 4072 6,52 33,85 9,35 368.- 7,36 340,0 6,80 51,90 6.92 
M 3 818 6,11 34,04 9.40 368,- 7.36 340.0 6,80 52,65 7,02 
J 49,70 8,95 3 818 6,11 34.04 9,40 362,- 7,24 340,0 6,80 53.45 7,13 
J 3884 6,21 34,23 9.46 362.- 7.24 369,0 7.38 46.65 6,22 
A 3 944 6,31 34,23 9.46 366,- 7,32 369,0 7.38 47.35 6,31 
s 49,37 8,89 4009 6.41 34.23 9.46 366,- 7.32 369,0 7,38 48,05 6,41 
0 4 009 6.41 34.13 9,43 411,- 8.22 369.0 7,38 48.80 6,51 
N 4012 6.42 34,13 9.43 411,- 8,22 369,0 7.38 49,50 6,60 
D 50,64 9,12 4 073 6.49 34,33 9,57 424,- 8.49 369.0 7,45 50.25 6,68 
1972J 4127 6,54 34,81 9,88 431,- 8.86 369,0 7.58 4,74 11,38 50.95 6,72 
F 4192 6,64 35,00 9,94 431,- 8,86 369,0 7.58 4.84 11,62 51.70 6.82 
M 54,01 9,72 4192 6,64 35.29 10,02 431,- 8,86 369,0 7,58 4,84 11,62 3,86 9.26 52.40 6,91 
A 4266 6,76 35.67 10,13 431.- 8,86 369,0 7,58 4.84 11,62 53.15 7,01 
M 3 903 6,18 35.77 10,15 431,- 8,86 369,0 7,58 4.84 11,62 53 85 7,11 
J 52,97 9,54 3 823 6,06 35,87 10,18 410,- 8.43 369,0 7.58 4.43 10.63 54,60 7,20 
J 3 901 6,18 35,96 10.21 410,- 8.43 369,0 7.58 4.46 10,70 47,30 6,24 
A 3 948 6,25 36,06 10.24 414.- 8.51 391,0 8,04 4.49 10.78 48.05 6,34 
s 51,54 9,28 4005 6,34 36,06 10.24 414,- 8.51 391,0 8,04 4,55 10,92 48.55 6,41 
0 4013 6,36 35.19 9,99 418,- 8,59 3!11.0 8.04 4.95 11,88 49.30 6,51 
N 4013 6,36 34,71 9,85 418.- 8.59 391.0 8.04 5,01 12,02 50.05 6.60 
D 53,05 9,55 4090 6.48 34,90 9,91 424.- 8,71 391,0 8,04 5,07 12,17 50,80 6,70 
89 
B 20. Dreinahrstoffdunger I Ternary fertilizers 
B 22 © N-P-K : 1 -1 -1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt 
Nahrstolfverhaltnis : N-P20 5-K 20: 17-17-17 ~-8 ~ Rapport en 616ments fertilisants : 
~~; 
:g u ~ .,..,
"ii :c:; Vom Handler oder von der Genossenschalt an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Sacken von 50 kg ;;;o~ 
Du n6gociant ou de la coop6rative ~ l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
-- 17 17 17 17 .>< ·-
" " 17-17-17 (15-15-15) - (15-15-15)- 17-17-17 (18©-14-14)-.,, "8 17-17-17 (10-10-10) -£ rt 10 15 15 14 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Ouelle 
Source 03 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
Ann6e 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
19&9 46.41 8,96 7074 11,32 33,13 9,15 
1970 45,35 8,16 6 919 11,07 32.78 9,06 385,3 7.71 
1971 47,26 8.51 6792 10.86 33,89 9,37 426.51 8,53 401,8 8,05 3,74 8,99 
1972 52,89 9.52 6875 10.90 35.44 10,06 478,17 9,83 430,7 8,85 4,77 11.45 4,15 9,96 
1969J 32.12 8.87 
F 32.88 9,08 
M 48,43 9.81 33.08 9.14 
A 33.46 9.24 
M 33,56 9,27 
J 47,39 9,60 33,65 9,30 
J 33,94 9,38 
A 34,04 9.40 
s 44,53 9,02 34,04 9,40 
0 32.60 9,01 
N 32.31 8,93 
D 45,30 8,36 31,83 8,79 
1970J 7 205 11,53 32,12 8,87 
F 7128 11.41 31,83 8,79 
M 44.67 8,04 7 213 11.54 32.88 9,08 
A 6970 11.15 32,98 9,11 
M 6649 10,64 33.27 9,19 
J 46.12 8,30 6649 10,64 33.27 9,19 
J 6710 10,74 33.46 9.24 385,3 7,71 
A 6890 11,03 33.17 9,16 385,3 7.71 
s 45.09 8,12 6 985 11.17 33.56 9,27 385,3 7,71 
0 6820 10,91 32.50 8.98 385,3 7,71 
N 6820 10,91 32,12 8,87 385,3 7.71' 
D 45,51 8.19 6 992 11,19 32,21 8,90 385,3 7,11 
N.B.: Tell Ill enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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B 20. Engrais ternaires I Concimi ternari 
B 22 © N-P-K: 1-1-1 
Prix par 100 kg de marchandise hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark (BR) Belgiii Kingdom Jahr 
Annt!e 
I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur FI 
1971 J 7 011 11,22 32,88 
F 6979 11,17 33,17 
M 48,72 8,77 6 919 11,07 33.46 
A 6922 11,08 33,85 
M 6491 10,39 34,04 
J 49,70 8,95 6491 10,39 34,04 
J 6603 10,56 34,23 
A 6705 10,73 34,23 
s 49,37 8.89 6815 10,90 34,23 
0 6815 10,90 34,13 
N 6820 10,91 34,13 
D 50,64 9,12 6924 11,03 34,33 
1972 J 7016 11, 12 34.81 
F 7126 11.29 35,00 
M 54,01 9,72 7126 11,29 35,29 
A 7 252 11.49 35,67 
M 6 635 10,51 35,77 
J 52,97 9,54 6499 10,30 35,87 
J 6 632 10,51 35,96 
A 6 712 10,63 36,06 
s 51,54 9,28 6809 10,78 36,06 
0 6 822 10,81 35,19 
N 6 822 10,81 34,71 
D 53,05 9,55 6 953 11,02 34,90 
,. .. . ... 
Eur/100 kg 17 
14 
1 •. '. 
-
~ 






I Eur Fb I Eur 
9,08 400,07 8,00 
9,16 404,60 B,09 
9,24 417,07 B,34 
9,35 417,07 8,34 
9.40 417,07 8,34 
9,40 410,27 8,21 
9.46 410,27 8,21 
9.46 414,80 8,30 
9.46 414,80 8,30 
9.43 465,80 9,32 
9,43 465,80 9,32 
9,57 480,53 9,62 
9,88 488.47 10,04 
9,94 488.47 10,04 
10,02 488,47 10,04 
10.13 488.47 10,04 
10,15 488.47 10,04 
10,18 464,67 9,55 
10,21 464,67 9,55 
10.24 469,20 9,64 
10,24 469,20 9,64 
9,99 473,73 9,74 
9,85 473,73 9,74 
9,91 480,53 9,87 
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B 20. Dreinahrstoffdunger I Ternary fertilizers 
B 23. N-P-K: 1-1-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt 
Niihrstoffverhiiltnis : N-P205-K20: 9-9-18 g>.g ~ Rapport en 616ments fertilisants : 
~'."= c 
--., ., u ~
., .,.., 
-a;:C:Q; Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg i'iO~ 
Du n6gociant ou de la coop6rative ~ l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
~ -~ 
:I :I 
13-13-20 ..., ..., 13-13-21 10-10-20 9-9-18 15-12-24 9-9-18 12-12-17 e e 
0. 0. 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
--Quelle 
03 11 21 31 41 51 61 71 81 Source 
Jahr 
Ann6e OM I Eur Ffr I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 28,84 7,32 35,74 6,90 
1970 28,25 7,72 33,97 6,12 4351 6,96 287,- 5,74 344,- 6,88 
1971 30,86 8.44 36,83 6,63 4 278 6,84 31,84 8,80 280,58 5,62 364,- 7,29 
1972 32,04 9,16 39,64 7,14 4289 6,79 33,10 9,40 316,- 6,49 388,5 7,98 3,78 9,07 
1969J 29,11 7,28 
F 29,91 7.48 
M 30,17 7,54 37,21 7,54 
A 30,31 7,58 
M 30,41 7,60 
J 30,08 7,52 34.48 6,98 , 
J 27,78 6,95 284,- 5,68 
A 27,58 6,90 299,- 5,98 
s 27,57 6,89 35,17 7,12 299,- 5,98 
0 27,58 6,99 289,- 5,78 
N 27,55 7,53 289,- 5,78 
D 27,99 7,65 36,09 6,66 294,- 5,88 
1970J 28,07 7,67 4 797 7,68 292,- 5,84 
F 28,63 7,82 4510 7,22 292,- 5,84 
M 28,61 7,82 35,75 6,44 4510 7,22 292,- 5,84 
A 28,64 7,83 4260 6,82 292,- 5,84 
M 28,85 7,88 4135 6,62 292,- 5,84 
J 28,80 7,87 32,68 5,88 4135 6,62 292,- 5,84 
J 27.47 7,51 4165 6,66 281,- 5,62 344,- 6,88 
A 27.49 7,51 4285 6,86 281,- 5,62 344,- 6,88 
s 27,61 7,54 33,26 5,99 4345 6,95 281,- 5,62 344,- 6,88 
0 27,92 7,63 4320 6,91 29,81 8,23 281,- 5,62 344,- 6,88 
N 28,26 7,72 4320 6,91 30,38 8,39 284,- 5,68 344,- 6,88 
D 28,61 7,82 34,20 6,16 4 426 7,08 30,67 8,47 284,- 5,68 344,- 6,88 
N.B. : Teil Ill enthiilt eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale I La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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B 20. Engrais ternaires / Concimi ternari 
B 23. N-P-K: 1-1-2 
Prix par 100 kg de marchandise hors TVA 
Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark 
Jahr (BR) Belgiii Kingdom 
An nee 
I I I I I I I I I OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr Eur 
1971 J 29,49 8,06 4382 7,01 30,87 8,53 269,- 5,38 344,- 6,88 
F 30,20 8,25 4450 7.12 31,25 8,63 269,- 5,3B 344,- 6,88 
M 30,68 8,38 36,34 6,54 4404 7,05 31.44 8,69 277,- 5,54 344,- 6,88 
A 30,97 8.46 4460 7,14 31,83 8,79 277.- 5,54 344,- 6,88 
M 31,16 8,51 4083 6,53 31,92 8,82 277.- 5,54 344,- 6.88 
J 31,20 8,52 35,76 6.44 4083 6,53 32,02 8,85 270.- 5,40 344,- 6,88 
J 30,95 8,46 4145 6,63 32,21 8,90 270.- 5,40 384,- 7,68 
A 30,77 8.41 4 210 6,74 32,02 8,85 273,- 5.46 384,- 7,68 
s 30,91 8,45 36,92 6,65 4270 6,83 32,31 8,93 273,- 5,46 384,- 7,68 
0 31,11 8,50 4 270 6,83 32,02 8,85 276,- 5,52 384,- 7,68 
N 31,30 8,55 4270 6,83 32,02 8,85 318,- 6,36 384,- 7,68 
0 31,62 8,78 38,29 6,89 4335 6,91 32,12 8,96 318,- 6,42 384,- 7,75 
1972J 31,77 9,08 4420 7,00 32.40 9,20 318,- 6,54 384,- 7,89 3,76 9,02 
F 31,91 9,12 4460 7,06 32,60 9,25 331,- 6,80 384,- 7,89 3,85 9,24 
M 32,94 9.41 39,86 7,18 4460 7,06 32,98 9,36 325,- 6,68 384,- 7,89 3,85 9,24 
A 33,14 9.47 4460 7,06 33,37 9,47 325.- 6,68 384,- 7,89 3,85 9,24 
M 33,30 9,52 4083 6,47 33.46 9,50 325.- 6,68 384,- 7,89 3,85 9,24 
J 33,37 9,54 38,38 6,91 4083 6.47 33,56 9,53 305,- 6,27 384,- 7,89 3,51 8,42 
J 32,03 9,15 4145 6,57 33,75 9,58 305,- 6,27 393,- 8,08 3.53 8,47 
A 30,94 8,84 4210 6,67 33,65 9,55 308,- 6,33 393,- 8,08 3,56 8,54 
s 30,98 8,85 39.48 7,11 4270 6,76 33,65 9,65 308,- 6,33 393,- 8,08 3,61 8,66 
0 31,13 8,90 4 270 6,76 32,69 9,28 312,- 6.41 393,- 8,08 3,93 9.43 
N 31,34 8,96 4270 6,76 32,60 9,25 312.- 6.41 393,- 8,08 3,98 9,55 
0 31,61 9,03 40,83 7,35 4335 6,87 32,50 9,23 318,- 6,54 393,- 8,08 4,04 9,70 
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B 20. Dreinahrstoffdunger I Ternary fertilizers 
B 23 © N-P-K: 1-1-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWS t 
Nahrstolfverhaltnis : N-P205 -K20: 9-9-18 g>~ 3 Rapport en elements lertilisants : 
~~ c 
--.. .. u ~
....... 
m~~ Vom Handler oder von der Genossenschalt an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Sacken von 50 kg i;jO~ 
Du negociant ou de la cooperative ~ l"agriculteur; franco ferme; livraison de l"ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
~ -~ 
9 9 9 9 9 
" " 
,, ,, 
(13-13-21©1- (10-10-20) - 9-9-18 (15©-12-24)- 9-9-18 (12-12-17©1- (13-13-20©)-0 0 
ci: ci: 13 10 12 12 13 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quelle 03 11 21 31 41 51 61 71 81 Source 
Jahr OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur An nee 
1969 21,14 5,37 32,17 6,21 
1970 20,72 5,66 30,57 5,51 4 351 6,96 287,- 5.74 279,5 5,59 
1971 22,56 6,17 33,15 5,97 4 278 6,84 21,92 6,06 280,58 5,62 295,5 5,92 
1972 23,39 6,68 35,68 6,43 4 289 6.79 22,71 6,45 316,- 6,49 315,7 6,49 2,78 6,67 
1969J 21,37 5,34 
F 21,94 5,49 
M 22,13 5,53 33,49 6.79 
A 22,23 5.56 
M 22,20 5,55 
J 21,96 5,49 31,03 6,28 
J 20,35 5,09 284,- 5,68 
A 20.24 5,06 299.- 5.98 
s 20,24 5.06 31.65 6,41 299.- 5,98 
0 20.26 5,13 289,- 5,78 
N 20,24 5.53 289.- 5,78 
0 20,56 5,62 32,48 5,99 294.- 5,88 
1970J 20,63 5,64 4 797 7,68 292.- 5,84 
F 21.03 5.74 4510 7,22 292.- 5,84 
M 21.03 5,75 32,18 5,80 4 510 7,22 292.- 5.84 
A 21.06 5,76 4260 6,82 292.- 5,84 
M 21.11 5.77 4135 6,62 292.- 5,84 
J 21.05 5,75 29.41 5,29 4135 6,62 292,- 5,84 
J 20.13 5,50 4165 6.66 281,- 5,62 279.7 5,60 
A 20.15 5,51 4 285 6,86 281,- 5,62 279,7 5,60 
s 20.25 5,53 29,93 5,39 4 345 • 6.95 281,- 5.62 279.7 5.60 
0 20,49 5.60 4320 6,91 20,57 5,68 281,- 5.62 279.7 5.60 
N 20,73 5,66 4320 6,91 21,00 5.80 284.- 5,68 279.7 5,60 
0 21.00 5,74 30,78 5,54 4 426 7,08 21,19 5,85 284,- 5,68 279,7 5,60 
N.B. : Teil Ill enthiilt eine detaillierte Oarstellung der preisbestimmenden Merkmale / La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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B 20. Engrais ternaires I Concimi ternari 
B 23 © N-P-K : 1 -1 -2 
Prix par 100 kg de marchandise hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Jahr (BR) Belgiii Kingdom 
Ann~e 
I I I I I I I I I OM Eur Ffr Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr Eur 
1971 J 21,63 5,91 4382 7,01 21,31 5,90 269,- 5,38 279,7 5,60 
F 22,14 6,05 4450 7,12 21,56 5,96 269,- 5,38 279,7 5.60 
M 22.49 6,14 32.71 5.89 4404 7,05 21,67 6,00 277,- 5,54 279,7 5,60 
A 22.56 6,16 4460 7.14 21.95 6,07 277.- 5,54 279,7 5.60 
M 22.73 6,21 4083 6,53 21.98 6,08 277.- 5,54 279,7 5,60 
J 22,76 6,22 32,18 5,80 4083 6,53 22.04 6,10 270.- 5,40 279,7 5,60 
J 22,58 6,17 4145 6,63 22,19 6,13 270,- 5.40 311,0 6,22 
A 22.48 6,14 4 210 6,74 22,03 6.09 273,- 5.46 311,0 6,22 
s 22,58 6,17 33,23 5,99 4270 6,83 22,24 6,15 273,- 5.46 311,1 6.23 
0 22.75 6,22 4270 6,83 22.02 6,09 276,- 5,52 311.1 6,23 
N 22.89 6,25 4270 6,83 22,03 6,09 318.- 6,36 311,1 6,23 
0 23,13 6,42 34,46 6,20 4335 6,91 21,33 6,17 318.- 6,42 311,1 6,28 
1972J 23,21 6,64 4420 7.00 22.25 6,34 318,- 6,54 311.8 6.41 2.77 6,65 
F 23,32 6,67 4460 7,06 22.38 6,35 331,- 6,80 311,8 6,41 2,83 6,79 
M 24,05 6,87 35,87 6.46 4460 7,06 22,63 6,44 325,- 6,68 311,8 6,41 2,83 6,79 
A 24.19 6,91 4460 7,06 22.89 6,50 325.- 6,68 311,8 6,41 2,83 6,79 
M 24,23 6,93 4083 6.47 22,94 6,52 325.- 6,68 313,2 6.44 2,83 6,79 
J 24,27 6,94 34,54 6,22 4083 6,47 23,00 6,54 305,- 6,27 313,2 6,44 2,60 6,24 
J 23,35 6,67 4145 6,57 23.13 6,57 305,- 6,27 320.- 6.58 2,62 6,29 
A 22,60 6.46 4210 6,67 23,05 6,54 308.- 6,33 320,- 6,58 2,64 6,34 
s 22,65 6,47 35,53 6.40 4270 6,76 23,05 6,54 308,- 6,33 318,7 6,55 2,67 6,41 
0 22,77 6,51 4270 6,76 22.49 6,38 312.- 6,41 318.7 6,55 2,89 6,94 
N 22,94 6,56 4270 6,76 22,42 6,36 312,- 6.41 318.7 6,55 2,93 7,03 
0 23,14 6,61 36,75 6,62 4335 6,87 22.32 6,34 318,- 6,54 318,7 6,55 2,97 7,13 
Eur/100 kg 17 '"' 
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B 20. Dreinahrstoffdunger / Ternary fertilizers 
B 24. N-P-K: 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt 
Niihrstoffverhiiltnis: N-P20 5 -K 20: 10-20-20 g>.g B Rapport en elements fertilisants : 
~~ c 
Q) u ! 
.. .,.,,, 
"ii:C~ Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Siicken von 50 kg No~ 
Du negociant ou de la cooperative a l'agriculteur; franco ferme; livraison de l'ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
~ 
·= 10-20-20 6-12-9 10-20-20 10-23-24 1 ) :I ,, ,,
e e 
D. D. 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Pays (BR) Belgie Kingdom 
Quella 
03 11 21 31 Source 41 51 61 71 81 
Jahr 
An nee 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 44.42 8,58 3619 5,79 342.4 6,85 3,21 7,70 
1970 42,16 7,59 3491 5,59 344,6 6,89 3,20 7,68 
1971 46,31 8,34 3 509 5,61 383,3 7,67 3,48 8,35 
1972 47,85 8,62 3485 5,52 389,2 8,- 3,85 9,24 
1969J 398,- 7,96 
F 405,- 8,10 
M 46.47 9.41 405,- 8,10 3,21 7,70 
A 405,- 8,10 
M 405,- 8,10 
J 43,86 8.88 294,- 5,88 
J 294,- 5,88 
A 297,- 5,94 
s 43,83 8,88 297,- 5,94 
0 301,- 6,02 
N 301,- 6,02 
D 43,51 8,03 307,- 6,14 
1970J 307,- 6,14 
F 314,- 6,28 
M 43,66 7,86 314,- 6,28 3,20 7,68 
A 314,- 6,28 
M 314,- 6,28 
J 40,83 7,35 362,- 7,24 
J 362,- 7,24 
A 366,- 7,32 
s 41.45 7.46 366,- 7,32 
0 . 370,- 7,40 
N 370,- 7.40 
D 42,71 7,69 376,- 7,52 
1 ) Der ursprungliche Niihrstoffgehalt wird durch P und K (elementiire Form) ausgedruckt : 10-10-20 / La concentration, a l'origine, est exprimee en P et K (forme elementaire) : 10-10-20. 
N.B. : Tei! Ill enthiilt eina detaillierta Darstellung der preisbestimmanden Merkmala / La partia Ill contient la description d6taillh des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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B 20. Engrais ternaires I Concimi ternari 
B 24. N-P-K: 1-2-2 
Prix par 100 kg de marchandise hors TVA 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark 
Jahr (BR) Belgiii Kingdom 
Ann~e 
I I I I I I I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur FI Eur Fb Eur Fix Eur £ Eur £ Eur Dkr Eur 
1971 J 3590 5,74 376,- 7,52 
F 3610 5,78 383,- 7,66 
M 46,14 8,31 3614 5,78 383,- 7,66 3.48 8,35 
A 3617 5,79 383,- 7,66 
M 3 362 5,38 383,- 7,66 
J 46,23 8,32 3362 5,38 379,- 7,58 
J 3403 5,44 379,- 7,58 
A 3443 5,51 383,- 7,66 
s 45,61 8,21 3 522 5,64 383,- 7,66 
0 3522 5,64 387,- 7,74 
N 3529 5,65 387,- 7,74 
D 47,24 8,51 3532 5,63 393,- 7,94 
1972J 3 552 5,63 393,- 8,08 
F 3593 5,69 400,- 8,22 
M 49,15 8,85 3593 5,69 400,- 8,22 3,85 9,24 
A 3598 5,70 400,- 8,22 
M 3411 5.40 400,- 8,22 
J 46,90 8.44 3348 5,30 377,- 7,75 
J 3386 5,36 377,- 7,75 
A 3423 5.42 381,- 7,83 
s 47,66 8,58 3 467 5,49 381,- 7,83 
0 3463 5.49 385,- 7,91 
N 3463 5.49 385,- 7,91 
D 47,68 8,58 3 513 5,56 391,- 8,04 
97 
B 20. Dreinahrstoffdi.inger I Ternary fertilizers 
B 24 © N-P-K: 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt 
Nahrstoffverhaltnis : N-P205-K 20 : 10-20-20 ~-8 ~ Rapport en elements fertilisants : ~!E ~ 
"u ~ .!!!-~~ 
".0'"' Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt; frei Hof; Lieferung von etwa 5 t; in Sacken von 50 kg NO~ 
Du negociant ou de la cooperative ~ l"agriculteur; franco ferme; livraison de l"ordre de 5 t; en sacs de 50 kg 
... 
·:; 
:i 10 .., .., 
10-20-20 (6-12-12 © )- 10-20-20 2 2 
a. a. 6 
Land Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danl'!lark Pays (BR) Belgie Kingdom. 
Ouelle 
Source 03 11 21 31 41 51 61 71 81 
Jahr 
An nee OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur c I Eur c I Eur Dkr I Eur 
1969 44.42 8,58 5690 9,10 342.4 6.85 
1970 42.16 7,59 5480 8.77 344,6 6.89 
1971 46,31 8,34 5505 8,81 383.3 7.67 
1972 47.85 8.62 5457 8.64 389,2 8.-
1969J 398.- 7.96 
F 405,- 8,10 
M 46.47 9.41 405,- 8,10 
A 405,- 8,10 
M 405.- 8.10 
J 43,86 8,88 294,- 5,88 
J 294,- 5.88 
A 297,- 5,94 
s 43,83 8,88 297.- 5,94 
0 301,- 6.02 
N 301,- 6.02 
D 43.51 8,03 307,- 6,14 
1970J 307.- 6,14 
F 314,- 6.28 
M 43,66 7,86 314,- 6,28 
A 314,- 6.28 
M 314,- 6,28 
J 40,83 7,35 362,- 7.24 
J 362.- 7.24 
A 366.- 7,32 
s 41.45 7,46 366,- 7,32 
0 370,- 7,40 
N 370,- 7.40 
D 42,71 7.69 376,- 7,52 
N.B. : Teil 111 enthilt eine detaillierte Darstellung der preisbestir«menden Merkmale I La partie Ill contient la description d6taill6e des 
caract6ristiques d6terminantes des prix. 
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Prix par 100 kg de marchandise hars TVA 
Deutschland France Italia Jahr (BR) 
Ann6e I I I OM Eur Fir Eur Lit Eur 
1971 J 6650 9,04 
F 5678 9,08 
M 46.14 8,31 6686 9,10 
A 6690 9,10 
M 6265 8.42 
J 46,23 8.32 5 255 8.41 
J 5323 8,52 
A 6390 8,62 
s 45,61 8,21 6522 8,84 
0 5 527 8.84 
N 6538 8.86 
D 47,24 8.51 5 537 8,83 
1972J 5570 8.82 
F 5638 8,93 
M 49,15 8,85 6638 8,93 
A 5647 8,94 
M 5335 8.45 
J 46,90 8.44 6230 8,28 
J 5293 8,38 
A 5355 8.48 
s 47,66 8,58 5428 8,60 
0 5417 8,58 
N 5062 8,02 
D 47,68 8,58 6600 8,71 
, ... 1970 1971 






































B 20. Engrais ternaires / Concimi ternari 
B 24 © N-P-K: 1-2-2 
Luxembourg United Ireland Danmark Kingdom 
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Teil II ~:~ie I 
Parte 
Katalog der preisbestimmenden Merkmale der in dieser 
Reihe veroffentlichten Preise 
' 
Catalogue of the characteristics determining the prices 
publish~d in this series 
I 
I 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
publies I dans cette serie 
Catalog'o delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
pubblicati nella presente serie 
101 
Characteristics Caract6ristiques Caratteristiche 
Preisbestimmende which d6terminantes che determinano 
Merkmale determine prices des prix I prezzi 
1. Produkt- Definition of the D6finition du Definizione del 
definition product produit prodotto 
2. Handelsstufe Marketing stage Stade de Fase di scambio e 
und -weg and salas channel commercialisation canale di vandita 
at canal de vente 
3. Handels- Conditions Conditions Condizioni 
badingungen of sala de vente di vendita 
4. Berichtsort Recording place Lieu de relev6 ou Luogo di 
bzw. or field covared by domains couvart rilevamento a 
Geltungs- the prices par fas prix validitil dei prezzi 
bereich 
5. Preisermittlung Price recording Relev6 des prix Modo di costata-
zione dei prezzi 
6. Preisauf- Averaging of Agr6gation des Elaborazione 
bereitung prices prix statistica dei 
prezzi 
7. Repriisentanz Representa- Repr6sentativit6 Rappresentativitil 
tiveness 
8. Sonstiges Others Autres Varie 
102 
EINNAHRSTOFFDONGER I STRAIGHT FERTILIZERS I 
ENGRAIS SIMPLES I CONCIMI SEMPLICI 
A 10. I Stickstoffdunger I Nitrogenous fertilizers I Engrais azotes / Concimi azotati 
A 20.1 Phosphatdunger I Phosphatic fertilizers / 
Engrais phosphates I Concimi fosfatici 
A 30.1 Kalidunger I Potassic fertilizers / 
Engrais potassiques I Concimi potassici 
103 
A. EINNAHRSTOFFDONGER I STRAIGHT FERTILIZERS 
Punkt 1 Produktdefinition / Point 1 : Definition of the product 
Code Deutschland France Italia Nederland 
A 10. STICKSTOFFDONGER I NITROGENOUS FERTILIZERS 
Sulfate d'ammoniaque Solfato ammonico Zwavelzure ammoniak 
A 11. 21 % N 20-21 % N 21 % N 
Kalkammonsalpeter Ammo nitrate Nitrato ammonico Kalkammonsalpeter 
26 % N 33 % N 20-21 % N 26 % N 
A 12. (23 % bis 30.6.71; 24 % bis 31.7.72) Van het totale stikstofgehalte zijn de stikstofvormen nitraat en ammo-
nium ieder voor 50 % aanwezig. 
Nitrate de chaux Nitrato di calcio Kalksalpeter 
15,5 % N 15-16 % N 15,5 % N 
A 13. Het produkt moet tenminste 25 % calciumoxyde bevatte oplosbaar in 
water. 
Nitrate de soude Chilisalpeter 
A 14. 16 % N 16 % N 
Calciocianamide 
20-21 % N 
A 15. 
A 20. PHOSPHATDONGER I PHOSPHATIC FERTILIZERS 
Thomasphosphat Scorie Thomas Scorie Thomas Thomasslakkenmeel 
A 21.1 15%P,Os 18 % P20 5 18-20 % P20 5 16 % P20 5 (Niihrstollorm: De fijnheid moet tenminste 75 % be-
A 21.2 Zitronensaurelosliches P2 0 5 ) dragen door een zeef van 0, 175 mm. 
Superphosphate Superfosfato minerale Superfosfaat 
18 % P205 18-20 % P20 5 19 % P20s 
A 22. 
A 30. KALI DO NG ER I POT ASS IC FERTILIZERS 
I Kaliumchlorid Chlorure de potassium Cloruro potassico Kaliumchloride 
A 31. 50 % K20 60 % K20 50-52 % K20 40% K:O (kalizout) 
Sulfate de potassium Solfato potassico Zwavelzure kali 
A 32. 
48 % K2 0 50-52 % K20 50 % K20 
Kalimagnesiasulfaat 
26 % K20 
A 33. MgO : minimaal 8 % Cl : ten hoogste 3 % 
(patentkali) 
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A. ENGRAIS SIMPLES I CONCIMI SEMPLICI 
Point 1 Definition du produit / Punto 1 Definizione del prodotto 
Belgique/Belgiii Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark 
ENGRAIS AZOTES I CONCIMI AZOTATI 
Sulfate d'ammoniaque Sulfate d'ammoniaque Ammonium sulphate 
21 % N 21 % N 21 % N 
(20,5 % jusqu'au 31.12.69) Crystals. 
Nitrate d'ammoniaque ' 
24 % N Nitrate d'ammoniaque Ammonium nitrate Ammonium nitrate (calcium) Kalkammonsalpeter 
(23 %jusqu'au 31.12.71). 24 % N 25 % N 26 % N 26 % N 
(26 % a partir du 1-1-73) (23 %jusqu'au 31.12.71). Granules. (23 % until 31.12.70). 
Granules. 
Nitrate de chaux Kalksalpeter 
15,5 % N 15,5 % N 
Nitrate du Chili Nitrate de soude 
! 16 % N 16 % N 
Cyanamide calcique Cyanamide calcique 
18 % N 20·21 % N 
ENGRAIS PHOSPHATES I CONCIMI FOSFATICI 
Scorie Thomas Scorie Thomas Basic slag Basic slag 
16,5 % P20 5 18,5 % P20 5 15 % P20 5 18 % P20 5 (15 % P20 5 a partir du 1.1.74). Powder. (At the origine : 8 % P) 
or 6,5 C.A.S.P. 
(Citric acid soluble phosphorus) 
:;: 15 C.A.S. P20 5 
Powder (80 % passing 152 Um 
sieve). 
Superphosphate Superphosphate Superphosphate Superphosphate Superfosfat 
18 % P20 5 18 % P20 5 19 % P20 5 18 % P20 5 18 % P20 5 
Soluble dans l'eau. Granules. (At the origine : 8 % P) (At the origine : 7,8 % P) 
Poudre. Nutrient assessment : 
Water soluble phosphorus (P). 
Granules. 
ENGRAIS POTASSIQUES I CONCIMI POTASSICI 
Chlorure de potassium Chlorure de potasse Muriate of potash Muriate of potash Kalig0dning 
40 % K20 40 % K20 60 % K20 60 % K20 60 % K20 
Non granules. Granules. (At the origine : 50 % K) (At the origine : 49 % K) 
Crystals. 
Sulfate de potassium Sulfate de potassium Sulphate of potash Svovlsurt Kali 
50 % K20 50 % K20 50 % K20 50 % K20 (At the origine : 42 % K) (At the origine: 41,5 % K) 
Crystals. 
Sulfate double de potassium et 
de magnesium 
28 % K20 (patentkali) 
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A. EINNAHRSTOFFDONGER (Fortsetzung) I STRAIGHT FERTILIZERS (continued) 
Punkte 2 bis 8: Andere preisbestimmende Merkmale / 
Points 2 to 8 : Other characteristics which determine prices 
Deutschland 
2. Vom Landhandel oder von der Genos-
senschaft an den Landwirt. 
3. Ab Lager oder ab Bahnstation - frei 
Waggon. 
EinschlieBlich Verpackung (Siicke). 
Abnahmemenge : 1 -20 t. 
4. Bundesdurchschnitt. 
5. Monat!. bei rund 70 Berichtsstellen von 
Landhandel und Genossenschaften des 
Bundesgebietes. die so verteilt sind, 
daB die Bundesdurchschnitte als selbst-
gewogen angesehen werden konnen. 
Einmal ausgewahlte Liefermengen 
(1-20 t) sowie alle anderen preis-
bestimmenden Merkmale sind beizu-
behalten. 
6. Monatspreise: Einfaches arithmetisches 
Mittel aus den Preisangaben der 70 
Berichtsstellen. 
Jahrespreise : Einfaches arithmetisches 
Mittel aus den errechneten Monats-
preisen der entsprechenden 12 Jahres-
monate. 
7. Gut. 
8. Keine Subventionen. 
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France 
Du negociant ou de la cooperative A 
I' agriculteur. 
Depart negociant ou cooperative. 
Sacs plastique ou papier de 50 kg 
compris. 
Releve des prix aupr~s des negociants 
et des cooperatives dans plusieurs 
departements representatifs du pays. 
France metropolitaine. 
Prix releves au milieu du dernier mois 
du trimestre dans une seule ville par 
departement. 
Les moyennes annuelles (arithmetiques 
simples) sont calculees A partir des 
prix trimestriels. obtenus par les moyen-
nes arithmetiques simples des prix 
observes par departement. 
Bonne. 
Pas de subventions. 
Italia 
Dai grossista all'agricoltore. 
Franco partenza magazzino del grossista. 
Sacchi di plastica da 50 kg. 
Pagamento in contanti. 
Prezzi rilevati in : 
2 provincie rappresentative A31 
3 provincie rappresentative A21 /A32 
6 provincie rappresentative A 12 
8 provincie rappresentative A 11 I A 15 
11 provincie rappresentative A22 
17 provincie rappresentative A 13 
Rilevazioni settimanali delle camere di 
commercio presso i negozianti. 
Media mensile : media aritmetica sem-
plice dei prezzi senimanali. 
Media annuale : media aritmetica sem-




Van kleinhandel of cooperaties naar 
boerderij. 
Franco bedrijf vanuit schip per auto. 
lncl. zakken van 50 kg. 
Los gestort. In bulk. 
Levering bij een hoeveelheid van mini-
maal 10 ton (1). 
150 observatiepunten over het gehele 
land bij verspreide handelaren en 
cooperaties. 
Maandelijkse waarnemingen. 




1 ) Voor deze grote leveringen bedrag 
al te trekken; Fl/100 kg aan waarde-
gevende bestanddelen (822 : 
Fl/100 kg produkt). 
1196911970 11971 11972 
A12 4.35 5,00 5.00 5.23 
A21.1 1.00 1,14 1.15 1.25 
A22 5,26 6,05 6.05 6,5S 
A31 2,50 2. 79 2,89 3, 13 
822 1.00 1,14 1,15 1.2f 
Belgique/Belgie 
Du negociant A I' agriculteur. 
Saul 433 : voir engrais composes. 
Franco ferme, minimum 100 kg') 
(emballage compris), sacs plas-
tique de 50 kg, sauf A 15, A21. 
A33 : sacs papier bitume. 
Releve des prix auprlls des 
magasins detaillants. 
Tout le royaume. 
I Les huit inspecteurs regionaux 
des matillres premillres du 
I
' Ministllre de I' Agriculture relll· 
vent les prix auprlls d'un 
echantillon constant et represen-
tatif constitue par un minimum 
de 10 declarants par circons-
cription. 
Les moyennes annuelles (arith· 
metiques simples) pour le 
royaume sont obtenues A partir 
des moyennes mensuelles (a· 
rithmetiques simples) etablies 
par Jes inspecteurs regionaux. 
Bonne. 
1 ) II n'est pas possible de donner 
des prix pour des series en 
grosses quantiles, car tous 
Jes arrangements sont possi-
bles entre detaillants et agri-
culteurs sur la base des prix 
pour 100 kg. 
A. ENGRAIS SIMPLES (suite) I CONCIMI SEMPLICI (seguito) 
Luxembourg 
Du negociant A l'agriculteur. 
Franco gare la plus proche de 
I' exploitation par wagon de 20 t. 
Emballage compris. Sacs plas-
tique ou papier de· 50 kg. 
Payement 30 jours. 
Escompte 2 %. 
Releve des prix auprlls du 
commerce. 
Tout le territoire. 
Le relev6 des prix s'effectue une 
fois par mois. 
Les moyennes annuelles (arith-
metiques simples) sont cal-
culees A panir des donnees men· 
suelles. 
Bonne. 
Pas de subventions - sauf A21. 
Points 2 a 8 : Autres caracteristiques determinantes des prix / 
Punti 2 a 8 : Altre caratteristiche che determinano i prezzi 
United Kingdom 
From manufacturer to merchant. 
Ex works delivered to merchant's 
store. 
Lots of 1 ton. In 1 cwt. 
Polythena bags. 
A 12. Discount 1,5 % for early 
payment. Lots of 1 5 tons or 
over. 
Whole United Kingdom. 
Prices communicated by manu-
facturers. 
Monthly list prices. 
Annual-monthly prices weight· 
ed by current monthly sales, 
except for muriate of potash 
(A31) : simple arithmetic 
average. 
Good. 
Gross of subsidy (ie. subsidy has 
not been deducted from the 
prices submitted). 
Annual rate of subsidy : £ per 
100 kg of product. 
1971-
1972 0,647 0,240 
1972-





From retailer to farmer. 
Ex-retailer's store, but may be 
delivered by the retailer (A 11 / 
A12/A22/A31/A32). 
Delivered farm or collected 
ex store or collected ex ship 
(A21). 
Lots of 1 ton or multiples 
of 1 ton (A11/A12/A21/A31) 
Usually small lots (A32). 
1121bs include polythene 
(A11/A12/A22/A31/A32) or 
paper (A21 ). 
All may be cash or credit, 
A32 : only cash. 
Prices at 50 to 60 centres 
throughout the country : 
A11/A12/A22/A31. 
Prices at 35 to 45 centres 
throughout the country : 
A21.1 /A21.2/A32. 
End of March. 
Simple arithmetic average. 
Good. 
National tonnage high : A12, 
A21, A22. A31. 
National tonnage small : A 11, 
A32. 
A21 rebate allowed for collec-
tion ex ship. 
Examples of approximate per-
centages of subsidy paid to 
manufacturers. 
IA21.11 A22 I A31 I A32 
1968-
1969 ±30% ±35% ±20% ±15% 
1969-
1970 ±25% ±35% ±20% ±15% 
-----------~1--- --- - ----
1971-
1972 ±25% ±30% ±20% ±10% 
(Source : FAO.) 
Danmark 
From retailer to farmer. 
Ex-retailer's store. 
Price per 100 kg. 






prices quoted by 
Cooperative Farm 
Annual prices: simple arithmetic 
average of the monthly prices. 
Good. 
Actually no subsidies granted 
(the last year of fertilizer subsi-
dies has been 1969). 
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B. , MEHRNAHRSTOFFDONGER I COMPOUND FERTILIZERS I 
ENGRAIS COMPOSES I CONCIMI COMPOSTI 
B 10. , Zweinahrstoffdunger I Binary fertilizers / 
Engrais binaires I Concimi binari 
_B 20. , Dreinahrstoffdunger I Ternary fertilizers I 
Engrais ternaires I Concimi ternari 
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B. MEHRNAHRSTOFFDONGER I COMPOUND FERTILIZERS 
Punkt 1 : Produktdefinition / Point 1 : Definition of the product 
Code Deutschland France Italia Nederland 
B 10. ZWEINAHRSTOFFDONGER I BINARY FERTILIZERS 
20-20-0 20-20-0 
B 11. 1-1-0 
NH 4 :11,5% 
N03 : 9,5 % 
P20 5 : 20 % : 5/10 oplosbaar in 
water. 




B 12. 0-1-1 
B 20. DREINAHRSTOFFDONGER I TERNARY FERTILIZERS 
20-10-10 18-7-7 
NH 4 : 10% 
N03 : 8% B 21. 1-0,5-0,5 P20s: 7 % : 9/10 oplosbaar in 
water. 




17-17-17 10-10-10 17-17-17 
NH4 : 10,5 % 
N03: 6,5 % 
B 22. 1-1-1 P20 5 : 17 % : 9/10 oplosbaar in water. 
1/10 oplosbaar in 
alkalisch 
ammoniumcitraat. 
K20 : 17 % oplosbaar in water. 
13-13-21 10-10-20 9-9-18 15-12-24 
NH4 : 9 % 
B 23. 1-1-2 
N03 : 6 % 
P20s: 12 % : 9/10 oplosbaar in 
water. 
1/10 oplosbaar in 
alkalisch 
ammoniumcitraat. 
K20 · 24 % oplosbaar in water. 
10-20-20 6-12-9 
B 24. 1-2-2 
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B. ENGRAIS COMPOSES I CONCIMI COMPOST! 
Point 1 : Definition du produit / Punta 1 : Definizione del prodotto 
Belgique/Belgie Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark 
ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
20-20-0 
NH4 : 11 % 
N03 : 9 % 
0-20-20 0-23-24 0-11,9-16 
Soluble dans l'eau. (At the origin: 0-10-20) (At the origin : 0-5-13) 
Tend ii remplacer les scories All phosphorus (P) water soluble (S: 8,1 %) 
potassiques de composition Granular or blended. 
variable. 
ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
20-10-10 20-10-10 20,8-8,5-11,6 
Granules. (At the origin: 21-4-10+Mg) 
NH4 : 11,3 % 
N03: 9,5% 
Mg: 1,0 % 
s ; 1,3 % 
15-15-15 15-15-15 17-17-17 18-14-14 16-11,4-14,5 
NH4 : 8,3 % NH4 : 6,5 % (At the origin : 18-6-12) (At the origin: 16-5-12+Mg) 
N03 : 6,7 % N03 : 8,5 % Granules. All phosphorus (P) water soluble NH 4 :9.4% 
Granular. N03: 6,7 % 
Mg: 1,2% 
s : 1,6 % 
9-9-18 12-12-17 13-13-20 
NH 4 : 4,5 % 
N03 : 4,5 % Granules. 
10-20-20 10-23-24 
(At the origin : 10-10-20) 
All phosphorus (P) water soluble 
Granular or blended. ' 
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B. MEHRNAHRSTOFFDONGER (Fortsetzung) I COMPOUND FERTILIZERS (continued) 
Punkte 2 bis 8 : Andere preisbestimmende Merkmale I 
Points 2 to 8 : Other characteristics which determine prices 
Deutschland 
2. Vom Landhandel oder von der Genos-
senschah an den Landwirt. 
3. Ab Lager oder ab 8ahnstation - frei 
Waggon. 
EinschlieBlich Verpackung (Siicke). 
Abnahmemenge : 1-20 t. 
4. 8undesdurchschnitt. 
5. Monat!. bei rund 70 8erichtsstellen von 
Landhandel und Genossenschaften des 
8undesgebietes, die so verteilt sind, daB 
die 8undesdurchschnitte als selbst-
gewogen angesehen werden konnen. 
Einmal ausgewiihlte Liefermengen 
(1-20 t) sowie alle anderen preis-
bestimmenden Merkmale sind beizu-
behalten. 
6. Monatspreise : Einfaches arithmetisches 
Mittel aus den Preisangaben der 70 
Berichtsstellen. 
Jahrespreise : Einfaches arithmetisches 
Mittel aus den errechneten Monats-
preisen der entsprechenden 12 Jahres-
monate. 
7. Gut. 
8. Keine Subventionen. 
112 
France 
Du negociant ou de la cooperative A 
l'agriculteur. 
Depart negociant ou cooperative. 
Sacs plastique ou papier de 50 kg 
compris. 
Releve des prix aupres des negociants 
et des cooperatives dans plusieurs 
departements representatifs du pays. 
France metropolitaine. 
Italia 
Dai grossista all'agricoltore. 
Franco partenza magazzino del grossista. 
Sacchi di plastica da 50 kg. 
Pagamento in contanti. 
Prezzi rilevati in : 
3 provincie rappresentative 823 
8 provincie rappresentative 821 
9 provincie rappresentative 822 e 824 
Prix releves au milieu du dernier mois Rilevazioni settimanali delle camere di 
du trimestre dans une seule ville par commercio presso i negozianti. 
departenient. 
Les moyennes annuelles (arithmetiques 
simples) sont calculees A partir des prix 
trimestriels, obtenus par les moyennes 
arithmetiques simples des prix observes 
par departement. 
Bonne. 
Pas de subventions. 
Media mensile : media aritmetica sem-
plice dei prezzi settimanali. 
Media annuale : media aritmetica sem-




Van kleinhandel of cooperaties naar 
boerderij. 
Franco bedrijf vanuit schip per auto. 
I ncl. zakken van 50 kg. 
Los gestort. In bulk. 
Levering bij een hoeveelheid van mini-
maal 10 ton (1 ). 
150 observatiepunten over het gehele 
land bij verspreide handelaren en 
cooperaties. 
Maandelijkse waarnemingen. 




B. ENGRAIS COMPOSES (suite) I CONCIMI COMPOST! (seguito) 
Points 2 a 8 : Autres caracteristiques determinantes des prix / 
Punti 2 a 8 : Altre caratteristiche che determinano i prezzi 
Belgique/Belgie Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark 
Du producteur ou de l'importa- Du negociant A l'agriculteur. From manufacturer to merchant. From retailer to farmer. From retailer to farmer. 
teur au detaillant. 
Franco detaillant. camion 20 t 
non decharge, sacs plastique 
50 kg. 
Releve des prix aupr~s des pro-
ducteurs d' engrais ou des im-
portateurs. Les prix de la serie 
824 (10-20-20 importe de 
France) sont des prix calcules A 
partir des prix de base 
d'avril/mai. 
Prix uniques pour le royaume. 
II s'agit des prix courants des 
firmes (prix mensuels fixes par 
campagne de vente, avec 
d' eventuelles modifications en 
cours de campagne). 
Les donnees annuelles sont les 
moyennes arithmetiques des 
prix mensuels. 
Trb bonne. 
Pas de subventions. 
La livraison par le detaillant 
d'un camion de 20 t A l'agricul-
teur comporte une majoration 
indic;itive de 6 % environ avec 
un minimum de 20 F/100 kg. 
Pour les livraisons de 5 A 10 t 
supplement de 1 A 2 F/100 kg. 
Pour les petites livraisons (1 A 
3 t) le supplement est de 5 A 
6 F/100 kg. 
Franco ferme, livraison par 
camion. 
Sacs de 50 kg compris. 
Ex works delivered to merchant's 
store. 
Lots of 1 ton, in 1 cwt polythene 
bags. . 
822 : lots of 15 tons or over. 
Releve des prix aupr~s des Whole United Kingdom. 
agriculteurs. 
Tout le territoire. 
Le releve des prix s' effectue 
mensuellement et correspond 
aux transactions du mois. 
Les moyennes annuelles (arith-
metiques simples) sont cal-
culees A partir des donnees 
mensuelles. 
Bonne. 
Pas de subventions. 
Prices communicated by manu-
facturers. 
Monthly list prices. 
Annual-monthly prices weight-
ed by current monthly sales, 
except for muriate of potash 
(A31) : simple arithmetic 
average. 
Good. 
«Gross of subsidy 1 (ie. subsidy 
has not been deducted from the 
prices submitted). 
Annual rate of subsidy : C per 
100 kg of product. 
I 821 I 822 I 823 
1971/72 o. 737 o. 721 0,624 
1972/73 0,293 0,285 0,247 
Delivered farm or collected ex 
store. 
Lots of 1 ton or multiples of 
1 ton. 
112 lbs include polythene 
bags. 
Cash or credit. 
Ex retailer's store. 
Price per 100 kg. 
In paper sacks of 50 kg. 
Packaging included. 
Prices at 50 to 60 centres Whole country. 
throughout the country : B 12/ 
822/823. 
End of March. 




prices quoted by 
Cooperative Farm 
Annual prices: simple arithmetic 
average of the monthly prices. 
Good. Good. / 
National tonnage high : A 12, 
A21. A22, A31. 
National tonnage small : A 11, 
A32. 
High home consumption: 812/ 
823. 
Good home consumption : 822. 
812 Intended mainly for 
grassland application. 
Actually no subsidies granted 
(the last year of fertilizer sub-
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